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Tämä julkaisu sisältää tietoja yleisten hal­
linto- ja erikoistuomioistuinten, syyttäjäviran­
omaisten sekä eräiden hallintoviranomaisten toi­
minnasta ja käsittelemistä asioista vuodelta 1987. 
Tilasto ei poikkeuksellisesti sisällä hovioikeuk­
sia koskevia tietoja. Muilta osin se vastaa sisäl­
löltään aikaisempaa vuotta 1986 koskevaa tilas­
toa.
Tilasto julkaistaan supistetussa muodossa si­
ten, että se käsittää vain taulukkopaketln, josta 
tekstiosa on jätetty pois. Edellinen, vuotta 1986 
koskeva julkaisu sisälsi tilaston eri aihekokonai­
suuksia kuvaavat tekstiosat, joita ei nyt ole 
otettu mukaan. Tilaston tiedonkeruussa ja laadin­
nassa ei ole tapahtunut muutoksia edelliseen vuo­
teen verrattuna.
Tilaston laatimista on johtanut yliaktuaari 
Eeva Heinonen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, huhtikuussa 
1989.
FÖR0R0
Denna Publikation innehäller uppgifter om 
verksamheten och ärenden som behandlats vid all- 
männa förvaltnings- och specialdomstolar och 
äklagarmyndigheter och vid vissa förvaltnings- 
myndigheter 1987. Undantagsvis innehäller Statis­
tiken inte uppgifter om hovrätter. Für övrigt är 
den uppställd pä samma sätt som den föregäende 
Publikationen som gällde Statistiken för 1986.
Statistiken utges i förkortad form sä att den 
endast innehäller ett tabellpaket, textdelen har 
uteslutits. Den föregäende Publikationen för är 
1986 innehöll textdelar över statistikens olika 
ämnesomräden, som inte nu tagits med. Uppgifterna 
har insamlats och Statistiken har uppgjorts pä 
samma sätt som äret förut.
Statistiken har uppgjorts under ledning av 
överaktuarie Eeva Heinonen.
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KATSAUS KESKEISTEN TUOMIOISTUINTEN TOIMINTAAN ÖVERSIKT OVER DE CENTRALA DOMSTOLARNAS VERKSAMHET
VUOSINA 1983 - 1987 AREN 1983 - 1987
Taulussa esitetään keskeisten tuomioistuinten 
käsittelemät asiat vuosina 1983 - 1987.
I tabellen redovisas för de ärenden som 
behandlagts vid de centralaste domstolarna ären 
1983 - 1987.
Tuomioistuinten ja asiain laatu 1983 1984 1985 1986 1987
Domstol och ärendets art
Raastuvanoikeudet - Rädstuvurätter.... . 270 166 265 909 266 195 276 497 297 353
Siviiliasiat - Civila mäl:
- riita-asiat - tvistemäl ..............
- hakemus- ja ilmoitusasiat - ansöknings-
27 1761) 26 9221) 26 620D 27 6K>1> 30 3191)
och anmälningsärenden ................ 58 825 56 722 58 766 54 999 59 392
- maksamismääräykset - betalningsorder .. 40 125 42 861 45 979 52 995 57 158
- konkurssiasiat - konkursmäl .......... 816 941 1 280 1 133 1 576
Rikosasiat - Brottmäl:
- oikeudenkäynnissä - vid rättegäng ....
- rangaistusmääräysmenettelyssä - genom
29 044 29 425 28 713 28 753 30 250
strafforderförfarande ................ 114 180 109 038 104 837 111 007 118 658
Kihlakunnanoikeudet - Häradsrätter ....... 486 987 463 838 486 782 509 450 548 595
Siviiliasiat - Civila mäl:
- riita-asiat - tvistemäl ..............
- hakemus- ja ilmoitusasiat - ansöknings-
18 4821) 19 5951) 21 1531) 22 OI3D 22 8541)
och anmälningsärenden ................ 219 913 212 592 223 028 220 448 238 464
- maksamismääräykset - betalningsorder .. 58 299 61 080 66 976 75 922 77 542
- konkurssiasiat - konkursmJl .......... 781 945 1 148 1 244 1 924
Rikosasiat - Brottmäl:
- oikeudenkäynnissä - vid rättegJng ....
- rangaistusmääräysmenettelyssä - genom
30 708 30 327 30 337 32 530 32 770
strafforderförfarande ................ 158 804 139 299 144 140 157 293 175 041
Hovioikeudet - Hovrätter ................ 18 085 17 241 18 425 17 914
Riita-asiat - Tvistemäl ................
Hakemus- ja ulosottoasiat - Ansöknings-
5 9261) 5 1671) 5 492 5 6721) ••
ärenden och utsökningsmälen .......... 833 769 849 571 . •
Rikosvalitukset - Brottmälsbesvär ...... 11 326 11 305 12 084 11 671 • •
Korkein oikeus - Högsta domstolen ........ 4 139 3 317 3 042 3 146 2 958
Siviiliasiat - Civila mäl .............. 3 218 2 333 2 128 2 294 2 140
Rikosasiat - Brottmäl .................. 921 984 914 852 818
Lääninoikeudet - Länsrätter .............. 46 910 42 612 37 090 33 501 34 254
Valitukset ja alistetut asiat - Besvär
och underställda mäl .................
Hakemukset ja esitykset - Ansökningar och
43 989 40 058 34 637 31 522 31 513
framställningar ....................... 2 921 2 554 2 453 1 979 2 741
Korkein hallinto-oikeus - Högsta förvalt-
ningsdomstolen ........................ 6 275 6 626 6 676 6 164 6 456
Valitusasiat - Besvärsmäl .............. 6 086 6 382 6 423 5 929 6 246
Hakemusasiat - Ansökningsärenden ....... 189 244 253 235 210
1) Lukuun sisältyy asunto-oikeuksissa käsitellyt asiat - 
bostadsdomstolarna.
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KÄYTETYT SYMBOLIT • AMVÄNDA SYMBOLER - USED SYMBOLS
Toisto - Repetition - Repetition ...................................................................  »
Ei mitään ilmoitettavaa - Inget att redovisa - Magnitude nil ..... ...................... ...........
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä - Storhet mindre än halften av använda enheten
Magnitude less than half of unit employed .......................... ..................... ........ 0.0
Tietoa ei ole saatu - Uppgift ej tillgänglig - Data not available .......................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi - Logiskt omöjligt uppgift - Category not applicable .................
Markkaa - Mark - Marks.... .........................................................................  MK
Kuukautta - MJnader - Months ........................................................................ KK
Päivää - Dagar - Days ................................................... ...........................  PV
SUMMARY
This publication presents statistics concerning 
the administration of justice in Finland in 1987, 
including data on the operation of the courts, the 
prosecuting authorities and certain administrative 
authorities. The purpose of the statistics is to 
provide an overview of the Finnish judicial system 
as well as of the various types of cases decided 
by the courts and comparable administrative 
agencies. Civil cases and disputes decided in the 
courts of first instance are presented in detail 
for statistical purposes. The statistical 
classifications used are presented and 
explanations given in the appendix on page 92. 
The publication is focused on such data as the 
number and type of civil, criminal and 
administrative-law cases on which a final court 
decision was reached, the court decision, the
duration of the proceeding in the case, the work 
load of the courts, appeals, cost-free 
litigations, and bankruptcies.
The organization of the Finnish judicial system 
is presented in the form of a block diagram on 
page 8. The diagram also indicates the courts on 
which data are provided in this publication. The 
number of cases decided in 1987 is indicated for 
each type of court, as is the number of such 
courts if more than one (the figure in 
parantheses). The lines that Interconnect the 
blocks representing the courts indicate the main 
channels of appeal. In the Finnish judicial system 
courts are organized in a hierarchy; thus the 
decision of a court can generally be brought 
before a court of higher instance.
The tables are provided with English captions.
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1. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELLYT RIITA-ASIAT JA TYYTYMÄTTÖMYYDEN ILMOITUS 1987 
VID OE ALLMÄNNA UNOERRÄTTERNA SLUTLIGT HANDLAGOA TVISTEMAL OCH MISSNOJESANMALAN 1087
CIVIL LAW CASES CONCLUDED IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE ANO NOTICES OF COMPLAINT OR APPEAL 1987
LOPPUUN KÄSITELLYT - SLUT8EHAN0LAOE - 
C0NCLU060
ASIAN RATKAISU - MÍLETS AVGÖRANOE - 
CASE SETTLED
ASIARYHMÄ
KOKO MAA RAASTUVAN KIHLAKUNNAN- HYVÄKSYTYT n i i s t ä  y k s i - HYLÄTYT
HELA LANDET OIKEUDET OIKEUDET b i f a l l n a PUOLINEN FÖRKASTADE
ÄRENDEGRUPP 1 ’ 


















KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL ................ 42937 21747 21190 31649 746? 2329
1. PERHEOIKEUS ............................... 19523 9102 10421 17178 18?
oofYl
AVIOLIITON PURKAMINEN
0010 AVIOERO .................................. 11732 5522 6210 10575 58 52
0020 ASUMUSERO ............. *................ 6444 2932 3512 5770 22 18
0050 AVIOLIITON PERUUTUMINEN ...............
ELATUSVELVOLLISUUS
4 2 2 3 1
0040 VAROJEN ANTAMINEN PERHEEN ELATUKSEEN
AVIOLIITON AIKANA ......................
0050 PERHEEN ELATUKSESTA AIHEUTUNEIDEN
1 “ 1 1 ~ “
LIIKAMENOJEN KORVAAMINEN .............. 1 - 1 1 - -
0060 PUOLISON ELATUSAVUN VAHVISTAMINEN ... 24 20 4 18 5 1
0061 LAPSEN ELATUSAVUN VAHVISTAMINEN ..... 360 173 187 249 56 18
AVIOVARALUSUUTTA KOSKEVA OIKEUSSUHDE
0070 OSITUKSEN MOITE ........................
0080 OMAISUUDEN IUOVUTT.TOISEN PUOLISON
99 47 52 46 5 28
KÄYTTÖÖN PUOLISOIDEN ASUESSA ERILLÄÄN
PERHEOIKEUDELLISEN SOPIMUKSEN JA PÄÄTÖK­
SEN MUUTTAMINEN
1 1 1
0090 LAPSEN ELATUSTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN
TAI PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN ............
0100 PUOLISON ELATUSTA KOSKEVAN SOPIMUK-
397 198 199 200 17 125
SEN TAI PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN .......
0121 AVIO- TAI ASUMUSERON VARALTA TEHDYN
45 20 25 24 “ 14
SOPIMUKSEN M U U T T A M I N E N..... ........... 4 2 2 2 • “
AVIOLIITTOA EDELTÄVÄ OIKEUSSUHDE
0130 KIHLAUKSEN PURKAMISESTA AIH. KORVAUS 
ISYYS
2 2 - 1
0150 ISYYDEN V A H V ISTAMINEN................ . 201 97 104 146 2 6
01f>0 AVIOMIEHEN ISYYOEN KUMOAMINEN ....... 49 27 22 27 - 11
0170 TUNNUSTETUN ISYYDEN KUMOAMINEN ...... 21 4 17 14 2 6
MUU PERHEOIKEUDELLINEN ASIA
0180 MUU PERHEOIKEUDELLINEN ASIA . ......... 138 55 83 86 14 19
2. HOLHOUS 77 17 60 72 - -
0190 HOLHOOJAN TAI USKOTUN MIEHEN TILIN
m o i t e .................................... 5 4 1 3 - -
0191 HOLHOTTAVAKSI JULISTAMINEN ........... 72 13 59 69 —
5. PERINTÖ- JA TESTAMENTTIOIKEUS 311 122 189 1 19 1 120
PESÄNSELVITYS ja p e r i n n ö n j a k o
0200 PERINNÖNJAON MOITE ........... . 60 26 34 25 - 24
0210 LAKIOSAN T Ä Y D E N N Y S ................ . 65 15 50 19 - 26
0220 PERITTÄVÄN LAPSELLE MAAR. AVUSTUS ... - - - - - -
0250 PERITTÄVÄN PUOLISOLLE MAAR. AVUSTUS . 1 1 - - - -
0240 PERITTÄVÄN VANHEMMILLE MAAR. AVUSTUS - - - - - -
TESTAMENTTI
0250 TESTAMENTIN MOITE ......................
0260 MUU TESTAMENTIN TEHOTTOMAKSI JULIS-
94 41 53 38 - 43
TAMISTA KOSKEVA KANNE ................. 46 20 26 20 - 18
0270 TESTAMFNTIN TULKINTA .......... ........ 4 3 1 1 - 2
PERINTÖÖN TAI TESTAMENTTIIN PER. OIKEUS
0280 PERINTÖOIKEUDEN MENETTÄMINEN ......... 1 1 _ 1 _ _
0281 PERINNÖTTÖMÄKSI TEKEMINEN ............ 1 1 1 - -
MUU PERINTÖASIA
0290 MUU PERINT Ö A S I A...... .................. 39 14 25 14 1 7
4. KIINTEÄ OMAISUUS .......................... 613 124 489 350 38 130
KIINTEISTÖÄ KOSKEVA RIITA
0510 KIINTEISTÖN HALLINNAN PALAUTT.KANNE . 10 4 6 6 1 3
0520 KIINTEISTÖN KÄYTT. KOSK. K1ELT0KANNE 3 1 2 1 - 2
nKANTAJA - 
PLAINTIFF
KÄRANDE - VASTAAJA -
d e f e n d a n t
s v a r a n o e  - »SIASSA IL­
MOITETTU 
TYYTYMÄTTÖ-
TUTKIMATTA SOVITUT T. LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT MVYTTS
j ä t e t y t j ä t e t t y YHTEENSÄ TYYTYMÄTTÖ­ YHTEENSÄ TYYTYMÄTTÖ­ MISSNNJES-


















254 8706 55505 40TB 44274 4136 5338
31 2014 29007 747 11486 706 1098
1 1 1094 16942 334 7213 335 522
6 642 10588 154 2670 162 2 18
- 1 4 - 4 “ -
- - 2 - 2 “
, 1 _ 1 - -
5 25 3 25 5 5
2 91 389 33 3 75 43 64
; 22 135 50 135 76 48
_ _ 1 1 1 - 1
4 60 416 113 445 58 1 40
2 5 46 16 48 4 17
1 1 5 1 5 2 r
- 1 2 - 3 - -
49 216 12 244 32 36
1 10 52 8 96 3 9
“ 1 23 2 40 2
1 32 160 20 179 26 33
- 5 90 3 93 1 2
2 5 1 7 1
“ 3 85 2 76 1 1
20 52 73 7 265 766 139 173
5 6 103 44 301 46 42
4 16 143 68 105 15 30_ - - - - - -
1 - 1 1 1 - 1—
2 11 263 79 181 29 49
_ 8 123 33 66 16 29
“ 1 10 5 14 2 3
4 1 1 1
“ 1 1
8 10 89 35 96 30 18
18 107 1094 305 1137 304 271
1 22 3 18 2 3
- 5 5 4 1 3
12
1 .(JATK.-FORTS--CONT . )
l o p p u u n  k ä s i t e l l y t  - s l u t b e h a n o l a o e  - a s i a n  r a t k a i s u  - m ä l e t s  a v g ö r a n o e  -
CONCLUDED CASE SETTLED
KOKO MAA RAASTUVAN-
ASIARYHMX15 , HELA LANOET OIKEUDET
ÄRENDEGRUPP 1J H HOL E COUNT- RÄDSTUVU-
GROUP OF CASES1 ' RY RÄTTER
MUNICIPAL
COURTS
0T30 KIINTEISTÖN KAUPAN PÄTEMÄTTÖMÄKSI
JULISTAMINEN TAI PURKAMINEN ..........  130
:0550 KIINTEISTÖN KAUPPAHINNAN ALENTAMINEN 68
0360 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJAN TULKINTA ... 7
0370 KIINTEISTÖN KAUPPAAN PERUST.VELKOMUS 101






KIHLAKUNNAN- h y v ä k s y t y t NIISTÄ YKSI­ h y l ä t y t
OIKEUDET 81 F A U N A PUOLINEN FflRKASTAOE
HÄRAOSRÄTTER
r u r a l  d i s t ­






OE IN ABSEN- 
CE
REJFCTFD
109 70 8 34
50 43 - 20
6 5 - 1
77 56 13 18
102 66 4 26
MAAN LUNASTAMINEN
0420 KORVAUS KATU- TAI TIEALUEESTA .......
0430 KUNNAN VELVOITTAMINEN LUNAST. MAA-
ALUE RAKL 56 TAI 57 PYKÄLÄN MUKAAN ..
0450 MUU LUNASTUSTA KOSKEVA ASIA ......... 4 2
LAINHUUDATUS
0460 LAINHUUDON OIKAISEMINEN ............... 12






0480 MAANVUOKRASAATAVA...........    24
0490 MAANVUOKRAMAKSUN TARKISTAMINEN ...... 3
0500 MAANVUOKRASUHDETTA KOSKEVA VA­
HINGONKORVAUS ..............   5
0520 MAANVUOKRAOIKEUDEN MENETTÄMINEN ..... 9
0530 MUU MAANVUOKRASUHDETTA KOSK. RIITA .. 18
KIINTEISTÖN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNUT RIITA 
0540 ELÄKESOPIMUSTA (SYYTINKIÄI KOS­
KEVA RIITA ...........     13
-0550 METSÄNHAKKUUSOPIM.JOHTUVA R I I T A .....  5
0560 METSÄSTYSOIKEUTTA KOSKEVA RIITA ..... 1
0570 KALASTUSOIKEUTTA KOSKEVA RIITA ......  4
0580 KIINTEISTÖRASITTEITA KOSKEVA RIITA .. 3
0590 k i i n t e i s t ö j e n  y h t e i s o m i s t u s s u h ­
t e i s t a  JOHTUVA RIITA ..................  8
0600 MUU KIINTEISTÖN KÄYTTÖÄ KOSK. ASIA .. 34
'5. HUONEENVUOKRA .................... . 4848
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY
0610 HUONEENVUOKRAN KOROTTAMINEN ......... 1125
0620 HUONEENVUOKRAN ALENTAM. JA PALAUTT. . 92
0630 HUONEENVUOKRAN PALAUTTAMINEN .........  6
HUONEENVUOKRAO IKEUOEN LAKKAAMINEN
0640 HUONEEN VUOKRAOIKEUDEN MENETTÄMINEN... 2325
W>50 IRTISANOMISPERUSTEEN TOTEAMINEN ..... 72
0660 MUUTTOPÄI VAN SIIRTÄMINEN .............   32
-MUU HUONEENVUOKRA-ASIA
06 70 HUONEENVUOKRASAATAVA ............   1120
0680 VAH.KORVAUS HUONEENVUOKRASUHT. PER .. 20
0690 MUU HUONEENVUOKRA-ASIA .............  56
I
6. IRTAIN OMAISUUS .................... ...... 9295
0700 IRTAIMEN SAANNON MOITTIMINEN ....... . 6
OSAMAKSUKAUPPA
1710 OSAMAKSUKAUPAN PURKAMINEN ............  16
0720 OSAMAKSUHINNAN ALENTAMINEN ...........  2
0770 OSAMAKSUKAUPPAAN PERUSTUVA VELKOMUS . 162
0731 osamaksutilityksen MOITE ............  15
0740 MUU OSAMAKSUKAUPPAAN LIITTYVÄ RIITA .. 24
MUU IRTAIMEN KAUPPA
0750 IRTAIMEN KAUPAN PURKAMINEN .. i........ 154
0760 IRTAIMEN KAUPPAHINNAN ALENTAMINEN ... 108
o t t o  i r t a i m e n  k a u p p a a n  p e r u s t u v a  v e l k o m u s  7366
OTSO MUU IRTAIMEN KAUPPAAN LIITTYVÄ RIITA 190
9 15 19 8 -
- 3 1 - 1
5 4 - 1
- 9 6 1 1
5 13 12 1 3
_ 13 6 1 1
2 3 5 - -
« 1 - - 1
2 2 2 - 2
2 1 1 1 -
2 6 5 - 1
7 27 22 *
6
2336 2512 3254 1690 193
716 409 1000 279 92
57 35 5.3 1 22
4 2 2 1 1
911 1414 1358 863 42
19 53 34 6 7
16 16 10 - 2
594 526 743 528 19
5 15 12 2 3
14 42 34 10 5
4691 3604 4992 2 978 431
5 1 3 - 2
2 14 7 2 1
•1 1 2 - -
101 61 119 82 5
4 11 4 1 6
12 12 17 7 5
91 A3 79 8 35
63 45 44 2 36
4158 3208 4454 2743 278
113 77 96 19 52
MUU IRTAINTA KOSKEVA RIITA
0790 VUOKRA (MUU KUIN HUONEE N-TA I
MAANVUOKRA)  ..... ................... 221
0800 IRTAIMEN T A L L E T U S.... ................
0810 IRTAIMEN LAINAUS .......   7
08?0 IRTAIMEN VAIHTO ........................  1
0830 IRTAIMEN LAHJOITUS ................   3
0840 K Ä TE I SP AN TT AUS ...................   6
0850 IRTAIMEN YHTEISOMISTUSSUHTEESTA
JOHTUVA RIITA ...........................  18
0851 PIDÄTYSOIKEUS ............ ..............
129 92 155 113 5
_ — — —
2 1 - - 2
- 1 •1 - -
1 2 1 - 1
2 4 - “ 2
7 11 10 1 1
. - - - -
13
'k a n t a j a  - K Ä R A N D E  - V A S T A A J A  - s v a r a n d e  - A S I A S S A  I L ­
P L A I N T I F F ö e f e n d a n t M O I T E T T U
T Y Y T Y M Ä T T Ö ­
T U T K I M A T T A S O V I T U T  T. L U K U M Ä Ä R Ä I L M O I T T A N U T L U K U M Ä Ä R Ä I L M O I T T A N U T M Y Y T T Ä
J Ä T E T Y T J Ä T E T T Y Y H T E E N S Ä T Y Y T Y M Ä T T Ö ­ Y H T E E N S Ä T Y Y T Y M i T T Ö - M I S S N Ö J E S -
I C K E  T I L L S I L L E N S X A N T A L M Y Y T T Ä A N T A L M Y Y T T S A N M Ä L A N  I
P R Ö V N l N G F Ö R F A L L N A N U M B E R M I S S N Ö J E S - N U M B E R M I S S N 9 J E S M Ä L E T
U P P T A G N A D R O P P E D A N M Ä L A N A N M Ä L A N C O M P L A I N T  OR
L E F T  W I T H O U T N O T I C E  O F N O T I C E  OF A P P E A L
e x a m i n a t i o n A P P E A L A P P E A L
2 24 243 73 243 52 58
- 5 128 45 123 51 41
- 1 14 3 16 1 3
2 25 148 30 171 46 36
10 21 277 96 283 76 59
“ “ - ”
1 - 4 - 7 3 2
26 23 5 2
1 5 46 7 41 7 11
_ 5 30 1 35 2 2
- 1 3 2 4 1 2
_ _ 7 3 8 1 2
- 2 25 2 26 8 3
- 3 21 6 33 23 12
- 6 15 4 18 T 4
- - 5 2 9 5 5
- - 1 1 1 - 1
- - 6 4 10 4 2
- 2 3 - 4 - -
_ 2 11 2 10 1 2
1 5 54 16 50 12 18
24 13 77 5135 136 5844 241 2 77
3 30 1 136 2 1163 26 28
1 16 123 30 109 45 60
- 3 6 1 6 - 1
14 911 2460 45 2906 92 109
1 30 86 2 84 6 7
- 12 40 - 50 - -
3 355 1193 30 1423 47 46
1 4 22 8 24 9 11
1 16 69 18 79 16 15
58 2814 8840 682 11241 905 1079
. 1 6 2 9 2 4
- 8 16 1 19 2 3
- - 2 2 4 2 2
- 38 166 6 206 15 15
- 5 16 4 16 3 7
1 1 24 6 28 8
4 36 198 55 201 46 67
1 27 161 60 159 40 60
44 2590 7751 454 9960 702 800
4 3a 242 73 293 58 82
3 58 222 10 304 18 20






- 4 6 2 7 - 2
1 6 18 4 26 10 5
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1.(JATK.-FORTS.-CONT.)
ASIARYHMÄ 1 n  
ä r e n d e g r u p p  i} 
GROUP OF CASES 1 }





























7. AINEETON OIKEUS ..........................
0860 TOIMINIMEÄ KOSKEVA RIITA .............
0870 KAUPPAREKISTFRIMERKINTÄÄ KOSK. RIITA 
0910 TAVARAMERKKIOIKEUTTA KOSKEVA RIITA ..
0960 PATENTTIA KOSKEVA RIITA ...............
0970 TYÖSUHDEKEKSINTÖÄ KOSKEVA RIITA .....
0990 TEKIJÄNOIKEUTTA KOSKEVA RIITA .......
1000 OIKEUS VALOKUVAAN ......................
1010 MALLIOIKEUTTA KOSKEVA RIITA .........-
1021 MUU AINEETTOMIA OIKEUKSIA KOSK. RIITA
8. VELKA- TAI SAAM1SSUHD6 .................
1030 VFLKAKIRJ AAN PERUSTUVA SAATAVA .....
1040 VEKSELISAATAVA ........................
1050 S H f KK1SAATAVA.................. ......
1060 ASIAKIRJAAN PERUSTUMATON VELAKSIANTO
1070 TAKAAJAN VASTUU .......................
1080 TAKAAJAN TAKAUTUMISOIKEUS ........... .




1090 TYÖSOPIMUKSEN TAI SEN EHDON PÄTE­
VYYTTÄ TAI TULKINTAA KOSKEVA RIITA ..
1100 TYÖNTEKIJÄN PALKKAEDUT ................
1110 TYÖSUHTEEN IRTISANOMISESTA TAI
PURKAMISESTA AIHEUTUVA RIITA .........
1130 MUU TYÖSUHDETTA KOSKEVA RIITA .......
AS1AMIESS0PIMUS JA VALTUUTUS
1140 ILMAN VALTUUTUSTA TOIMINEEN VELVOL­
LISUUS KORVATA AIHEUTUNUT VAHINKO ... 
1150 ASIAMIFHEN VAST.SITOUMUKSEN TÄYTTÄM.
1160 ASIAMIEHEN P A L K K I O ....................
1180 OIKEUOENKÄYNTIASIAMIEHEN TOIMET
JA / TAI PALKKIO .......................
URAKKASOPIMUS
1190 URAKOITSIJAN SUORITUSRIKKOMUS .......
1200 URA k ANANTAJAN SUORITUSRIKKOMUS ......
v ä l i t t ä j ä  s o p i m u s
1210 VÄLITTÄJÄSOPIMUS .....................*•
MUU PALVELUSOPIMUSTA, TOIMEKSIANTOA JA 
TVÖNTUIOSSOPIMUSTA KOSKEVA RIITA 
1220 MUU PALVEUJSSOPIMUSTA, TOIMEKSIANTOA 





1250 PALOVAKUUTUSKORVAUS ... 
1260 HENKlVAKUUTUSKOKVAUS .. 
12 70 MUU VAKUUTUSKORVAUS ...
12.VAKUUTUKSENANTAJAN TAKAUTUMISOIKEUS ...
128.0 LIIKE NN EVAK. ANT . TAKAUTUMISOIKEUS ... 
1290 MUUN VAKUUTUKSENANI TAKAUTUMISOIKEUS
13.SOPIMUSSUHTEEN ULKQOUOL.KORVAUSVASTUU .
1300 LAPSEN TAI NUOREN HFNK.KORVAUSVASTUU 
1*10 PSYYKK.SAIPAAN / VAJAV.KORVAUSVASTUU
1*20 TYÖNTEKIJÄN K O R V AUSVASTUU.........
1*70 VIRKAMIEHEN KORVAUSVASTUU .........
1*40 HUOLT.VASTUU AL A IK.A I H.VAHINGOSTA ... 
1350 TYÖNANTAJAN KORVAUSVASTUU TYÖNTEKI­
JÄN AIHEUTTAMASTA V A H I N G O S T A ....... *
1360 JULKISYHTEISÖN KORVAUSVASTUU JULKI­
SEN VALLAN KÄYTTÄMISESTÄ .............
52 47 5 25 4 8
11 11 _ 7 2 2
2 2 - 1 - -
8 8 - - - 1
14 14 - 9 1 1
4 4 - - - -
2 2 - 2 - -
1 • 1 1 - -
2 2 - 1 - 1
e 4 4 4 1 3
3828 2553 1275 2844 1 887 141
1092 707 335 722 429 42
1565 1281 284 1*46 1039 22
49 41 8 35 24 1
528 210 318 125 199 30
24 3 149 94 132 83 11
204 110 94 150 95 5
147 55 92 84 13 30
2656 1375 1281 1458 407 409
6 3 3 3 1 2
840 411 429 4T5 125 106
624 354 270 299 10 181
62 32 30 34 8 5
1 1 - 1 - -
6 5 1 3 1 1
43 21 22 2 7 8 1
39 18 21 22 15 2
86 39 47 51 3 10
91 39 52 49 6 18
31 21 10 15 3 10
827 431 396 479 227 73
18 18 - 4 - 7
18 18 - 4 - 7
133 68 65 65 11 49
61 32 29 33 8 17
11 7 4 4 - 6
_ - - - -
61 29 32 28 3 26
90 20 70 70 46 1
66 13 53 53 35 1
24 7 17 17 11
696 466 430 484 80 212
4 2 2 2 - 1
— — — — — -
1 1 _ - - -
7 2 5 3 - 2
5 - 5 3 - -
18 7 11 7 - 9




KÄRANOE - VASTAAJA - 
OEFENDANT
SVARANOE - ASIASSA IL­
MOITETTU 
TYYTYMÄTTÖ­
TUTKI MATTA SOVITUT T. LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT LUKUMÄÄRÄ IL MO ITT ANUT MYYTTÄ
JÄTETYT JÄTETTY YHTEENSÄ TYYTYMÄTTÖ­ YHTEENSÄ TYYTYMÄTTtJ- MISSNÖJFS-


















- 19 SB 13 6A 1 A 22
_ 2 1A 2 1A A 5
_ 1 5 1 5 - 1
_ 7 8 - 8 - -
_ A 1 A 3 19 5 7
_ A 6 - 5 - -
_ 2 2 2 2 2
_ - 1 1 1 1 1
_ - 2 1 2 - 1
- 1 8 3 8 2 5
17 826 A0A3 227 6198 37A A01
5 323 1 1A6 92 1 806 138 151
5 192 1597 29 2590 65 6 3
- 13 A9 2 121 - 2
2 171 559 27 662 55 63
1 A9 253 11 500 A9 35
1 A3 259 18 311 20 21
3 30 180 A8 208 A7 66
22 767 3116 755 3629 739 963
_ 1 6 3 6 2 T
A 255 1 OA 3 21A 1211 226 289
7 137 702 307 779 230 359
- 23 9A 15 11A 17 20
_ _ 5 3 5 2 1
- 2 7 2 11 5 2
1 1A AA A 5A 10 12
_ 15 39 1 AA 2 3
3 22 135 AO 1 AA 52 A1
2A 108 29 126 37 A2
6 38 11 A6 15 17
7 268 895 126 1089 1A1 17A
- 7 3 A 15 19 3 8
- 7 3 A 15 19 3 8
1 18 1A5 59 136 32 7A
_ 11 6A 25 63 13 31
- 1 1 A 8 11 3 7_ _ — - - - —
1 6 67 26 62 16 36
- 19 90 3 96 2 5
12 66 3 68 1 A
- 7 2 A “ 28 1 1
19 181 1070 361 1283 267 A07
_ 1 5 1 13 5 2_ - - - - - -
_ 1 1 - 2 - -
1 1 10 7 18 3 6
2 5 1 10 - 1
- 2 21 10 21 5 12
_ 3 35 12 26 1A 15
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1.(JATK.-FORTS.-CGNT.)
LOPPUUN KÄSITELLYT - SlUTBEHANDlADE -
c o n c l u d e d
ASIAN RATKAISU - MÄLETS AVGÖRANOF - 
CASE SETTLED
ASIARYHMÄ 1
KOKO MAA RAASTUVAN- KIHLAKUNNAN- HYVÄKSYTYT NIIST* YKSI- HYLÄTYT
HELA LANDET OIKEUDET OIKEUDET' BIFALLNA' PUOLINEN FÖRKASTADE
Ä&ENDEGRUPP 1 }



















v i r k a m i e s t ä  v a s t a a n  ....................
1 ? RO TYÖNANTAJAN TAKAUTUMI SK ANNE
— "
TYÖNTEKIJÄÄ V A S T A A N ................ .
1190 v a l t i o n  k o r v a u s v a s t u u  SYYTTÖMÄSTI
1 — 1 1
v a n g i t u l l e  t a i t u o m i t u l l e  ............. 1 0 6 4 8 “ 2
1400 VAARANTAA IS VASTUU ................... 4 2 2 2 ~ ?
1 A 1 0  v a h i n g o n  a i h e u t t a j a n  m u u  k o r v a u s v a s t . 75 S 415 338 3 83 65 184
1411 RIKOKSEEN PER. VAHlNGONKORVAUSVELVOLL 75 29 46 6 6 15 6
14.YHTEISÖ JA SÄÄTIÖ ....................... 233 133 1 0 0 94 16 64
YHDISTYS
1420 YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSEN MOITTIMINEN ... 30 1 0 2 0 1 2 - 5
14*0 MUU YHDISTYSASIA ........... ............
ASUNTO-OSAKEYHTIÖ
r 3 1
1440 HUONEISTON OTTAMISTA YHTIÖN HOIOET-
TAVAKSI KOSK. PÄÄTÖKSEN MOITTIMINEN . 
1450 a s u n t o - o s a k e y h t i ö n  y h t i ö k o k o u k s e n
15 9 6 6 6
MUUN PÄÄTÖKSEN MOITTIMINEN ..... ...... 31 27 4 1 2 2 13
1460 MUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖASIA..... . 64 48 16 31 8 13
OSAKEYHTIÖ
14T0 OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOK. PÄÄT. MOITT• .. 31 15 16 1 0 - 14
14PO MUU o s a k e y h t i ö a s i a  ................ . 36 18 18 14 1 9
o s u u s k u n t a
1490 OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄT. MOITT. .. 3 2 1 1 - -
1500 MUU OSUUSKUNTA-ASIA .................... 1 “ 1 — 1
SÄÄT lö
1510 SÄÄTIÖASIA .............................. - - - - - -
1520 F L S K E S m i Ö A S l A ....... ................. “ “ - “ — *
MUU YHTEISÖASI A
15’0 MUU YHTEISÖAS1A ........................ 19 4 15 8 5 2
1$.TAKAISINSAANTI ........... ................. 97 32 65 40 4 29
1540 TAKAISINSAANTI YKSIPUOL. TUOMIOON ... 56' 2 1 35 19 - 19
1450 TAKAISINSAANTI MAKS A“ ISMÄÄR ÄYS AS1 A AN 17 3 14 1 0 2 1
1560 TAKAISINSAANTI ULOSOTONHALTIJAN PÄÄT. 24 8 16 1 1 2 9
V6 .OMISTUSOIKEUS ULOSMITATTUUN I RT AI-
MEFN SUUTEEN . „....... ............... 1 1 5 6 7 1 3
1570 OMISTUSOIKEUS ULOSMITATTUUN IRTAI-
ME EN OMAISUUTEEN ....................... 1 1 5 6 7 1 3
17.KONKURSSI JA AKORDI ...................... 42? 2 0 0 2 2 2 163 1 1 80
1590 t a k a i s i n s a a n t i  k o n k u r s s i p e s ä ä n  ......
16 HO KONKURSSISSA RIITAUTETUN SAATAVAN /
322 159 163 109 a 63
ETUOIKEUDEN VAHVISTAMINEN ....... . 79 31 48 48 3 13
1640 MUU KONKURSSI- JA AKORQI AS I A ........ 2 1 1 0 1 1 6 4
18.MiJU Rl ITÄ- ASIA .......................... . 834 438 396 422 106 151
1650 MUU PII TA-A S I A ........................ . 834 438 396 422 106 151




KÄRANDE - VASTAAJA - 
OEFENOANT
SVAPANOE - ASIASSA IL­
MOITETTU 
TYYTYMÄTTÖ­
TUTKIMATTA SOVITUT T. LUKUMÄÄRÄ i l m o i t t a n u t LUKUMÄÄRÄ ILMOITTANUT MYYTTÄ
JÄTETYT JÄTETTY YHTEENSÄ TYYTYMÄTT 0- YHTEENSÄ TYYTYY A'TTO- MISSNÖJES-


















- - - - • •
- - 1 1 1 - 1
_ 10 6 10 2 7
_ 5 4 6 1 4
1B 1 68 900 311 1088 725 344
“ 3 77 8 88 12 15
7 60 385 115 331 *4 97
3 10 78 18 36 t 12
1 1 3 2 3 “ 2
- 3 1 8 7 16 2 9
6 , 56 19 46 R 17
1 19 84 29 102 22 23
7 51 21 39 4 15
1 12 49 16 62 1? 16
2 3 1 3 1 i
• — 22 1
“ •
1 8 21 2 23 2 *
3 25 130 26 144 15 32
15 64 14 64 7 20_ 6 17 2 19 - 2
“ 4 49 10 62 P 10
- 1 15 4 29 4 4
- 1 15 4 29 4 4
10 169 461 93 601 92 134
6 144 344 61 404 65 101
4 14 93 25 157 24 28
" 11 24 7 40 * 5
24 237 105 5 269 1187 244 291
24 237 1055 269 1107 244 291
18
Y L E I S I S S Ä  A LI OI KE UK j I SSA V I R E I L L Ä  OL L E E T  A S U T  T UOM I O I S T U  IMI T TA IN 1987
4LLMÄNNA UNDERRÄTTEhNA ANHÄNGIGA MÄL OCH ÄR6NOEN E N L I GT  DOMSTOL 1987 
GENEk AL COURTS OK F I R S T  INSTANCE 8Y COURT 1987
E 1; Si S    Cl 11
V 1D DE l *i ä n n a
CAS?IS PEN '¡1 ^G I




LOPPUUN • RI KOSASI A T  
K Ä S I T E L L Y T  8R0 TTMÄL
S L U T B E -
HANOLADt
CRIMINAL CASES
r i i t a -a s i a t
t v i s t e m u
C I V I L  LAM CASES
MiL CONCLUDED :, VARSIN.OIK. KÄYNNISSÄ - V10 HU- ANNETUT VUODEN AI- LOP PUUN
LÄÄNI JA OlKcaSPIIKI 

















































876379 935712 64432 63020 1105T 293699 42051 42937
RA'ASTUVANüIKeUDET - KÄUSTUVURÄTTE*
- CITY COURTS ................. . .. . 310368 288781 31040 30250 7536 118658 21145 21747
TUOMIOKUNNAT - OHMSAGOR - CIRCUITS 566011 546931 33392 32770 3521 175041 20906 21190
UU2 £!mAfl_LAÄ:U_::-ä£LAtlll£_ÜÜS_^..»» 212957 197960 17901 17362 . 4513 84218 12680 13045
RAASTUVANOIKEUDET - RADSIUVURÄTTER
- CI TY COJKT S ...................... 98 086 87630 10186 9775 3635 39496 6599 6953
HANKO - HAN3Ö ......................... 2133 2009 246 253 41 692 133 1 2 1
HELSINKI - HELSINGFORS .............. 92926 82740 96 8 5 9207 3567 37807 6234 6602
PORVOO - BORGS ....................... 3027 * 2881 255 315 27 997 232 230
TUOMIOKUNNAT - OLMSa GOR - CIRCUITS 114871 110233 7715 7587 878 44722 6081 6092
ESPOO - E S30 .......................... 20337 19118 1609 1562 275 8813 1539 1548
VANTAA - VANDA ....................... 22832 21868 1626 1589 172 11232 1366 1259
HYVINKÄÄ - HYVINSE ..... ........... . 11185 10851 661 667 34 4378 612 620
LOVIISA - LQVISA ..................... 5469 5313 371 361 44 1924 175 184
LOHJA - l CJO .......................... 14714 14226 800 805 83 5085 569 581
ORIMATTILA ....#....... .............. 7792 7558 470 470 45 2486 251 214
P GR VOO — flQR jÄ .................... 7159 6891 386 392 26 2054 279 290
K4ASEP0RI - KASEÖORG ................ 11048 10653 797 782 69 2930 517 518
TUUSULA - TUStSY...... ............... 14335 13752 995 959 130 5816 773 878
RAASTUVANOIKEUDET  -  kADSTUVURÄTTER 
-  C I T Y  CPURTS . . . . ...................................
NA ANT ALI  “  N A O r N U A L ...................................
PORI -  B J C R N E d U R G .............................. ..
RAUMA -  »AUMO ................................................ .
TURKU -  AUO ........................................................
UUSIKAUPUNKI  -  NYSTAD ........................... .
TUOMIOKUNNAT -  DPMSAGOR -  C I R C U I T S
BJHm ............................. .
H A L I K K C ................. .................................................
I K A A L I N E N .....................................................
KOKEMÄKI -  KUMU .............................................
LOIMAA ............................................. .......................
PARAI NEN -  PARGAS ........................................
P I  IKK 1 'J -  ^ I K I  S .............................................
TYRVÄÄ .......................................................... ..
UL VI L  A -  ULVSBY ...................... ...............
VEM«AA .............................................
Aü¥EU£U£A££l-2AA&UUlA.=_LAiiÜi6äE£l
TUCMICKUNTA -  ÜÜMSAGA -  C I R C U I T  
AHVENANMAA -  ¿ L A N D ...........................
k A A SIU V A N CIK'U O P T -  r Au s t u v u r ä t t e r
- ci t y c o u r t s .......... ....... . ..
HKMfCfcjL t Nj A -  TA VA ST F HUS ............ ...
L A H T I  -  I A . - IT J S  .........................................................
T A . « ° E \ E  -  I A-W .tRt- ’.Jr S .......................................
T U i M IU K U N N A T  -  OLMSAGOk -  C I R C U I T S
HA U Hi’ - • ••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HJCl DLA .................. .............
J a n a k k a l a . ................................................ ...............
PlR'KKAl A ............. ......... .......
RUOVES I .  . . .  ........................ ..  . .  ..............................
TA MMT LA ..................... .. ................. ..
TOIJALA ...........................
liatU-L&SU i -  = .  i U d k U E - L i U - * * * * * * * * *
121920 116965 9329 9196 1436 34856 6009 6252
44186 41470 5185 5161 984 15241 3207 3324
1828 1726 187 175 36 652 142 138
11476 10B61 1140 1102 112 3146 827 854
4040 3881 551 548 19 992 397 410
24331 22530 3016 3047 807 9784 1687 1759
2511 2472 291 289 8 667 154 163
77734 75495 4144 4035 452 19615 2802 2928
6264 6086 446 432 38 1488 226 233
9083 8740 377 372 98 3073 336 326
10198 9906 591 577 33 2641 287 297
6870 6673 497 480 42 1863 228 238
6465 6295 313 309 28 1175 177 189
4904 4762 287 277 37 626 178 202
13472 13071 668 653 65 4304 681 728
568 1 5569 308 311 23 1056 174 182
6615 6444 257 243 22 1624 275 279
8192 7949 400 373 66 1765 240 254
4949 451* 390 368 96 775 144 163
4949 4513 390 388 96 775 144 163
49*9 4513 390 388 96 775 144 163
115512 110855 8767 8662 1232 39082 6104 6104
4961 1 47036 5072 4917 880 19253 3443 3380
7224 6778 725 625 197 2591 689 682
15534 14474 2004 1970 487 5322 1180 1140
r26853 25784 2343 2322 196 11340 1574 1558
65921 63819 3695 3745 352 19829 2661 2724
6123 5915 240 228 63 1848 182 184
10742 10433 667 663 55 2874 514 531
9756 9450 552 594 69 2958 508 536
11821 11488 593 596 48 3940 466 487
108 39 10556 549 551 28 3660 371 366
8704 8458 566 565 61 2267 331 355
7856 7519 528 548 28 2282 287 265
58476 56208 4210 4116 839 21277 3019 3020
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KONKURSSIASIAT
k o n k u r s m a l
BANKRUPTCIES
HAKEMUS- JA ILHOITUSASIAT MAk SAMI Sm XSr Ay k SET
a n s O k n i n g s - o c h  a n m Al n i n g s a r e n d . b e t a l n i n g s o r o e r a r e n o e n  
p e t i t i o n s  a n o  r e g i s t r a t i o n s  s u m m a r y  p a y m e n t  o r d e r s
n i i s t ä n i i s t ä SEURAAVAAN VUODEN AI­ LOPPUUN SEURAAVAAN LOPPUUN NIISTÄ AN- NIISTÄ LOPPUUN SEURAAVAAN
AVIOEROT ASU MUSEROT VUOTEEN KANA SAA« KÄSITELLYT VUOTEEN k ä s i t e l l y t NETUT KlINTEIS- KÄSITELLYT VUOTEEN
o ä r a v  ÄK- DÄRAV HEM- SIIRRETYT PUNEET SLUT8 E- SIIRRETYT SLUT9E- LAINHUUOOT TÖKIINNI- SLUT8 E- SIIRRETYT









u p p s k j u t n a















l a g f a r t e r  f a s t i g -
GF WHICH HETSIN-
l e g a l  c o n - t e c k n i n g a r
FIRMATIONS OF WHICH
OF p o s s e s - r e a l e s -
SION OF TATE MORT- 
REAL 6 S- GAGES 
TATE





y e a r
11732 644* 6689 3642 3500 1149 297856 90360 183885 134700 2042 4
552 2 2932 3443 1638 1576 512 59392 11527 38099 57158 9480
6210 3512 3246 2004 1924 637 230464 78833 145786 77542 10944
3686 1840 2680 1174 1154 326 45416 12131 26735 36665 7061
1709 783 1747 651 648 163 9205 1084 4538 21553 4 55 5
2 2 18 30 16 14 2 553 1 0 2 362 376 56
1635 745 1675 624 620 158 7842 851 3612 20662 4451
52 2 0 42 1 1 14 3 810 131 564 515 71
1977 1057 933 523 506 163 36211 1104 t 22197 15112 2 50 3
518 287 305 105 97 46 4222 1006 2583 2876 539
471 281 174 63 78 1 2 4717 1239 288 2 2993 578
175 93 91 41 41 8 3569 1032 2290 1576 183
51 23 2 2 25 18 8 2315 786 1401 511 78
197 69 64 95 97 2 6 5550 1852 3252 2108 299
58 30 69 2 1 2 2 5 3535 1152 2213 829 105
93 6 6 41 27 28 5 3441 1052 2198 636 192
152 67 72 70 63 19 4708 1687 2742 1652 2 2 2
262 141 95 76 62 34 4154 1191 ¿636 1891 304
1630 1039 867 498 469 172 49510 15261 30995 1 6 6 8 2 2 305
904 560 462 239 229 73 10142 2208 6486 73 73 1118
24 17 2 1 2 1 1 2 1 0 510 113 341 239 30
249 153 118 54 52 13 3733 948 2 394 1974 .362
105 62 34 1 2 7 8 1 0 2 2 157 722 902 8 8
480 295 2 76 145 151 39 4006 705 2493 3703 624
38 33 13 7 7 3 871 295 536 475 14
726 479 405 259 240 99 39368 13053 24509 9309 1187
57 37 36 7 13 1 3249 1089 2047 671 97
83 63 55 39 26 23 3770 1053 2494 1165 163
6 6 40 32 37 32 13 5081 1659 3169 1273 199
70 27 41 17 18 4 3100 1182 1779 966 103
41 28 34 2 1 14 1 2 3702 1023 2557 906 90
41 36 27 15 13 6 3114 1287 1676 530 58
191 123 92 50 47 17 5947 1755 3915 1392 217
49 35 2 2 2 1 23 4 3226 1 1 2 1 1960 771 56
6 8 . 41 28 32 28 1 1 3375 , 1197 2005 895 1 0 2
60 49 38 2 0 26 8 4796 1687 2907 735 1 0 2
26 28 42 4 4 “ 2223 815 12 54 960 288
26 28 42 4 4 - 2223 815 12 54 960 288
26 28 42 4 4 - 2223 315 12 54 960 288
1649 904 721 643 639 189 37991 11694 23070 10377 2370
928 498 339 342 360 85 9696 2 0 1 2 6150 9430 1216
134 71 59 25 24 6 1643 354 1096 1213 175
310 173 190 133 151 33 3187 568 2150 2704 324
484 254 91 184 185 46 4866 1090 2 904 5513 71 7
72 1 406 382 301 279 104 28295 9682 16920 3947 1154
26 32 37 39 43 9 2977 1107 1625 635 77
145 6 8 78 52 44 24 4920 1 749 2906 1401 143
126 65 46 43 35 17 394*7 1312 2369 1380 145
144 92 56 51 47 18 4894 1456 3162 1524 194
97 63 70 40 39 9 4508 1690 2532 1432 165
84 28 <»3 51 39 2 1 3871 1276 2361 1361 185
99 58 52 25 32 6 3178 1 0 1 2 1965 1214 245
820 433 369 151 148 53 ¿0179 6129 12599 7468 966
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2.. { JA T K . - F0RT5.-CHNI . )
LÄÄNI JA ' ;I KE öS P I 1*1 
LÄN ÜCH JUKISU1KTIUN 
COUNTY ANU JURISDICTION
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOS/UVURÄTTER 
• CITY C O U * T S ...... .............
HAMINA - FftEORIKSHAVN .............
KOTKA ...............
LAPPEENRANTA - VILLMANSIRANO .....
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - ClKCUlTS
IITTI ............................. .
IMATRA ...............................
KYMI - KYMMENE ..............
LAPPEE ..................... . ..
V A L K E A L A .............................
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVUKÄTTER 
- CITY COUKTS ......................
MIKKELI - $:T m i c h EL .......... .....
SAVONLINNA - NYSLuTT ......... . .... .
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - ClRCUiTS
HEINOLA ..................... ...........
J U V A ..................... .......... .


















CONCLUDED VARSIN.OIK. KÄYNN1SSÏ - VIO HU* ANNETUT VUODEN AI­ LOPPUUN








































1 BARS 17466 1668 1646 502 6170 1606 1611
1 A 2 A 1352 1 98 195 37 460 73 75
Ö 3 1 5 8101 764 757 42 2796 96 9 963
8 746 8015 706 694 423 2914 564 573
39991 38742 2542 2470 337 15107 1413 1409
B217 8024 458 426 8 6 3389 234 241
.9256 8889 729 694 96 2877 310 314
6685 6562 344 345 36 2431 192 198
5192 4928 265 255 37 1443 179 143
106A1 10339 746 748 80 4967 498 513
43298 41820 2797 2658 317 13267 1582 1659
10616 9997 899 778 217 3530 658 703
5459 5157 466 469 31 1640 372 370
5157 4840 433 309 186 1690 286 333
32682 31823 1898 1880 1 0 0 9737 925 956
7971 7793 529 518 28 2676 279 295
3792 3731 2 0 0 198 1 1 1410 6 8 75
9713 9494 461 448 19 3106 216 217
5894 5667 398 399 27 1482 229 237
5312 5138 310 317 15 1063 133 132
£QtAJQIS=KARJALAN-LAANl_»_LQRRA_RAr 
&EL£.ÍÍ¿- LÄfci—A
RAASTUVANOIKEUS - RÄUSTUVURÄTT 
- CITY COURT .....................
JOENSUU
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS




R-AASTUVANCIk EUUET - fUoSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ......................
IISALMI ............................ .
KUOPIO ........................ .





SUON} N JOK i ................„ .........
VdkKAUS .....................
32425 31149 2308 2258
8054 7630 755 730
8054 7630 755 730
243/1 23519 1553 1528
4598 4418 312 311
5031 4897 300 291
7115 6860 376 382
7627 7344 565 544
50255 47971 3336 3332
1801 1 16932 1315 13 33
4785 4552 349 330
1 3226 12380 966 1003
32244 31039 2 0 2 1 1999
4259 4117 257 258
6150 6010 309 300
4631 4465 331 324
3279 3177 231 236
4851 4685 2 70 281
9074 8 585 623 600
232 10301 1205 1225
53 3315 541 555
53 3315 541 555
179 6986 664 670
31 1129 139 129
24 1724 109 1 1 2
70 2167 192 197
54 1966 224 232
659 17484 1883 1971
433 7505 946 103B
114 1610 195 188
319 5895 751 850
226 9979 937 933
18 1452 103 97
40 1985 167 181
24 1186 1 0 2 1 0 0
4 575 82 77
2 2 1403 166 164
118 3378 315 314
££ SJii=S ¿ÁÍU _=_iI£L££££Ia
39001 37707 3084 3016 2 0 1 12307 1587 1615
RAASTUVANOIKEUS - PÂDSTUVUk STÎ
- CITY COUnT ....................... 9153 8782 1137 1113 6 8 3336 587 609r
J Y V Ä S K Y L Ä .................-.......... 9153 8782 1137 1113 6 8 3 336 587 609
rjUMIOKUHNAI * nc’fSAGOK - CIRCUITS 2 9848 28925 1947 1903 133 8971 1 0 0 0 1006
JYVÄSKYLÄ ................ . 7240 6973 500 490 36 1911 331 311
JÄMSÄ ................................ . 8185 7912 481 471 43 3192 227 235
SAARIJÄRVI ............................ 5256 5099 336 321 25 1164 134 137
Vl I TASAAR I ....................... . .. . 9167 8941 630 621 29 2704 308 323
L.u£bij— *.*«_*..* 4. 83337 80819 4553 4622 578 25450 2647 2790
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k o n k u r s s i a s i a t
KONKURSHAI
BANKRUPTCIES
NIISTÄ NIISTÄ SEURAAVAAN VUOOEN AI- LOPPUUN
AVIOEROT ASUMUSEROT VUOTEEN KA nA SAA- KÄSITELLYT
DARAV ÄK- d ä k a v  h e m — SIIRRETYT PUNEET SLUT8 Ê-













I n k o m n a  
ENTERED 
DURING t h e 
YEAR
c o n c l u d e d
3A9 172 1 A8 6 6 57
26 8 1A 9 7
189 108 29 37 38
1 3 A 56 105 2 0 1 2
A71 261 2 2 1 85 91
82 52 26 13 19
127 59 AO 29 35
90 A6 2A 1 0 7
51 2 2 82 9 8
1 2 1 82 A9 2 A 2 2
A A 1 247 255 133 118
1 « 2 80 75 32 27
1 0 2 50 35 1 0 1 2
80 30 AO 2 2 15
259 167 180 1 0 1 91
8 8 AO A3 37 37
1 A 15 8 9 1 0
63 48 34 14 14
61 A3 A4 1 2 5
33 2 1 51 29 25
385 203 198 63 6 6
156 85 74 9 15
156 85 74 9 15
229 118 124 54 51
47 18 33 15 13
30 24 18 6 6
61 27 40 23 19
91 49 33 1 0 13
590 330 361 128 83
292 137 137 69 2 1
56 25 34 13 1 1
236 1 1 2 103 56 1 0
298 163 224 59 62
29 18 2 1 5 1
56 25 31 13 15
32 19 13 1 2 14
25 13 1 0 - 5
49 25 74 3 8
107 63 115 2 1 19
516 278 213 104 91
190 95 51 24 24
190 95 51 24 24
326 183 162 80 67
113 63 63 23 2 1
83 41 32 2 1 14
42 13 24 18 16
38 6 6 43 18 16
703 402 331 332 298
HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT MAKSAMISm AARAYKSET
ANS0KNINGS- OCH ANMXLNINGSXREND. BETALNINGSORDERARENDEN 
PETITIONS a n d  REGISTRATIONS SUMMARY PAYMENT ORDERS
LOPPUUN Nil s t ä a n - n i i s t x LOPPUUN SEURAAVAAN
k ä s i t e l l y t NETUT KI1NTEIS- KÄSITELLYT VUOTEEN
SLUT0E- LAINHUUOOT TÖKI1NNI- SLUTBE- SI IRRETYT
HANOLADE OÀRAV BE- TYKS6 T HANOLAÜE TILL FOl-
c o n c l u d e d VILJAOE OÄRAV 
LAGFARTER FASTIG- 
OF WHICH HE TS IN- 
LEGAL CON- TECKNINGAR 
FIRMATIONS OF WHICH 
OF POSSES- REAL ES- 
SION OF TATE MORT- 








5388 1108 3746 2594 329
419 36 277 196 17
2476 543 1676 1071 125
2493 479 1793 1 327 187
14791 5021 8853 4374 637
3157 1058 1936 790 73
3583 1096 2 2 2 2 1386 214
2751 1025 1566 830 53
2512 925 1463 567 137
2788 917 1661 1301 160
18052 6417 10623 6066 91 9
2987 853 1869 1972 299
1319 450 753 1147 225
1 6 6 8 403 1116 825 74
15065 5559 8754 4094 520
3246 1185 1915 1 0 2 1 93
1648 619 950 390 39
4751 1946 2576 958 150
2591 759 1685 953 134
2929 1050 1628 772 99
12606 3988 7740 469 3 806
1719 241 1250 1297 294
1718 241 12 50 1297 294
10888 3747 6490 3396 512
2223 804 1281 613 109
2135 770 1250 629 8 6
3126 1055 1893 969 132
3404 1118 2066 1185 185
17348 4908 11140 7753 1124
4114 799 2816 2921 411
1532 371 1056 881 77
2582 428 1760 2040 334
13234 4109 8324 4832 713
1757 513 1161 552 96
2771 754 1905 758 63
2151 777 1235 690 125
1677 593 968 607 84
2272 637 1444 557 1 0 2
2606 735 1611 1668 243
14461 4786 8649 6217 780
2014 4 74 1236 1686 234
2014 474 1236 1686 234
12447 4312 7413 4531 546
3082 1 1 0 1 1805 1158 149
3083 1080 1822 917 168
2564 906 1496 897 97
3718 1225 2290 1559 132
35719 1 0991 22854 11941 1412
























































2. < ja t k - r a m s . -c o m  . i
VIREILLÄ LOPPUUN RIKOSASIAT
OLLEET KÄSITELLYT BROTTHÄL





LÄÄNI JA C.lKEuSPIIRI 

















































- CITY CQUkT S ....... *............. 16861 17929 1725 1802 384 6963 983 1079
KOKKOLA - KARL FBY ............ ....... 6405 6064 441 510 160 2 0 1 0 273 319
»IPTAk SAARI - JAKOBSTAD ............ 2978 2812 2 2 1 227 8 1 0 0 2 163 166
VAASA - VASA ....................... 9478 9053 1063 1065 216 3971 547 594
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 64476 62890 28 28 2820 194 18467 1664 1711
ALAVUS - ALAVU ....................... 5532 5436 353 335 6 952 157 157
i l m a j o k i  ............................... 10539 10204 600 607 57 3792 330 348
KAUHAJOKI ..................... ........ 8793 8581 363 351 32 2890 256 270
K A U H A V A ....... ....................... 630! 6152 259 242 1 0 1869 146 160
KORSHGL MA - K G K S H J L M ................ 5531 » 5395 2 2 0 2 2 2 5 1088 136 136
KYRÖ - KYRÖ ........................... 5972 5828 213 2 0 2 30 1775 134 140
LAPUA * LAOPO ..................... 6145 5982 265 274 28 1648 140 140
LOHTAJA - LUCHTE.Ä.................... 623 1 6144 237 232 13 1668 118 1 2 1
NÄRPIÖ - NÄRPES .......... . 4096 3976 194 192 8 989 144 145
PIETARSAARI - P E D E R S Ö R E ..... ....... 5204 5192 164 163 5 1596 1 0 1 94
a 2LU&l_i.MW_z-UL£AäEWii-LiIS_..^»».. 75939 73043 5081 4805 682 24191 2973 2 913
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ...................... 26097 24990 233 7 2245 329 10818 1612 1553
KAJAANI - K A J A N A ..................... 6963 6704 525 516 73 3031 398 415
OULU - ULEÄöiJK J .................. . . 15994 15276 1535 1451 197 6896 1057 979
RAAHE * B R A H E S T A O ................. . . 3135 3008 277 278 59 891 157 159
TUOMIOKUNNAT - OÖMSAGUR - CIRCUITS 49892 48053 2744 2560 353 13373 1361 1360
h a a p a j ä r v i ..... .......... .......... . 3523 8139 430 403 57 2398 227 2 2 0
II ...................................... 8300 7983 542 428 150 2173 250 240
KAJAANI - KAJANA ..................... 7454 7043 465 473 54 1877 177 181
K U U S A M O ....... . 6066 5845 38 5 359 45 1826 186 178
MJHOS .................................. 4345 4252 257 259 6 1254 1 0 1 107
OULU - ULEÄ30RG ................. .. . 6470 6305 239 234 16 1603 203 213
YLIVIESKA ..................... 8736 8486 406 404 25 2240 217 2 2 1
LAPIN LÄÄNI - i APPI AND S 1 ÄN ........ 38240 36802 2676 2605 272 10491 2217 2180
RAASTUVANOIKEUDET RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................... 9208 8919 761 750 51 3011 963 942
KEMI ........................... . 5129 4981 444 439 17 1816 730 699
TORNI li - T JR NE A ................... 4079 3938 317 311 34 1195 233 243
TUOMIOKUNNAT - OC^SAGQR - CIRCUITS 29032 27883 1915 1855 2 2 1 7480. 1254 1238
K E M I J A k V I ....................... . . 4345 4119 247 239 18 685 284 284
LAPPI - L A^PlaND ....... 6477 6233 557 557 48 1104 205 215
KUVAN 1 c MI ..... ......... ........... . 11172 10854 711 697 50 3446 518 526





NIISTI NIISTÄ SEURAAVAAN VUOOEN AI­ LOPPUUN
AVIOEROT ASUMUSEROT VUOTEEN KANA SAA­ KÄSITELLY
OÄRAV AK- d ä r a v  HEM- SIIRRETYT PUNEET SLUT8 E-
TENSKAPS- SKILLNAOER TILL FÖL- UNOER ARET HANOLADE
SKILLNAOER OF WHICH JANOE AR INKOMNA CONCLUDED
OP WHICH s e p a r a ­ UPPSKJUTNA ENTERED





2A7 165 107 76 59
79 37 39 26 23
50 28 17 1 0 -
118 1 0 0 51 40 36
456 237 224 256 239
55 17 9 17 13
106 55 60 34 31
6 6 33 34 44 41
30 1 2 13 50 46
33 27 33 25 19
56 14 14 17 16
29 2 1 29 23 23
39 2 1 8 18 2 0
28 2 1 1 0 14 14
14 16 14 14 16
854 501 414 317 324
434 265 226 1 1 0 1 1 1
1 1 1 56 31 25 24
276 177 176 77 79
47 32 19 8 8
420 236 188 207 213
72 27 24 45 46
64 37 47 46 44
71 32 1 1 28 27
51 31 37 27 24
41 13 17 16 2 2
51 48 23 29 25
70 48 29 16 25
432 269 238 95 106
131 92 77 2 0 25
84 59 58 8 1 0
47 33 19 1 2 15
301 177 161 75 81
41 23 1 2 2 1 2 1
58 26 30 7 9
142 85 29 25 28
60 43 90 2 2 23
HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT MAKSANI SMÄÄRÄ YK SE T
ANSÖKNlNGS- OCH ANMÄLMINGSÄRENO. 8ETALNINGS0R0ERÄREN0EN 
PETITIONS ANO REGISTRATIONS SUMMARY P4YMENT ORDERS
LOPPUUN NIISTÄ AN­ NIISTÄ LOPPUUN SEURAAVAAN
k ä s i t e l l y t NETUT KIINTEIS­ KÄSITELLYT VUOTEEN
s l u t b e - LAINHUUDOT TÖKIINNI­ SLUTBE- SIIRRETYT
HANOLAOE DÄRAV 06- TYKSET HANOLADE TILL FÖL-
CONCLUDED VILJAOE DÄRAV CONCLUDED JANDE AR
LAGFARTER FASTIG- UPPSKJUTNA
OF WHICH HETSIN- CARkIE D
LEGAL CON­ TECKNINGAR OVER TO
FIRMATIONS OF WHICH THE NEXT
OF POSSES­ REAL ES­ YE AR




5033 1 1 0 1 3520 2923 380
2025 456 1457 1177 123
956 226 661 461 127
2 1 0 2 419 1402 1235 130
30635 9890 19334 9019 1032
3238 1037 2047 741 71
3836 . 1 2 2 1 2439 1590 203
3518 1254 2074 1511 129
2674 834 1690 1161 1 1 1
5309 1175 1982 621 72
3077 933 2029 610 91
3091 930 2043 806 99
3046 916 2005 857 99
2 088 660 1332 548 96
2 758 930 1693 565 63
29405 0451 19091 11325 16A8
6322 1031 4568 3941 496
1674 251 1277 1044 150
3590 527 2575 2283 300
1058 253 716 614 4b
23163 7420 14523 7384 1152
3529 995 2344 1543 263
4090 1474 2381 1008 1 0 0
3516 1039 2320 969 324
2576 825 1573 890 1 2 2
2040 749 1175 570 56
3253 1079 2029 977 106
4159 1259 2701 1437 176
14867 4789 9135 6553 84 5
2723 611 1920 1468 145
1259 224 940 758 6 6
1464 387 980 710 79
12144 4178 7215 5085 700
2 0 1 1 621 1275 879 165
3076 12 74 1584 1272 156
4232 * 1405 2569 1925 229
















































x. YLR1SISS« ALI'UKfUKSlSSA R ATKA 1 STUJF N RIITA-ASIOI DEN KÏS ! TTEL VAI KA JA KSS 1 TTEL YKFRTO JE N LUKUMÏÏRÏ ASIARYHMIN MUKAAN IRRT 
PKUCESSTIOENS LANGD OCH ANTAL F IRHANDLINGAR I AVGJORDA TVTSTEm Al VID ALEMANNA UNDERRÏTTERNA EFTER ARENOEGRUPP IRRT 
DUR AT 1 ON QF PROCEEDINGS AND NUMBER DF SESSIONS IN CIVIL LAW CASES DEALT WITH RV GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE RY CATFSOR Y,OF 
CASES IRRT
RIITA- k SSITTELYAIKA
AS 1 AT PROCESSTIOENS lANGO
AIKA
KESKI­




c a t e g o r y  of CASES
YHTEEN- DURATION OF PROCEEDINGS 
SA







n u m b e r  o f s e s s i o n s
CIVIL ALLE 2 2-5 4-5 4-12 12- 
LAW UNDER 
CASES UNDER
KK 1 2 3 4-6 7-
k a i k k i a a n  - INALLFS - TOTAL ............... 33977 22339 6321 230? 2422 593 2 , 2 25609 4439 1810 1842 277
1. PERHEOIKEUS - FAMILJERäTT - FAMILY-
LAW ..................... ............. 17479 14299 2168 638 340 43 1 12 15072 1936 340 1 1 0 2 0
NIISTÄ - DÄkAV - OF WHICH
AVIOEPO - ÄKTFNSKAPSSKILLNAO - 01- 
VORCE................... ............... 10627 8713 1409 342 153 1 0 1 . 2 9153 1277 162 29 6
ASUMUSERO - H6MSKILLNA0 - LEGAL $6 - 
PARATION*............................... 5 296 5099 461 171 63 2 0 , 8 5292 410 7? 16 5
LAPSEN ELATUSTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN 
TAI PAISTOKSEN MUUTTAMINEN - SNO­
RING AV AVTAL ELLER UTSLAG SOM 
a m g Ar UNUEFHJLL f o r  b a r n  - AMEND­
MENT OF AGREEMENT OR DECISION RE- 
SAROING MAINTENANCE OF CHllO ...... 333 18 1 114 32 5 1 2.3 236 82 14 1
ISYYDEN VAHVISTAMINEN - FASTSTÄLLEL- 
SE AV FAOERSKAP - CONFIRMATION 
OF PATERNITY ......... * ............. 152 24 35 23 51 19 6,9 39 53 32 26 2
AVIOMIEHEN ISYYDEN KUMOAMINEN - HA- 
VANDE AV MAKES FAOEFSKAP - ANNUL­
MENT OF DATFRNITY OF HUSBAND....... S8 10 * 5 16 5 6 .J 9 15 9 4  1
2 . HOLHOUS - FOr MVNOERSKAP - GUARDIAN­
SHIP AND TRUSTEE S H I P ................ 72 5? 17 1 1 - 1,4 64 6 1 1 -
3. PFRINTO- JA TESTAMENTTIOIKEUS -
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT - INHERI­
TANCE AND WILLS ...................... 239 31 45 49 91 23 6,5 39 52 6 6 71 1 1
4. KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM - 
REAL PROPERTY ............... 499 105 117 107 127 32 5,3 133 125 1 2 0 1 0 1 9
5. HUONEENVUOKRA - h YRFSREGLEMENTERING - 
RENT-CONTROL ............ *.......... 3447 2487 538 118 300 4 2 , 1 2772 331 76 266 2
NIISTÄ - OA r a v  - OF WHICH
HUONEENVUOKRAN KOROTTAMINEN - H«J- 
NING AV HYkA - RAISING OF RENT .... 1092 702 69 48 273 2 .« 687 133 24 249 .
h u p n f g n v u t k m a o i k e u o e n  MENETTÄMINEN - 
H Y.R E SR ÄT TENS FRPVFRKANOE - FORFEI­
TURE OF THE RIGHT TO RENT......... 1400 1097 263 29 1 0 1 1 , 6 1254 1 2 2 16 7 1
IRTISANOMISPERUSTEEN TOTEAMINEN -
f a s t s t ä l i a m d e  a v u p p s ä g n i n g s g r u n d
- CONFIRMATION OF THE GROUNDS For 
NUT IC F Of TERMINATING OF RENTAL*.*• 41 34 3 4 . 1 , 6 37 4 _ _ _
h u o m e e m v u o k r a S a a t a v a  - h y r e s f g r d r a n
- P4Y4FNT 0C RENT...... . 762 568 157 26 9 2 1,7 678 58 18 7 1
6 . IRTAIN OMAISUUS - LOSCk E - PERSONAL 
pD'lprjtTY .............................. 5423 2413 1881 519 485 125 M 3797 804 401 364 57
NIISTÄ - D A H A V - OF WHICH
IRTAIMEN KAUPPAAN °E«USTUVA VELKO- 
MUS - FUkORAN R3 g r u n d  a v k o p  a v 
L-^S^RF - INDEBTEDNESS BASED ON 
SAIF OF PERSONAL PROPERTY .......... 4732 2216 1665 410 358 83 2,9 3470 661 302 263 36
î. A1NFETTN OIKFJS - IMMATERIFLL »XTT- 
IGHFT - INCORPOREAL RIGHTS ......... 33 6 7 1 10 9 10,5 e 6 2 8 9
9. Vr i. K A - tai $AA«ISSJHOE - GÄLOS- ELLEI» 
Fo kO^INGSF^RhALLANUE - INDEBTEDNESS 
AND RcCi I VARIES ................... .. 2905 2062 569 180 129 45 1,9 2388 346 128 106 17
Mil STS - DARAV - OF WHICH
VELKAKIRJAAN PERUSTUVA SAATAVA -
F OR 0“ A N p,1 GRUNiTVAl AV SKULDEBREV - 
COLLECTION BASFD ON PROMISSORY NTITE 764 400 231 75 46 1 2 2.7 560 124 41 34 5
VFKSEL1SAATAVA - V 1XELFORDRAN -
COLLFCTIIN or BILL OF EXCHANGE..... 1368 1228 97 24 15 4 0,8 1257 69 25 16 1
ASIAKIRJAAN PFRUSTJ*ATUN VFLAK SIANTO 
- RORSTRsckning s c* INTE g r u n o a r  
SIG p '. N ICON HANDLING - GRANTING 
of CR^d i x Nnl ^ 1 5 5 :, q n FORMAL DO­
CUMENT....................... ...... . 355 214 99 23 15 4 2 . 2 266 59 18 1 2
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A S I A R Y H M Ä
R I I T A -  K Ä S I T T E L Y A I K A  
A S I A T  ' P R O C E S S T I D E N S  L A N G D  
Y H T E E N -  D U R A T I O N  OF P R O C E E D I N G S  
S K
AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ 
KESKI- ANTAL FORHANOLINGAR 













6 - 1 2 1 2 -
DELTAL
MEAN
KK 1 2 ? 4-6 7-
TAKAAJAN VASTUU - SORGESMANS ANSVAR






84 56 25 18 1 0 4,0 116 41 1 1 2 1 4
9. PAL VELUSSOPIMUS« TOIMEKSIANTO«
TYÖNTULOSSOPINUS - TJÄNSTEAVTAL» 
UPPORAG» AVTAL SOM FÖRUTSÄTTER ETT 
VISST ARBETSRESULTAT - SERVICE- 
CONTRACTS» COMMISSIONING» AGREE­
MENTS REGAROING THE PRODUCT OF WORK 1867 434 455 352 495 131 5,4 642 366 335 452 72
NIISTÄ - DÄRAV - OF WHICH
TYÖNTEKIJÄN PALKKAEDUT - ARBETSTAGA- 
RES LÖNEFÖRMÄNER - SALARY OF EM­
PLOYEE .................. .............. 581 108 175 107 159 32 5,4 197 125 103 133 26
TYÖSOPIMUSSUHTEEN IRTISANOMISESTA 
TAI PURKAMISESTA AIHEUTUVA RIITA - 
T VIST SOM FÖRANLEOS AV U P P S X G N I N G  
ELLER UPPHÄVANOE AV AR8 ETSAVTAL - 
DISPUTE ARISING FROM THE CANCEL­
LATION OR TERMINATION OF EMPLOY­
MENT UNDER AN EMPLOYMENT CONT­
RACT.................................... 480 30 69 138 188 55 7*1 40 93 132 190 25
10. MERIOIKEUS - SJÖRÄTT - MARITIME LAW . 1 1 2 1 2 2 4 1 2 . 0 2 - 1 4 4
11. VAKUUTUSSOPIMUS - FÖRSÄKRINGSAVTAL - 
INSURANCE AGREEMENTS...... .......... 114 17 32 13 36 16 6,4 29 25 19 35 6
12. VAKUUTUKSENANTAJAN TAKAUTUMISOIKEUS 
- FÖRSÄKRINGSGIVARES REGRESSRSTT - 
RIGHT OF RECOURSE OF THE INSURER.,... 71 47 2 1 1 _ 2 2 . 1 64 5 _ 1 1
13. SOPIMUSSUHTEEN ULKOPUOLINEN KORVAUS­
VASTUU - UTOMOBLIGATOR ISKT SKAOE- 
STÂNDSANSVAR - RESPONSIBILITY FOR 
COMPENSATION OUTSIDE CONTRACT..... . 6 96 134 177 142 170 73 5,8 214 170 140 142 30
14. YHTEISÖ JA SÄÄTIÖ - SAMFUNO OCH
STIFTELSE - FOUNDATIONS« ASSOCI­
ATIONS ANO INCORPORATED BODIES •••• 158 36 46 23 36 17 5,4 52 41 26 30 9
15. TAKAISINSAANTI - ÄTERVINNING - RIGHT 
OF RECOVERY................... ........ 69 2 0 15 14 15 5 5,2 30 14 1 0 13 2
16. OMISTUSOIKEUS ULOSMITATTUUN IRTAI­
MEEN OMAISUUTEEN - ÏGANDERÄTT TILL 
UTMÄTT LÖSÖRE - TITLE TO PERSONAL 
PROPERTY UNOER DISTRAINT...... . 1 0 5 5 5,3 2 3 2 3
17. KONKURSSI JA AKORDI - KONKURS OCH
ACKORD - BANKRUPTCY AND COMPENSA­
TION OF CREDITORS............... 243 43 59 40 72 29 6,3 63 63 46 60 1 1
NIISTÄ - DÄRAV - OF WHICH
TAKAISINSAANTI KONKURSSIPESÄÄN - 
ÄTERVINNING TILL KONKURSBO - RIGHT 
OF RECOVERY REGARDING BANKRUPT 
E S T A T E ................................ 172 30 32 31 56 23 6 , 8 37 44 36 46 9
18. MUU RIITA-ASIA - ANNAT TVISTEMÄL -
OTHER DISPUTE ........................ 573 160 168 1 0 2 108 35 4,7 238 146 97 75 17
26
4. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RATKAISTUJEN RIITA-ASIOIDEN KÄSITTELYAIKA JA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ TUOMI OISTUIMITTAIN 1987 
PROCESSTIDENS LÄNGD OCH ANTAL FORHANOLINGAR I AVGJORDA TVISTEMÄL VIO AllMÄNNA UNDERRÄTTERNA EFTER DOMSTOL 1987 
DURATION OF PROCEEDINGS AND NUMBER OF SESSIONS IN CIVIL LAW CASES OEALT W<TH BY GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY COURT 1997
RIITA- k ä s i t t e l y a i k a AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ
ASIAT PROCESSTIDENS LÄNGD KESKI­ ANTAL FORHANOLINGAR
YHTEEN­ DURATION OF PROCEEDINGS MÄÄRIN NUMBER OF SESSIONS
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI SÄ I ME-
LÄN OCH JURISDIKTION TVISTE­ KUUKAUSIA - NÄNADER - MONTHS OELTAL
COUNTY AND JURISDICTION MÄL MEAN
INALIES
CIVIL ALLE ' 2-3 4-5 6-12 12- KK 1 2 3 4-6
LAW UNDER
CASES UNDER
KOKO MAA - HELA LANOET - WHOLE
COUNTRY............. ................... 33977 22339 6321
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ............... ......... 17170 11147 3222
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 16807 11192 3099
UUUECHÄAN-Li &U_^_bI.LAtiaS_LäCI-„. 9879 5725 2280
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ......................... 5146 2511 1475
HANKO - HANGS ............... . 94 52 28
HELSINKI - H E L S I N G F O R S...... ......... 4885 2336 1428
PORVOO - B O R G Ä ...... ............. 167 123 19
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 4733 3214 805
ESPOO - ESBO ............................ 1193 828 162
VANTAA - V A N O A ........... .............. 999 678 196
HYVINKÄÄ - HYVINGE ..................... 484 359 59
LOVIISA- LOVISA........................ 141 99 16
LOHJA - L O J O ...................... 471 373 50
O R I M A T T I L A ..... ........................ 171 105 33
PORVOO - BORGÄ .......................... 218 109 63
RAASEPORI - RASEBORG .................. 415 283 78
TUUSULA - TUSBY ........... ............. 641 380 146
IURUN-JA-Efl8IM_LäÄNl_--ÄB0_0CH
BJQRMEBSSSS-LäN 4976 3323 861
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY C O U R T S ....... .............. 2664 1874 390
NAANTALI - NÄDENOAL ....... ......... 107 80 24
PORI - BJÖRNEBORG ............ . 702 475 1 2 1
RAUMA - R A U M O .......... ......... 328 278 24
TURKU - A 8 0 ........... 1395 927 213
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD ...... ........... 132 114 8
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 2312 1449 471
179 98 56
HALIKKO ............................. 255 158 56
I K A A L I N E N......... ....... 244 159 49
KOKEMÄKI - KUMO ............. ........ 189 125 34
LOIMAA ....... ............ 146 93 27
PARAINEN - P A R G A S ............. . 147 77 37
PIIKKIB - PIKIS ..................... 580 377 1 1 1
TYRVÄÄ ....................... 155 1 0 0 2 1
ULVILA - ULVSBY ..................... 2 2 2 141 36
VEHMAA ................ ....... 197 1 2 1 44
4aYEMti;3AAU-a&AKUCIIA_=_LAtlIlSK4££I
ÄL.ÄE18 - t U t l l  i l l l l l t l i A A . H  . .... » 1 1 0 49 31
TUOMIOKUNTA - OOMSAGA - CIRCUIT 1 1 0 49 31
AHVENANMAA - S L A N D ................ 1 1 0 49 31
a & M £ £ M - L M m _ - _ m A S T E u u s  Lä n ....... 4987 3868 639
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ........................ 2780 2256 288
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS .............. 535 478 26
LAHTI - LAHTIS ..........................







TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS
H A U H O ........... .........................
HOLLOLA ..................................
JANAKKALA ........... .......... .
PIRKKALA ........................



























AIMEa-LMai-Z-litHMEME-LäN...... ...... 2501 1502 400
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ......................... 1319 642 230
2302 2422 593 2 * 2 25609 6439 1810 1842 277
1099 1354 348 2*3 12858 2194 848 1091 179
1203 1068 245 2 * 1 12751 2245 962 751 98
763 806 305 2*7 7096 1458 542 644 139
440 496 224 3*3 3411 939 305 394 97
5 5 4 2.7 76 9 3 4 2
430 678 213 3.3 3207 913 296 378 91
5 13 7 2,3 128 17 6 1 2 4
323 310 31 2 , 1 3685 519 237 250 42
78 99 26 2 , 2 904 113 6 6 91 17
62 50 13 1.7 806 1 2 1 33 33 6
37 2 1 e 2 . 0 380 56 2 2 18 8
1 1 16 i 2.3 107 15 1 1 8 -
24 2 0 4 1.7 380 47 2 0 2 2 2
16 15 2 2.3 123 2 2 16 1 0 -
2 0 16 1 0 3.0 165 28 1 1 1 0 4
27 18 9 2 . 1 332 44 17 19 3
48 57 8 2.4 488 73 39 39 2
347 362 83 2 . 2 3714 654 313 260 35
161 187 52 2 , 1 2044 304 158 134 24
_ 2 1 1 * 6 81 2 0 2 3 1
44 55 7 2 , 1 518 8 8 45 46 5
17 6 3 1,3 274 31 1 1 9 3
94 1 2 0 41 2.5 1061 152 96 71 15
6 4 - 1 , 2 1 1 0 13 4 5 •
186 175 31 2,3 1670 350 155 126 1 1
6 15 4 2,4 124 29 8 16 2
2 2 15 2 2 . 0 174 53 14 1 1 1
2 2 16 - 2 , 0 174 44 2 1 5 -
2 1 9 - 2 , 1 143 30 1 2 4 -
1 0 14 2 2*4 113 19 1 0 4 -
16 14 3 2 , 8 97 28 15 6 1
47 41 4 2 , 2 433 82 27 35 3
14 15 5 2,5 108 2 1 1 1 15 -
16 25 4 2 , 6 155 23 2 1 2 1 2
1 2 13 7 2,4 149 2 1 16 9 2
8 18 4 3,3 74 1 0 8 16 2
8 18 4 3,3 74 1 0 8 16 2
8 18 4 3.3 74 1 0 8 16 2
254 190 36 1 . 6 39B6 583 2 2 2 174 2 2
128 91 15 1.4 2301 270 103 96 1 0
2 1 9 1 1.3 481 35 13 5 1
49 39 3 1.5 774 93 43 36 1
58 45 1 1 1.5 1046 142 47 55 8
126 97 2 1 1.9 1685 313 119 78 1 2
13 6 2 2 . 2 109 26 1 1 6 1
31 2 2 7 2 . 2 285 87 25 18 5
24 13 1 1 . 8 319 81. 28 5 1
2 0 23 5 1 . 8 319 45 19 2 0 3
13 19 4 1 . 8 236 23 14 15 -
1 1 1 0 1 1 . 8 2 1 0 30 1 1 7 1
14 4 1 1.3 207 2 1 1 1 7 1
189 390 2 0 2.5 1771 301 114 311 4
109 330 8 3.2 845 144 56 271 3
27
L Ä Ä N I  J A  O I K E U S P I I R I  
I Ä N  O C H  J U R I S D I K T I O N  
C O U N T Y  AN D  J U R I S D I C T I O N
HAMINA - FREDRIKSHAMN ........... .
K O T K A ..... ...........................
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND .....
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS
IITTI ........................ .......
IMATRA ...............................





- CITY COURTS ........................
MIKKELI - S*T MICHEL ..................
SAVONLINNA - N Y S L O T T ....... ..........
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS
HEINOLA .........- .......................
J U V A ......................................




r a a s t u v a n o i k e u s  - r Ad s t u v u r ä t t  
- c i t y  c o u r t  .........................
JOENSUU .................................






- c i t y  c o u r t s  ..... .
IISALMI ..................................
KUOPIO ...................... .............







El NL ANO S
RAASTUVANOIKEUS - RADSTUVURÄTT
- CITY COURT ..........................
JYVÄSKYLÄ ...............................
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS
JYVÄSKYLÄ ....................... ........
J Ä M S Ä ....................................
S A A R I J Ä R V I ..............................
VIITASAARI ..............................
VAASAN _ LÄÄNl_-_VASA_LXM—
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ................ *.......
KOKKOLA - K A R L E B Y ..... .......... .
PIETARSAARI - JAKOBSTAO ...............
VAASA - V A S A .................. .
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS
r i i t a - k ä s i t t e l y a i k a AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKU*tf!SR*






















* - 5  6 - 1 2  1 2 - KK 1 2 3 4-6 T-
56 44 9 2 1 - 1 # 4 46 8 2 - -
831 371 1 1 0 55 292 3 3,6 446 89 79 256 1
432 227 1 1 1 52 37 . 5 2.5 353 47 15 15 2
1182 860 170 80 60 1 2 1 . 8 926 157 58 40 1
204 151 31 9 13 - 1 * 6 162 24 8 '10 -
265 1 8 8 50 19 6 2 1.7 2 2 2 29 1 1 2 1
168 131 23 7 5 2 1.4 131 23 9 5 -
118 50 16 2 1 23 8 4,0 80 18 1 0 1 0 -
427 340 50 24 13 - 1.5 331 63 2 0 1 5 -
1341 854 315 64 81 27 2 , 2 1107 125 56 41 1 2
586 379 148 16 32 1 1 2 , 1 509 26 2 0 2 2 q
304 264 19 9 1 1 1 1 , 2 272 1 2 9 1 0 1
282 115 129 7 2 1 1 0 3,1 237 14 1 1 1 2 8
755 475 167 48 49 16 2,3 598 99 T 6 19 ?
225 157 38 19 1 0 1 1,9 176 32 14 3 -
56 27 2 1 5 3 - 2,4 41 1 0 4 1 -
171 131 33 5 2 - 1 ,4 152 15 4 - -
193 124 39 9 15 6 2,4 151 25 9 5 3
1 1 0 36 36 1 0 19 9 4,1 70 17 5 1 0 -
984 651 190 81 55 7 2 . 0 770 131 50 2 2 3
434 324 61 29 19 1 1.7 349 50 24 1 1 -
434 324 61 29 19 1 1,7 349 50 24 1 1 -
550 327 129 52 36 6 2 , 2 421 81 34 1 1 3
125 79 28 16 2 - 2 , 0 1 0 1 17 . 6 1 -
81 38 24 5 1 0 4 3.0 56 1 2 9 1 3
150 65 57 1 2 14 2 2.7 1 1 1 23 8 3 -
194 145 2 0 19 1 0 - 1,7 153 24 1 1 6 -
1535 8 8 6 384 123 1 1 ? 30 2,4 1205 106 74 A3 7
804 447 219 65 60 13 2,4 650 85 35 30 4
159 94 45 8 1 1 1 2 , 0 139 1 2 6 2 -
645 353 174 57 49 1 2 2.5 511 73 29 2 8 4
731 439 165 58 52 17 2,3 555 1 0 1 39 33 3
76 49 17 5 5 2 , 0 61 8 4 3 -
139 78 32 1 2 9 8 2 . 8 105 18 6 9 1
85 50 17 1 0 6 2 2,4 56 13 1 1 4 1
62 48 7 5 2 - 1.5 51 6 4 1 -
114 57 32 6 14 5 3,2 74 27 4 8 1
255 157 60 2 0 16 2 2 , 0 2 08 29 1 0 8 -
1303 913 243 79 60 8 1 , 8 967 224 6 8 42 2
526 413 59 29 23 2 1.5 369 1 1 2 24 2 1 -
526 413 59 29 23 2 1,5 369 1 1 2 24 2 1 -
777 500 164 50 37 6 2 , 0 598 1 1 2 44 2 1 2
236 161 54 13 7 1 1 . 8  . 192 30 8 5 1
180 1 1 0 51 1 1 8 - 1 , 8 148 2 2 7 3 -
1 0 0 50 2 2 8 1 2 - 2,4 60 23 1 0 7 -
261 171 57 18 1 0 5 2 , 1 198 37 19 6 1
2292 1459 485 165 152 31 2 , 2 1738 280 139 105 30
873 581 176 48 62 6 2 , 0 680 92 43 35 23
253 114 107 19 9 4 2,3 213 28 6 5 1
140 1 1 0 15 6 9 - 1 , 6 115 1 1 7 7 -
480 357 54 23 44 2 1,9 352 53 30 23 22
1419 878 309 117 90 25 2,3 1058 188 96 70 7
28







LÄÄNI JA OtKEUSPIIR 1
YHTEEN- DURATION OF 
SÄ
PROCEEDINGS MÄÄRIN 
I m e -
NUMBER OF SESSIONS
LAN OCH JURISDIKTION 
COUNTY ANO JURISDICTION
TVISTE- KUUKAUSIA - 
MÄL
INALLES
MÄNADER - MONTHS DELTAL
MEAN
CIVIL ALLE 2-3 
LAW UNDER 
CASES UNDER
4-5 6 - 1 2  1 2 - KK 1 2 3 4 - 6
ALAVUS - AL AVO ....... .................. 136 93 27 1 0 5 1 1 . 8 1 1 1 13 1 0 2
ILMAJOKI .................. .............. 340 2 1 2 72 27 2 2 7 2.4 261 40 14 2 2
KAUHAJOKI ..................... - ......... 206 133 31 2 2 13 7 2.4 155 26 13 1 2
KAUHAVA ............ -.................... 115 45 33 14 17 6 4.2 70 19 13 1 1
KORSHOLMA - K O R S H O L M ........... . 1 1 1 73 24 1 0 4 - 1 . 8 85 15 7 3
KYRÖ .............................. ....... 116 78 25 8 4 1 2 . 1 90 2 0 3
LAPUA - LAPPO .................... . 104 46 38 1 0 R 2 2 . 6 76 16 8 3
LOHTAJA - LOCHTE ...... ............... 103 6 8 2 1 5 9 - 1.7 81 1 0 8 4
NÄRPIÖ - N Ä R P G S ............ ....... 116 92 15 4 4 1 1 . 1 88 1 1 1 1 6
PIETARSAARI - PEDERSÖRE . .............. 72 38 23 7 4 2 . 2 41 18 9 4
DUUlll-LMlU._r-UL£iaQBaS-Li£l_^.i.m 2311 1726 300 139 ' 127 19 1 . 8 1794 260 134 109
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ...................... 1246 1019 123 59 39 6 1 .4 1003 123 54 59
KAJAANI - K A J A N A ............... 308 259 31 1 0 8 - 1.3 254 35 8 1 1
OULU - ULEÄBORG ....................... . 811 667 69 44 27 4 1.4 641 77 41 46
RAAHE - 3 R A H E S T A O ...................... 127 93 23 5 4 2 1*9 108 1 1 5 2
TUOMIOKUNNAT - OoMSAGOR - CIRCUITS 1065 707 177 80 8 8 13 2 , 2 791 137 80 50
HAAPAJÄRVI .......................... 153 80 39 1 1 2 2 1 2,7 1 1 0 2 2 13 8
195 135 37 8 14 1 2 . 0 150 23 1 2 1 0
KAJAANI - KAJANA ........ ......... 158 114 14 16 13 1 2 , 0 114 25 1 1 8
K U U S A M O ....... ........... .............. 127 80 25 1 0 1 0 2 2 , 1 96 16 1 0 5
MUHOS ................... ............. ... 80 50 1 1 9 8 2 2,7 53 1 1 1 2 2
OULU - ULEÄBORG ........................ 170 123 24 8 1 1 4 2,3 133 16 1 0 8
Y L I V I E S K A ........... .................... 1 0 2 125 27 18 1 0 2 2 . 2 135 24 1 2 9
1758 1383 193 90 69 23 1.7 1387 227 8 2 55
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ........................ 792 701 53 15 13 1 0 1,3 697 49 26 18
K E M I ..... ...................... ......... 600 549 38 7 3 3 1 , 1 553 27 13 7
TORNIO - T O R N E S ............ ............ 192 152 15 8 1 0 7 1 , 6 144 2 2 13 1 1
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 966 682 140 75 56 13 2 , 1 690 178 56 37
KEMIJÄRVI ............................... 208 151 33 15 8 1 . 2 , 1 109 87 7 4
LAPPI - L A P P I A N D ...................... . 162 104 31 17 1 0 - 2 . 0 1 2 0 28 8 6
ROVANIEMI ............................ . 432 340 46 26 14 6 1,7 356 38 27 9
TORNIO - T O R N E Ä ........... 164 87 30 17 24 6 3,4 105 25 14 18
29
5. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RATKAISTUJEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA KÄSITTELYAIKA
'ANTAL°F0RHANOUNGAR1OCH PROCESSTIDENS LÄNGD I AVGJORDA BROTTMÄL VID ALLMÄNNA UNOERRÄTTERNA EFTER DO^STOL 1997 
NUMBER OF SESSIONS AND’DURATION OF PROCEEDINGS IN CRIMINAL LAW CASES SFTTLEO IN GENERAL 
COURTS OF FIRST INSTANCE BY COURT 1987
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI 
LÄN OCH JURISDIKTION 
COUNTY AND JURISDICTION
RIKOS- KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ 
ASIAT ANTAL FÖRHANDIINGAR 
YHTEENSÄ NUNBER OF SESSIONS 
BROTTMÄL 
INALLES
c r i m i n a l
CASES
TOTAL 1 2 3 4-6 7-
k ä s i t t e l y a i k a AIKA
PROCESSTIDENS LÄNGD KESKI­
OURATION OF PROCEEDINGS MÄÄRIN 
! ME-
KUUKAUSIA - MÄNAOER - MONTHS d f l t a l
MEAN
ALLE 2 2-3 4-5 
UN0ER
6 - 1 2 1?- K K P V
UNDER
igQKO MAA - HELA 1 ltNPFT - WHOLE
COUNTRY 62350 47326 9954
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURKTTER
- CITY COURTS .. 21455 5191
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - C1RCUITS32A71 25871 4763
2926 1876 269 5431 1 4906 1490 1329 315
1738 12 75 2 2 0 25083 2789 92? 350 229




RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ................... .
HANKO - HANGft .......................
HELSINKI - HELSINGFORS . ...........
PORVOO - BORGÄ .................. ...
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS
ESPOO - ESBO ........................
VANTAA - VANOA .......... ...........
HYVINKÄÄ - HYV1NGE .................
LOVIISA - LOVISA .......... .........
LOHJA - L O J O ........................
ORIMATTILA ...........................
PORVOO - B O R G Ä ..... ................
RAASEPORI - RASEBORG ...............
TUUSULA - TUSBY .....................
IUEUN_JA_£DEIM_LäÄiU-z-AflQ_0£d
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS .....................
NAANTALI - NÄDENDAL ................
PORI - RJftRNESORG ..................
RAUMA - RAUMO .......................
TURKU - Ä B O ..... ....................
UUSIKAUPUNKI - NYSTAO .............




KOKEMÄKI - K U M O ............. ......
LOIMAA ................................
PARAINEN - PARGAS ..................
PIIKKIÖ - PIKTS .....................
TYRVÄÄ ................................
ULVILA - ULVSBY .....................
VEHMAA .....................* .........
ÄLAND
TUOMIOKUNTA - OOMSAGA - CIRCUIT ..
AHVENANMAA - ÄLAND .................
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS_LÄN
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS .....................
HÄMEENLINNA - T A V A S T E H U S ...... .
LAHTI - LAHTIS ......................
TAMPERE - TAMMERFORS ...............
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS
HAUHO .................................
HOLLOLA ..............................
J A N A K K A L A ............................
1 7033 11704 3172 1091 920 146
9523 6058 1386 758 6 8 8 133
251 187 43 17 4 -
8964 5657 1782 729 6 6 6 130
308 214 61 1 2 18 3
7510 5646 1286 333 232 13
1553 1140 273 69 65 6
1580 1151 278 83 65 3
655 507 105 29 1 2 ?
358 267 70 16 4 1
804 608 136 40 2 0 -
459 363 70 18 8 -
382 253 93 2 1 14 1
773 600 129 23 2 1 -
946 757 132 34 23 —
9121 7135 1394 367 199 26
5132 3871 855 235 149 2 2
173 151 16 4 2 -
1094 794 187 6 6 43 4
544 460 6 6 1 1 6 1
3032 2233 546 145 91 17
289 233 40 9 7 “
3989 3264 539 132 50 4
42 8 361 44 19 4 -
371 280 6 8 15 7 1
575 503 57 1 0 4 1
47? 392 60 15 4 1
309 246 49 1 1 3 -
262 2 1 1 44 6 1 -
652 515 95 28 13 1
307 253 36 1 2 6 -
240 196 33 7 4 -
373 307 53 9 4 -
384 264 71 29 19 1
384 264 T 1 29 19 1
384 264 71 29 19 1
8612 6410 1414 443 295 50
4896 3506 841 301 215 33
624 481 94 27 17 5
1961 1376 361 133 84 7
2311 1649 386 141 114 2 1
3716 2904 573 142 80 17
227 169 40 13 5 -
65 9 505 1 1 2 26 14 2
590 453 98 24 13 2
I 3798 1905 627 581 1 2 2 1 3
7209 1311 460 449 94 1 1 1
2 1 2 30 5 3 1 - 2.1
673 1 1260 445 439 89 1 1 ?
266 2 1 1 0 7 4 - 28
6589 594 167 13? 28 - ? 2
1379 1 1 ? 37 19 T - 2 1
1370 1 19 47 29 15 - ? 8
576 56 1 0 1 ? 1 - 19
329 2 ? 3 4 - - 15
6 8 2 80 16 15 1 - 2 1
392 47 14 5 1 - 2 0
312 48 6 15 1 - 29
716 30 8 18 1 - 17
823 80 26 16 1 - 19
8241 555 16? 1 1 1 5 1 - 2 0
4589 334 96 74 39 - 23
167 4 1 1 _ - 7
97 2 73 2 ? 23 4 - 23
520 17 2 4 1 - 1 1
2652 233 69 45 3? - 27
278 7 2 1 1 - 1 ?
3652 2 2 ? 6 6 37 1 ? - 15
402 18 5 3 _ - . 1 1
314 42 8 5 •> - 2 ?
55 3 14 5 2 i - 9
437 2 1 1 1 2 1 - 15
287 1 1 6 3 i - 1.6
234 2 2 4 1 1 - 14
59? 35 16 5 4 - 2 0
287 1 1 2 6 1 - 14
215 18 3 4 - - 16
331 30 6 6 - - 17
296 47 18 2 1 2 1 6
296 47 19 2 1 2 1 6
296 47 18 2 1 2 1 6
7638 593 149 182 50 - 2 2
4257 369 108 123 39 - 25
534 57 13 17 3 - 25
1693 154 46 48 2 0 - 26
2030 158 49 50 16 - 25
3381 224 41 59 1 1 - 18
204 17 1 5 - - 18
599 46 5 8 1 - 17
536 38 5 1 1 - - 16
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5.(3A T K .-FORTS.-CONT.)
RtKOS- KSSITTELYKERTOJEN’LUKUMXARS KASITTELYAIKA AIKA
AS1AT ANTAL FORHANDLINGAR PR0CESST1DENS LSNGO KFSK1-
YMTEENS5 NUMBER OF SESSIONS DURATION OF PROCEEDINGS M W R I N
lxxni ja oikeuspiiri

















'PIRKKALA .......... ............... 585 461 79 25 17 3
UNDER
UNDER
527 35 8 13 2 18
RUOVESI .......................... 550 450 76 12 8 4 503 30 6 6 5 - 21
TAMMELA .......................... 559 428 98 20 10 3 507 34 9 9 - - 18
TOIJALA ........... .............. 546 438 70 22 13 3 505 24 7 7 3 “ 16
¡SYa£a_LMtU._=-KXHB£Cl£_LäU 4068 3255 589 154 64 6 3671 228 87 65 17 - 18
RAASTUVANOIKEUDET - RJDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................. 1650 1263 254 68 40 5 139 7 110 59 51 14 “ 27
HAMINA - FREORIKSHAMN ..... ...... 191 151 33 4 2 1 178 11 1 1 - - 13
KOTKA ............... ............ 753 592 116 28 14 3 664 67 15 6 1 - 17
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND .... 686 520 105 36 24 1 555 3? 42 44 13 1 11
-.TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 2438 1992 335 86 24 1 2274 118 29 14 3 - 12
UTTI ............................ 426 355 55 13 3 399 23 2 1 1 - 11
IMATRA ........................... 684 554 97 24 9 - 634 39 9 2 - - 11
KYMI - KYMMENE ........... ........ 335 269 51 14 - 1 323 8 2 2 - - 10
LAPPEE ......... ................. 254 202 37 10 5 - 220 23 6 4 1 - 20
VALKEALA ......................... 739 612 95 25 7 - 698 25 10 5 1 " 12
aii<!S£Lia-U5ia_=_iii-aiLä£L£-Lia 2643 2111 402 80 45 5 2401 155 39 39 9 " 17
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ........ ......... 776 558 160 32 23 3 673 61 24 14 4 “ 25
MIKKELI - S:T MICHEL ............. 467 316 107 26 17 1 412 29 16 10 1 - 25
SAVONLINNA - NYSLOTT..... ....... 309 242 53 6 6 2 261 33 8 4 3 “ 26
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 1867 1553 242 48 22 2 1728 94 15 25 5 - 14
HEINOLA .......................... 513 42 8 71 9 5 - 438 19 4 2 1 - 11
JUVA ............................. 194 158 27 5 4 - 181 7 1 5 - - 14
MIKKELI - SsT MICHEL ............... 44 5 389 46 10 - - 428 13 2 2 - - 7
pifksämäki ....................... 399 329 42 19 8 1 362 22 3 10 2 - 19
RANTASALMI ...................... 316 249 56 5 5 1 269 34 5 6 7 ~ 21
£QtUIlLidSMJALitI_LMia_=_IiORaA_S4=
__RELEH£_Läil 2248 1807 322 78 38 3 195? 211 46 33 6 19
RAASTUVANOIKEUS - RADSTUVURXTT
- CITY COURT ................... 7?7 572 112 26 14 3 633 64 16 11 3 21
JOENSUU.......................... 727 572 112 26 14 633 64 16 11 r - 21
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 1521 1235 210 52 24 - 1319 147 30 22 r - 18
ILOMANTSI ........................ 311 248 48 9 6 - 266 36 5 3 1 - 17
KITEE ............................ 289 244 35 6 4 - 260 21 2 5 1 - 20
LIPERI ......................... .. 379 313 46 14 6 - 320 42 8 9 - - 18
°IFLISJ'ARVI ...................... 542 430 81 23 8 473 48 15 5 1 “ 18
3314 2638 466 146 59 5 2828 305 93 75 13 - 22
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURSTTER
- CITY COURTS .................. 1328 1024 204 n 25 3 1094 147 42 37 9 26
IISALMI .......................... 330 297 28 4 1 _ 304 19 5 1 1 - 12
KUOPIO ................. ........... ... 998 727 176 68 24 3 790 128 37 36 7 1 1
TUnMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 1986 1614 262 74 34 2 1734 158 51 38 5 - 19
IISALMI ............................ 258 214 34 8 2 _ 233 18 5 2 _ - 14
KUOPIO ....... .................... 297 238 43 9 6 1 252 28 7 7 3 - 25
NILSIÄ ................................ 323 264 40 14 5 - 293 19 6 5 - - 15
PIELAVESI ............................ 235 204 26 3 2 - 224 7 4 - - - 9
SUONENJOKI ...................... . 275 208 43 17 7 - 218 36 10 11 - - 28
VARKAUS.... ..................... 590 486 76 23 1? 1 514 50 19 13 2 " 20
££5fii:£UflH£a-LiÄlll - Y£LL£RSIA
2989 2480 391 89 26 2 2794 124 39 29 2 “ 12
RAASTUVANOIKEUS - RJDSTUVURSTT
- CITY COURT ........ 924 129 31 15 1 1031 44 11 13 1 - 12
j y v ä s k y l ä ..... ........ 924 129 31 15 1 1031 44 11 13 1 - 12
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 1888 1556 262 58 11 1 1763 80 28 16 1 - 12
JYVÄSKYLÄ ............. 386 82 17 2 _ 449 21 11 5 1 - 16
JÄ“SÄ .................. 395 51 21 2 1 438 17 9 6 - - 13
SAARIJÄRVI ............ 265 44 8 2 - 302 12 5 - - - 9
VIITASAARI ............ 510 85 12 5 - 574 30 3 5 “ - 11
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LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI 









TOTAL 1 2 3 4-6 7-
KÄSITTELYAIKA AIKA
PROCESSTIDENS LÄNGD KESKI­
DURATION OF PROCEEDINGS MÄÄRIN
I ME-
KUUKAUSIA - MONADE« - MONTHS D^LTAL
MEAN
ALLE 2 2-3 4-5 ft-12 12- K K P V
UNDER
UNDER
VAASAN 1 - VASA tXN 4595 3793 594 143 57 8 4176 279 76 50 14 " 16
RAASTUVANOIKEUDET - RJDSTUVUPXTTER
- CITY COURTS ..................... 1799 1395 293 72 34 5 1564 158 43 25 9 - 21
KOKKOLA - KARLEBY ................... 509 405 77 19 8 - 454 41 7 7 - - 1 7
PIETARSAARI - JAKOBSTAD ........... 226 193 25 6 2 - 203 15 5 3 - - 1 T
VAASA - V A S A .......... .............. 1064 797 191 47 24 5 907 1 0 2 31 15 o “ 25
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 2796 2398 301 71 23 3 2612 121 33 25 e; - •12
ALAVUS - ALAVO ...................... 334 305 2 2 7 _ - 324 9 1 - - - E
ILMAJOKI ............ ................ 595 503 72 13 7 - 555 23 9 6 2 - 13
KAUHAJOKI ............................ 351 321 2 1 5 3 1 33 2 15 z 2 - - 8
KAUHAVA ....... ...................... 239 195 29 1 2 2 1 213 13 4 7 2 1 1
KORSHOLMA - KORSHOLM ............... 2 2 1 179 33 5 4 - 197 18 5 1 - - 13
KYRÖ ........................ . 202 173 24 5 - - 195 5 - z - - 9
LAPUA - L A P P O ........... ........... 274 232 32 7 2 1 254 •’S 3 2 - - 1 1
LOHT AJA - LOCHTFä .................. 229 194 24 9 2 - ? 1 4 7 5 7 - - 1 ?
NÄRPIÖ - N ä R R E S ..................... 190 156 28 4 2 - 175 9 4 2 - - 1 3
PIETARSAARI -  PEOERSÖRE ........... 161 140 16 4 1 - 153 7 ~ - 1 “ 10
n m  UN LÄÄNI -  ULEÄBORGS LAN 4769 3720 744 188 105 12 4234 323 104 8 8 20 - 19
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY C O U R T S ....................
KAJAANI - KAJANA ....................
OULU - ULEÄflORG .....................
RAAHE - 9R AH ES T A O ............. .
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS
H A A P A J Ä R V I................ .
II ................................... .
KAJAANI - KAJANA ....................
KUUSAMO ...........................
M U H O S .................................
OULU - ULEÄBORG ..... .
YLIVIESKA ............................
LÄ £llLU äM -=-LA ££LA IiD i-LäM
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ................. . ..
KEMI .............................. .
TORNIO - T O R N E Ä ....................
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS
KEMIJÄRVI ............................
LAPPI - LAPPLAND ....................
ROVANIEMI ............................
TORNIO - TORNEÄ .....................
2224 1688 350 114 62 10 1959 149 61 41 14 - 2 2
508 381 91 25 1 1 - 458 32 10 6 7 - •19
1446 1 1 0 0 213 79 44 10 1260 100 44 31 1 1 - 24
270 207 46 1 0 7 - 241 17 7 4 1 - 70
2545 2032 394 74 43 2 2275 174 43 47 6 - 1 7
399 320 65 9 5 - 337 40 1 1 11 _ - 21
427 324 77 16 9 1 377 32 12 5 1 - 18
471 367 76 18 10 - 397 44 1 1 17 ? - 25
358 298 43 1 2 5 - 325 23 4 5 1 - 17
254 198 47 3 5 1 238 11 1 2 7 - 14
232 198 29 2 3 - 2 2 2 6 ? 2 - - 9
404 327 57 14 6 - 379 18 2 5 * " 1?
2575 2009 395 118 49 4 2282 180 50 54 9 - 20
744 596 107 29 . 1 0 2 677 42 9 1 2 4 - 1 0
438 355 63 17 3 _ 428 8 2 - _ - 7
306 241 44 1 2 7 2 249 34 7 1 2 4 1 3
1831 1413 288 89 39 2 1605 138 41 - 42 K - 2 ?
236 189 34 8 5 _ 214 14 4 T 1 - 19
548 419 87 30 1 2 - 475 41 1 2 19 1 - 23
692 531 115 33 1 1 2 619 51 15 5 2 - 18
355 274 5? 18 1 1 - 297 32 1 0 15 1 - 28
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6 . y l e i s i s s ä  a l i o i k e u k s i s s a  r a t k a i s t u j e n  r i k o s a s i o i d e n  k ä s i t t e l y k e r t o j e n  l u k u m ä ä r ä *
k ä s i t t e l y a i k a  JA TCDISTUSKEINOT RIKOSRYHMITTÄIN 1987
ANTAL FflRHANULINGAR* PROCESSTIOENS LÄNGD OCH BEVISMEOEL I AVGJORDA BROTTMÄL VID 
ALLMÄNNA UNOERRÄTTERNA EETER BROTTSGRUPP 1987
NUMBER OF SESSIONS* DURATION OF PROCEEDINGS AND FORMS OF EVIOENCE IN CRIMINAL LAW CASES OEALT WITH 8 Y GENERAL COURTS OF 
FIRST INSTANCE by CATEGORY OF OFFENCES 1987
RIKOS- KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ - ANTAL FÖRHANOLINGAR 
n  ASIAT - NUMBER OF SESSIONS
RIKOSRYHMÄ YHTEENSÄ
BROT TSGRUPP * ' . » 8 ROTTMÄL
CATEGORY OF OFFENCES 1; INALLES 1 2 3 4-6 7-




62350 47326 9954 2926 1876 268
0 0 OMAISUUSRIKOKSET .................. 15466 10031 3225 1181 883 146
0 1 VARKAUSRIKOKSET ..................... 6621 4390 1428 525 411 67
02 KAVALLUSRIKOKSET ................... 827 524 183 63 47 1 0
03 RYÖSTÖ TAI KlklSTÄMSRIKOKSET .... 412 191 1 2 0 59 36 6
04 VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN .... 273 182 44 26 17 4
05 OMAISUUDEN VAHINGOITTAMISET ...... 2 2 0 2 1616 386 127 6 8 5
06 PETQSRIKOKSET ...................... 3100 1857 719 263 2 2 0 41
07 MOOTTORI AJONEUVON LUVAT.KÄYTT.OTTO 1394 965 276 92 54 7
09 MUUT OMAISUUSRIKOKSET ........... . 437 306 69 26 30 6
1 0 HENKEEN JA TERVEYT .KGHD.RIKOKSET ... 6861 4682 1369 471 303 36
1 1 MURHA T M  TAPPO ................... 225 62 6 6 40 50 7
1 2 PAHCINPITELYRIKOKSET ............... 6087 4217 1193 408 243 26
13 KUOLEMANTUOTTAMUS»RUUMIINVAMMA TAI 
SAIRAUDEN T U O T T A M U S .......... 490 358 1 0 0 2 2 a 2
19 MUUT HENK.JA TERV.KOHDIST.RIKOKSET 59 45 1 0 1 2 1
2 0 SIVEELLISYYSRIKOKSET ........... . 118 55 41 9 13 -
2 1 VÄKIS1NMAKAAMINEN................. 67 33 24 5 5 _
29 MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET...... . 51 2 2 17 4 8 -
30 RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA 
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN ......... 1908 1400 341 99 63 5
40 POLI T I A R I K O K S E T................ . 141 108 25 4 4 -
50 LIIKENNEJUOPUMUSRIKOKSET ............. 18782 16427 1763 375 192 25
60 MUUT RIKOSLAKIA VAST.TEHO.RIKOKSET . 3038 2160 526 209 119 24
61 MURHAPOLTTO ...................... .. 187 87 61 23 14 2
62 VÄÄRENTÄMISRIKOKSET ................ 848 552 157 73 51 15
65 SOTILASRIKOKSET ................. . 947 797 92 40 17 1
69 M U U T .................................. 1056 724 2 1 6 73 37 6
70 PÄ I HDFR I KOK S E T ....... ........... . 1620 1167 274 91 75 13
71 ALKOHOLILAK.VAST.TEHDYT9RIKOKSET . 1 1 1 0 821 180 55 48 672 HUUMAUSAINERIKOKSET ........... . 510 346 94 36 27 7
80 U  I KENNE KI K0KSE1 ....... ......... . 10247 0137 1704 294 106 6
90 MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
1FHUY1 RIKOKSET ....... ........ . 4169 3159 6 8 6 193 118 13
91 HUVILÄIN VASTAISET RIKOKSET ...... 14 9 3 1 1 -
99 « U L T ........................ 4155 315Q 663 192 117 13
1 ) KS. LIITE 2, S. 103- SE BILAGA 2, S. 103 - SEE APPENDIX 2, P. 103
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KÄSITTELYAIKA - PROCESSUOENS LÄNGO - DURATION 
OF PROCEEDINGS




2-3 4-5 '6 - 1 2 1 2 -
54311 4906 1490 1328 315
12514 1678 583 542 149
5597 6 8 6 2 59 234 45
649 96 37 31 14
310 63 15 2 2 2
2 1 1 39 1 1 1 0 2
1886 2 0 2 64 42 8
2315 415 158 147 65
1 2 0 2 131 29 29 3
344 46 1 0 27 1 0
5639 723 235 230 34
117 1 1 36 60 1
5063 643 192 159 30
408 65 6 1 0 1
51 4 1 1 2
87 1 2 5 13 1
51 6 4 5 1
36 6 1 8 -
1619 172 52 53 1 2
127 1 0 3 1 -
17623 777 198 147 37
2545 246 118 96 33
1 2 0 1 2 2 2 32 1
665 95 40 28 2 0
890 53 1 1 9 4
870 106 45 27 8
1392 135 51 34 8
964 85 35 24 2
423 50 16 1 0 6
9140 824 144 125 14
3625 329 1 0 1 87 27
13 _ _ 1 -
3612 329 1 0 1 8 6 27
klKA KES­ TODISTUSKEINOT - BEVISMEDEl - F O R M S  ;0F
KIMÄÄRIN
I MEDEL- TUNNUSTUS TODIST AJA AS.TUNTI­ KATSELMUS
TAL ERKÄNNAN- VITTNE JAN LAUS. SYN
MEAN ' DE WITNESS SAKKUN- INSPEC- ‘
KKPV CONFESSION N1GUTLÄT. TION
N EXPERT
OPINION
- 23 44939 12949 12308 157
1 5 11514 2505 746 13
1 3 5378 1031 278 5
1 1 0 543 143 1 1 1
1 15 254 190 48 -
1 5 187 31 5 -
- 24 1674 419 41 2
1 2 0 2024 405 6 8 7
- 24 1146 2 1 1 277 2
1 14 308 75 18 1
1 1 4390 2960 939 15
3 8 126 150 81 3
- 29 3933 2646 768 8
- 24 296 143 86 4
1 4 35 2 1 4 “
2 4 46 56 28 -
2 1 0 23 34 19 -
1 26 23 2 2 9 -
- 27 1284 577 76 3
- 15 94 32 8 1
- 1 1 15897 2018 9349 48
1 1 2153 531 119 1
2 1 2 124 55 36
1 1 2 651 92 32 -
- 13 813 52 6 -
1 2 565 332 45 1
- 25 1283 277 151 2
- 2 2 843 241 95 2
1 - 440 36 56 —
- 17 5380 3449 730 57
- 24 2898 544 162 1 2
1 6 9 3 2 -









































7. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELLYT HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT ASIAN LAADUN MUKAAN 1487
VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA SLUTLIGT HANDl AGOA ANSÖKNINGS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN 6 PTER ÄRENOETS ART 198T 
PETITIONS AND REGISTRATIONS CONCLUDED IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY NATURE OF CASE 1987
KOKO MAA 
























































1670 LUPA AVIO-OIKEUDEN ALAISEN OMAISUU­
DEN LUOVUTTAMISEEN TAI PANTTAUKSEEN . 6 3 1 2 . 2 .
1671 LAPSEN HUOLLOSTA, PÄÄTTÄMINEN ........ 173 71 1 0 2 162 18 13 2 1
1672 LAPSEN TAPAAMISOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN 55 15 60 38 7 1 0 1 0
16 73 LAPSEN HUOLTOA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN 
MUUTTAMINEN ............................. 2 2 2 115 107 156 36 36 53
1676 LAPSEN TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN 
PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN ................. 25 1 0 15 15 5 5 7©00<0 LUPA AVlOPUOLlS. AVI0-01K. ALAISEN 
K 11 NT. LUOVUTTAM.TAI KIINNITTÄMISEEN 15 2 13 15 _ - -
1690 PESÄNJAKAJAN MÄÄRÄÄMINEN .............. 6 6 5 267 618 632 8 25 1 1
1700 SUOSTUMUS AVIOLIITTOON................. - - - - - “ “
1710 SUOMALAISEN LAPSEKSIOTTAMINEN......... 285 1 1 2 173 283 2 - 2
1711 ULKOMAALAISEN LAPSEKSIOTTAMINEN...... 1 1 5 6 1 1 - - -
1712 ENNEN 1.1.1980 PERUSTETUN OTTOLAPSI- 
SUHTEEN MUUTT. UUDEN LAIN MUKAISEKSI. 2 1 1 0 1 1 2 1 - -
1720 AVIOEHTOSOPIMUKSEN REKISTERÖIMINEN .. 3772 1791 1981 3767 1 6 -
1721 KIHLAKUMPPANILLE LAHJOITTAMISTA TAR­
KOITTAVAN AVIOEHTOSOPIMUKSEN REKIST. 2 1 1 2 _ - -
1722 PESÄEROTUOMION REKISTERÖIMINEN ...... - - - - - - -
1723 AVIO-OIKEUDEN POISTAMISTA KOSKEVAN 
VAATIMUKSEN REKISTERÖIMINEN.......... 7 2 5 7 - - -
1726 0S1TUSKIRJAN REKISTERÖIMINEN ......... 26 1 0 16 26 - “ -
1725 KANSAINVÄLISLUONTOISISTA PERHEOIKEU- 
0ELL1SISTA SUHT. ANNETUN LAIN 16 PYK. 
HUK. ILMOITUKSEN REKISTERÖIMINEN .... 6 5 1 6 . _
1730 HOLHOTTAVAKSI JULISTAMINEN ........... 52 16 36 69 1 2 1
1731 USKOTUN MIEHEN MÄÄRÄÄMINEN ........... 2265 826 1621 2225 7 13 -
1732 HOLHOTTAVAKSI JULISTAMISEN KUMOAMINEN 6 6 16 30 6 6 2 - -
1733 HOLHOOJAN MÄÄRÄÄMINEN ................. 231 55 176 228 1 2 -
1736 HOLHOOJAN / USKOTUN MIEHEN VAPAUTTA­
MINEN TEHTÄVÄSTÄÄN ..................... 80 27 53 80 - - -
1735 l u p a  VAJAAVALTAISEN KIINTEÄN OMAISUU­
DEN m y y n t i i n / p a n t t a u k s e e n  ............ 8 8 3 232 651 871 7 5 -
1736 MUU HOLHOUSASIA ........................ 1027 269 778 1003 6 2 0 -
1760 PERUNKIRJOITUKSEEN VELVOITTAMINEN.... 1 0 6 6 7 - 3 -
1760 PERUNKIRJOITUSAJAN PITENTÄHINEN ..... 78 3 287 696 777 6 2 “
1761 PERUKIRJAN VALALLA VAHVISTAMINEN .... 6 3 3 6 - 2
1770 PESÄNSELVITTÄJÄN M Ä Ä R Ä Ä M I N E N ......... 117 63 56 1 1 0 2 5 2
1790 PESÄNSELVITT. JA PESÄNJAK. MÄÄRÄÄM. . 988 356 632 967 38
1800 PESÄNSELVITTÄJÄN LUPAHAKEMUS KIIN­
TEÄN OMAISUUDEN MYYNTIIN .............. 2 0 5 15 19 1 - 1
1810 PESÄNJAK.ESITYS OMAISUUDEN MYYNNISTÄ 6 6 2 0 26 63 2 1
1820 PESÄNSELVITTÄJÄN / PESÄNJAKAJAN VA­
PAUTTAMINEN T O I M E S T A A N ................ 13 7 6 11 2 - -
1830 TESTAMENTIN TALLENTAMINEN ............ 28 7 136 151 286 - 1 2
1860 TESTAMENTIN V A L V O N T A .................. 7306 3263 6063 7296 3 7 17
1861 MUU PERINTÖKAAREN MUK. HAKEMUSASIA .. 2 0 6 16 2 0 - - -
13 50 LUPA YHTEISTÄ KIINTEÄÄ OMAISUUTTA 
KOSKEVIIN TOIMENPITEISIIN ............ 15 3 1 2 13 1 1 -
1860 KIINTEISTÖN MÄÄRÄÄMINEN MYYTÄVÄKSI 
YHTEISOMISTUSSUHTEFN PURKAMISEKSI ... 32 17 15 26 2 6 5
1870 USKOTUN MIEHEN MÄÄRÄÄMINEN HOITAMAAN 
YHTEISTÄ KIINTEÄÄ OMAISUUTTA ......... 36 19 17 33 1 2 -
1880 LAINHUUDON HAKEMISEEN VELVOITTAMINEN - - - - - - -
1800 LUPA YHTEISTÄ IRTAINTA OMAISUUTTA 
KOSKEVIIN TOIMENPITEISIIN ............ 1 _ 1 1 - - -
1900 IRTAIMEN OMAIS.MÄÄRÄÄMINEN MYYTÄVÄK­
SI YHTEISOMISTUSSUHT.PURKAN ISEKSI ..• 18 5 13 1 2 - 6 2
1910 USKOTUN MIEHEN MÄÄRÄÄMINEN HOITAMAAN 
YHTEISTÄ IRTAINTA OMAISUUTTA ......... 22 5 17 2 1 - 1 1
1920 METSÄN RAUHOITTAMINEN ................. 3 - 3 1 1 1 1
1930 MERISELITYS ............................. 6 6 33 13 65 - 1 6
1960 OSAKEYHTIÖN MÄÄRÄÄM. SELVITYSTILAAN . 19 13 6 15 - 6 1
1961 OSAKEYHTIÖN SELVITYSTILAN LOPETTAMI­
NEN JA YHTIÖN PURKAMINEN .............. 8 2 6 8 .. _
1950 JULKINEN HAASTE ........................ 236 166 92 228 - 8 -
1960 OSAKEYHTIÖIDEN SULAUTUMINEN .......... 358 2 2 1 137 363 - 15 -
1970 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN ............. 23 11 1 2 23 - - “
19 80 OSUUSKUNTIEN SULAUTUMINEN ............ 1 2 2 1 0 1 2 - - -
1990 KUOLLEEKSI JULISTAMINEN ............... 397 61 336 391 2 6 2
2 0 00 VIRKAVALA, TMS........................... 1228 692 736 1225 3 - 2
2 0 1 0 ASIAKIRJAN KUOLETTAMINEN .............. 766 515 231 665 2 79 1
2 0 2 0 YHTEISTÄ ALUETTA TAI SELLAISEEN 
LIITTYVÄÄ KOSKEVA ASIA ...... ......... 111 1 2 99 1 1 0 - 1 1
2030 VALTIOLLE MENEV.PERINNÖSTÄ ILMO ITT. . 5 - 5 5 - “ -
2060 MAKSUTT.OIK.KÄYNTI IN LIITT.HAKEM.AS. 97 8 6 13 87 6 6 -
2061 HOLHOUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN 
MÄÄRÄÄMINEN / VAPAUTTAM. TOIMESTAAN . 118 9 109 116 1 1 -
2062 JULKISEN KAUPANVAHVIST. MÄÄRÄÄMINEN . 162 10 132 136 6 2 -
2060 MUU HAKEMUSASIA ......................... 689 160 369 671 1 0 8 3
KIINTEISTÖKIINNITYS - FASTIGHETSINTECKNING 
- REAL ESTATE M O R T G A G E ...... ............... 103885 30099 145706
LAINHUUOATUS - LAGFART Ä FAST EGENOOM - 
LEGAL CONFIRMATION OF POSSESSION OF REAL 
ESTATE ......................................... 90360 11527 78033
g . Y L E I S I S S Ä  A L I O I K E U K S I S S A '  L O P P U U N  K Ä S I T E L L Y T * A N N E T U T  J A  R A U E N N E E T  M A K S A N I S M Ä Ä R Ä Y K S E T  S A A M I S E N  
P E R U S T E E N  M U K A A N  1 9 8 7  • ' ' . . v  «..
V I O  A U M Ä N N A  U N D E R R Ä T T E R N A  S L U T L I G T  H A N O L A G O A ,  U I F Ä A O A O E  O C H  F Ö R E A L L N A  8 E T A L N I N G S 0 R 0 E R  E F T E R  
G R U N D  F O R  F O R D R A N  1 9 8 7  *. ’
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CASES CONCERNING SUMMARY PAYMENT ORDERS CONCLUDED, APPROVED AND DROPPED 
FIRST INSTANCE BY GROUNDS FOR COLLECTION 1987 ■
LOPPUUN ANNETUT - UTFÄRDAOE -
KÄSITELLYT APPROVED
SLUTLIGT
IN GENERAL COURTS OF
RAUENNEET - FÖRFALLNA 
OROPPEO
s a a m i s e n  p e r u s t e HANDLAGDA HAKEMUKSEN OSITTAIN VELALLINEN HUUSTA
GRUND FÖR FORDRAN CONCLUDEO MUKAISESTI h a k e m u k s e n VASTUSTANUT SYYSTX
















KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL .............
1. HUONEENVUOKRA - HYRA - ROOM ANO HOU-
134700 94979 817 8078 30826
SE RENTAL ..........* ...................
2. IRTAINTA OMAISUUTTA KOSKEVAT ASIAT -
MÄL a n g ä e n o e  l ö s ö r e  - c a s e s  r e g a r o -
3457 2566 38 2 0 2 651
ING PERSONAL PROPERTY . . . . . . . . . . . .
OSAMAKSUKAUPPA - AVBETALNINGSKÖP -
62487 44808 348 3487 13844
INSTALLMENT-BUYING TRANSACT I ON ... 
MUU IRTAIMEN OMAISUUDEN KAUPPA - AN­
NAT KÖP AV LÖSÖR6 - OTHER SALE OF
5084 3704 2 2 194 1164
PERSONAL PROPERTY ............ *....
3« VELKASUHDE - GÄLDSFÖRHÄLLANOEN - IN-
57403 41104 326 3293 12680
DE3TEDNESS .............................
VELKAKIRJAAN PERUSTUVA SAAMINEN - 
FORDRAN PÄ GRUND AV SKULOSEOEL - 
COLLECTION BASED ON PROMISSORY
22Ö32 16284 155 1194 4399
N O T E ................. ................
VEKSELISAAMINEN - VÄXELFORDRAN -
2724 2024 23 1 2 1 556
COLLECTION OF BILL OF EXCHANGE ... 
SHEKKISAAM INEN - CHECKFORORAN - COL-
2829 2214 1 1 114 490
LFCTION OF CHECK ................
ASIAKIRJAAN PERUSTUMATON VELAKSIANTO 
- FÖRSTRÄCKNING, SOM EJ GRUNOAR 
SIG PÄ NÄGON HANOLING - GRANTING 
OF CREDIT NOT BASED ON FORMAL 00-
306 185 11 1 1 0
c u m e n t ............. .........
takaajan VASTUU - ÖORGESMANS ansvap 
- RESPONSIBILITY OF SURETY IGUA-
193 131 1 15 46
RANTOR) ..............................
MUUT VELKASUHTEESEEN PERUSTUVAT SAA­
MISET - ÖVRIGA FORDRINGAR RÄ GRUND 
AV GÄLDSFÖRHJLLANDEN - OTHER COL-
826 553 13 72 188
LECTIONS BASED ON INDEBTEDNESS ...
4. PALVELUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA SAAMI­
NEN - FORDRAN PA GRUND AV TjANSTEAV- 
TAL - COLLECTION BASED ON SERVICE
15154 11177 107 861 3009
CONTRACTS ..........................
5. MUUT SAAMISET - ÖVRIGA FORDRINGAR -
8174 5320 59 656 2139
OTHER COLLECTIONS .................. 38550 26001 217 2539 9793
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9. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELLYT ASIAT 1000 ASUKASTA KOHTI TUOMI OPIIREITTÄIN 1987
VID OE ALLMÄNNA UNDERRÄTTERNA SLUTLIGT HANOLAGOA MÄL OCH ÄRENDEN PER 1000 1 NVÄNARE ENL1GT OOMKRETS 1987 







HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT 








r i k o s a s i a t
8R0TTMÄL 
CRIMINAL CASES
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI YHTEENSÄ AVICI6 ROT ASUMUS- YHTEENSÄ KlINT.Kl1NNITYK- ORDER YHTEENSÄ VARSIN. RANGAIS*
LÄN OCH JURISDIKTION i n a l l e s ÄKTEN- EROT INALLES SET JA LAINHUU- SUMMARY INALLES OIKEUOEN TUSMÄÄ-








TOTAL DOT - FASTIGHETS 
1NTECKN* OCH LAG- 
FARTER - REAL 
ESTATE MORTAGES 
AND LEGAL CON- 















k o k o , m a a  - U£Lä-L4tiatI-=-JiHQL£
c o u n t  » a«*«**«*«.». 169,7 8,7 2,4 1,3 60,5 55,7 27,3 72,4 1 2 , 8
RAASTUVANOIKEUDET - RÄÜSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .....................- 157,9 11,9 3,0 1 , 6 32,5 27,1 31 ,3 81,4 16,5 64,9
t u o m i o k u n n a t  * d g m s a g q r  - c i r c u i t s 176,6 6 , 8 2 , 0 1 . 1 77,0 72,5 25,0 67,1 1 0 , 6 56,5
ouaEtmau-LMMi-z-UTi-Auas .l ä n . 166,1 1 0 , 8 3,1 1.5 37,7 32,2 30,4 84,2 14,4 69,8
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ...................... 168,8 13,4 3,3 1,5 17,7 1 0 , 8 41,5 94,9 18,8 76,1
HANKO - HAN&Ö ......................... 168,5 1 0 , 1 1 , 8 1,5 46,4 38,9 31,5 79,3 2 1 , 2 58,0
HELSINKI - HELSINGFORS ............ 169,7 13,5 3,4 1,5 16,1 9,2 42,4 96,4 18,9 77,5
PORVOO - BORG* ............ ......... 146» 7 1 1 .T 2 , 6 1 , 0 61,3 35,6 26,2 6 6 , 6 16,0 50,8
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 160,5 8,9 2,9 1,5 52,7 48,4 2 2 , 0 76,2 1 1 , 0 65,1
ESPOO - ESBO ..................... . 113,7 9,2 3,1 1,7 25,1 21.3 1 T , 1 61,7 9,3 52,4
VANTAA - VANDA ....................... 149,3 8 , 6 3,2 1.9 32,2 28,5 20,4 87,6 10,9 76,7
HYVINKÄÄ - H V V I N G E .....-............ 169, 1 9,7 2,7 1,4 55,6 51,6 24,6 78,6 10,4 6 8 , 2
LOVI ISA - L O V I S A ..................... 205,9 7,1 2 , 0 0,9 89,7 84,7 19,8 88,5 14,0 74,6
LOHJA - 10J O .....................«... 208,0 8,5 2,9 1 , 0 81,1 74,6 30,8 8 6 , 1 1 1 , 8 74,3
ORIMATTILA ............................ 2 2 2 , 6 6,3 1,7 0,9 104,1 99,1 24,4 87,1 13,8 73,3
PORVOO - 60RGÄ ......... 175,4 ■ -■P 7,4 2*4 1,7 87,6 82,7 IT,5 62,3 1 0 , 0 52,3
RAASEPORI - R A S E ö O R G ............ . 176,5 8 , 6 2,5 1 . 1 78,0 73,6 27,4 61,5 13,0 48,5
TUUSULA - T U S B Y ................. . 171,4 10,9 3.3 1 . 8 51,8 47,7 23,4 84,5 1 2 , 0 72,5
HJOKNEHURGS LAN ...... 163,8 8 , 8 2.3 1.5 69,4 64,8 23,4 61,7 INI «0 Ht) , O
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY C O U R T S ..................... 140,7 11,3 3,1 1,9 34,4 29,5 25,0 69,2 17,5 51,7
NAANTALI - NÄDENDAL .................. 165,1 13,2 2,3 1 , 6 48,8 43,4 22.9 79,1 16,7 62,4
PORI - BjCRNEBDRG .................... 139,6 1 1 , 0 3,2 2 , 0 48,0 43,0 25,4 54,6 14,2 40,4
RAUMA - R A U M O ...... *................. 125,6 13,3 3,4 2 , 0 33,1 28,4 29,2 49,8 17,7 32*1
TURKU - 4 6 0 ....... ................... 139,8 10,9 3,0 1 . 8 24,9 19,8 23,5 79,6 18,9 60,7
UUSIKAUPUNKI - N Y S T A D ..... ......... 172,8 11,4 2,7 2,3 60,9 57,4 33,2 6 6 , 8 2 0 , 2 46,6
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 180,1 7,0 1,7 1 . 1 93,9 89,6 2 2 , 2 56,4 9,6 46,8
EURA .............................. 165,5 6,3 1 , 6 1 * 0 88,4 85,3 18,2 52,2 11,7 40,5
HALIKKO ............ ................ . 179,7 6,7 1,7 1,3 77,7 72,9 23,9 70,8 7,6 63,2
I K A A L I N E N ............................. 187,6 5,6 1 , 2 0 , 8 96,2 91,4 24,2 60,9 10,9 50,0
KOKEMÄKI - KUMO ....................... 199,6 7,1 2 , 1 0 , 8 92,7 8 8 , 6 28,9 70,3 14,6 55,7
LOIMAA ............ .................... 178,2 5,4 1 , 2 0 , 8 104, 8 101,4 25,7 42,0 «,7 33,3
PARAINEN - PAR S A S ........... ....... 199,5 8,5 1,7 1,5 130,5 124,2 2 2 , 2 37,8 1 1 , 6 26,2
PIIKKIÖ - PIKIS ................... 178,0 9,9 2 , 6 1,7 81,0 77,2 19,0 67,5 0,9 58,6
TYRVÄÄ ........... ................ 161,1 5,3 1,4 1 , 0 93,3 89,1 22,3 39,5 9,0 30,5
ULVILA - ULVSBY ................... 163,2 7,1 1,7 1 , 0 85,5 81,1 22,7 47,3 6 , 2 41,1
VEHMAA ..... ...................... 194,2 6 , 2 1,5 1 , 2 117,2 1 1 2 , 2 18,0 52,2 9,1 43,1
AÜÏ£tIâUilâ6 tl_aââlS.lIÎIIÂ — LANDSKAPET . . _
190,9 6,9 1 , 1 1 , 2 94,0 87,5 40,6 49,2 16,<* 32, «
TUOMIOKUNTA - OOMSAGA - CIRCUIT 190,9 6,9 1 , 1 1 , 2 94,0 87,5 40,6 49,2 16*4 32,8
AHVENANMAA - A L A N D .................. 190,9 6,9 1 , 1 1 , 2 94,0 87,5 40,6 40,2 16,4 32,8
aâa££K_LMEI_-_Iâl£â5I£i)Ui_LlIi_^.^.i 165,3 9,1 2,5 1,3 56,6 51,8 27,4 71,2 12,9 58,3
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY C O U R T S .................. . 153,4 1 1 , 0 3,0 1 , 6 31,6 26,6 30,8 78,9 16,0 62,6
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS .......... 160,1 16,1 3.2 1,7 38,8 34,3 28,7 76,0 14,8 61,2
LAHTI - LAHTIS ....................... 153,6 1 2 , 1 3,3 1 , 8 33,8 28,9 28,7 77,4 20,9 56,5
TAMPERE - TA M M E R F O R S....... ........ 151,7 9,2 2 , 8 1,5 28,6 23,5 32,4 80,4 13,7 66,7
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 175,2 7,5 2 , 0 1 * 1 77,7 73,0 24,6 64,7 10,3 54,4
HAUHO ................................ 228, 7 7,1 1.0 1 , 2 115,1 108,7 24,6 80,3 8 , 8 71,5
HOLLOLA ........................ . 174,3 8,9 2.4 n i 82,2 77,8 23,4 59,1 n o 48,0
JANAKKALA ...................... 175, 7 10,0 2,3 1 , 2 73,4 68,4 25,7 6 6 , 0 1 1 , 0 55,0
PIRKKALA .................. ............ 158,8 6,7 2,0 1,3 67,7 63,8 2 1 , 1 62,7 8 , 2 54,5
RUOVESI ............ ................... 182,0 6,3 1.7 1,1 77,7 72,8 24,7 72,6 9,5 63,1
TAMMELA ...... ................. ....... 181,7 7,6 1 , 8 0 , 6 83,2 78,1 29,2 60,8 1 2 . 1 48,7
TOIJALA ...............*............. 157,2 5,5 2 , 1 1 . 2 66,4 62,2 25,4 59,2 11.5 47,7
6YHE.0-LAÄM— r KYMMENE I Ä N .......... 168,5 9,1 2,5 1.3 60,5 56,1 22,4 76,1 12,3 63,8
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YHTEENSÄ RIITA-ASIAT HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT MAKSA- RIKOSASIAT
INALLES TVISTEMAL ANSÖKNINGS- OCH ANMÄL- MISMÄÄ- SROTTMAL '
TOTAL CIVIL LAW CASES NINGSÄRENDEN RÄYKSET CRIMINAL CASES
PETITIONS AND REGISTRAT. BETAL- 
NINGS-
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI YHTEENSÄ AVIOEROT ASUMUS­ YHTEENSÄ KIINT»KIINNITYK­ ORDER y h t e e n s ä VARSIN» RANGAIS­
LÄN OCH JURISDIKTION INALLES ÄKTEN- EROT INALLES SET JA LAINHUU­ SUMMARY INALLES OIKEUDEN TUSMÄÄ­








TOTAL DOT - FAST1GHETS 
INTECKN»OCH LAG- 
FARTER - REAL 
ESTATE MORTAGES 
ANO LEGAL CON- 















RA AS TU VANO IK EU DET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ...................... 142,6 13,1 2 , 8 1,4 44,0 39,6 2 1  , 2 63,8 13,4 50,A
HAMINA - FREORIKSHAMN....... . 132,1 7,3 2,5 0 , 8 40,9 35,5 19,2 64,0 19,1 44,9
K O T K A .......... .............. . 136,8 16,5 3,2 1,9 42,4 38,0 18,3 60,9 13,0 47,9
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND ...... 148,6 1 0 , 6 2,5 1 , 0 46,2 52,1 24,6 66,9 12,9 54,0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 183,5 6,7 2 , 2 1 , 2 70,1 65,7 23,1 83,3 11,7 71,6
IITTI .................................. 2 0 0 , 2 6 , 0 2 , 0 1,3 78,8 74,7 19,7 95,2 10,7 84,5
IMATRA ....... ...................... 161,1 5,7 2,3 1 , 1 64,9 60,1 25,1 64,7 1 2 , 6 52,1
KYMI - KYMMENE ........................ 166,5 5,0 2,3 1 , 2 69,8 65,7 2 1 . 1 70,4 8 , 8 61,7
LAPPEE ................................. 176,4 5,1 1 , 8 0 , 8 89,9 85,6 20,3 60,8 9,1 51,6
V A L K E A L A ............ ................. 213,3 1 0 , 6 2,5 1,7 57,5 53,2 26,8 117,9 15,4 102,5
MIKKELIN LÄÄNI - SLI..MICHELS LÄN .. 193,8 7,7 2 , 0 m 83,7 79,0 28,1 73,8 12.3 61,5
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ...................... 165,6 1 1 , 6 3,0 1*3 49,5 45,2 32,7 71,4 12,9 58,5
MIKKELI - S :T M I C H E L ....... ........ 162,4 1 1 , 6 3,2 1 . 6 41,5 37,9 36,1 72,7 14,8 57,9
SAVONLINNA - N Y S L O T T ................ 169,2 1 1 , 6 2 , 8 1 * 0 58*3 53,3 28,8 69,9 1 0 , 8 59,1
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CJRCUITS 204,8 6 , 2 1 ,7 1 , 1 96,9 92,1 26,3 CO 1 2 , 1 62,7
H E I N O L A ............................... 199,8 7,6 2.3 1 , 0 83*2 79,5 26,2 81,9 13,3 6 6 , 6
J U V A ................................... 228,3 4,6 0,9 0,9 100.9 96,0 23,9 98,4 1 2 , 1 86,3
MIKKELI - SsT MICHEL ................ 242,2 5,5 1 . 6 1 , 2 1 2 1 , 2 115,A 24,4 90,7 11,4 79,2
PIEKSÄMÄKI .................... . 170,T T, 1 1 * 8 1,3 78*0 73,6 28,7 56,6 1 2 , 0 44,6
R A N T A S A L M I............................ 185,8 4,8 1 * 2 0 , 8 102.3 96,9 27,9 49,9 11,5 38,4
£ÜÜJÛlizK^fiJilLâtl_Lââta.r_tiQB£â_ISâ=
RELENS.. LAM-*.*-«.*..*.*«*« u n i i i u t  ti* 175,7 6.9 2 * 2 1 . 1 71*1 6 6 , 2 26,5 70,8 12,7 58,1
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT .......... ........ 162,3 1 1 , 8 3*3 1 * 8 36.5 31,7 27,6 8 6 , 0 15,5 70, 5
JOENSUU ....... .............. ......... 162,3 1 1 * 8 3,3 1 , 8 36,5 31,7 27,6 06,0 15,5 70,5
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 100,5 5,1 1 , 8 0,9 83*6 78,6 26,1 65,4 11.7 53,6
ILOMANTSI ..... ........................ 160,0 4*7 1,7 0,7 80*5 75,5 2 2 . 2 52,2 11*3 40,9
K I T E E ........... .............. ........ 192,5 4,4 1 , 2 0,9 83*9 79,4 24,7 79,2 11.4 67,8
LIPERI ................................. 109,8 5,5 1.7 0,7 66*5 81,6 26,8 70,5 1 0 , 6 60,0
PIELISJÄRVI ........................... 178,6 5,6 2 , 2 1 . 2 62*9 77,5 28,8 61,1 13,2 47,9
KUQ£IOiLiMtU-=-KUIJ£IQ-Litl_i*.^«.* 180,3 7,4 2 . 2 1 . 1 65*2 60,3 29,1 78,3 12.5 65,7
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ...................... 165,0 1 0 , 2 2.9 1,3 40*3 35,4 28,6 86,5 13,0 73,5
IISALMI ............ ................... 192,7 8 , 0 2,4 1 * 1 64*9 60,4 37,3 82,1 14,0 6 8 , 2
KUOPIO ................................. 157,6 1 0 , 8 3*0 1.4 32,9 27,9 26,0 87,8 1 2 , 8 75,1
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 189,4 5,7 1 , 8 1 . 0 80,8 75,9 29,5 73,1 1 2 , 2 60,9
IISALMI 213,0 5,0 1,5 0,9 90*9 8 6 * 6 26,6 88,5 13,4 75,1
KUOPIO ................. ............... 217,3 6,5 2 . 0 0,9 1 0 0 , 2 96,2 27,4 82,6 1 0 , 0 71,8
NILSIÄ ................................. 173,5 3,9 1 , 2 0,7 83,6 78,2 26,8 50,7 1 2 , 6 46,1
PIELAVESI ............................. 142,2 3,4 1 , 1 0 , 6 75*0 69,8 27,2 36,3 1 0 , 6 25,7
SUONENJOKI ............................ 181*0 6,3 1.9 1 , 0 87,8 82,3 21,5 65,0 10,9 54,2
VARKAUS ............................ . 2 0 0 * 1 7,3 2.5 1,5 60,7 55,8 38,9 92,7 14,0 78,7
)S£5JSl=ilI£i!£a_Läät!I_=_Iä£LL£BiIA
163,1 7,0 2 , 2 1 . 2 62,6 58,1 26,9 66,3 13,0 53,2
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT ....................... 134,2 9,3 2,9 1.5 30,8 26,1 25,8 6 8 , 0 17,0 51,0
J Y V Ä S K Y L Ä ...... ......... ............. 134,2 9,3 2,9 1.5 30,8 26,1 25,8 60,0 17,0 51,0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 174,5 6 , 1 2 , 0 1 . 1 75,1 70,8 27,3 65,6 11,5 54,1
JYVÄSKYLÄ ................. ........... 144,0 6,4 2.3 1*3 63,6 60,0 23.9 49,6 1 0 , 1 39,5
J Ä M S Ä ........... ...................... 207,6 6 , 2 2 * 2 1 * 1 60*9 76,1 24*1 96, 1 12,4 63*8
S A A R I J Ä R V I ............................ 177,2 4,8 1.5 0*5 89,1 83,5 31,2 51,6 1 1 * 2 40,5
V I I T A S A A R I ........................... 177,4 6,4 1.7 1,3 73,8 69,8 30*9 6 6 , 0 12.3 53,7






TOTAL CIVIL LAW CASES
HAKEMUS- JA ILMOITUSASIAT MAKSA- RIKOSASIAT 
ANSÖKNINGS- OCH ANMÄL- MlSMÄÄ- 8R0TTMÄL 
NINGSÄRENOEN RÄYKSET CR1MINAL CASES
PETITIONS ANO REGISTRAT. BETAL-
LÄÄNI JA OIKEUSPIIRI 
LÄN OCH JURI SDIKTION 
COUNTY ANO JURISDICTION
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ......................
KOKKOLA - KARLEBY ............. .....
PIETARSAARI - JAKOBSTAD  .....•
VAASA - VASA ................ ..... .
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS




KORSHOLMA - KORSHOLM ..............
KYRÖ - KYRÖ .............. ...........
LAPUA - L A P P O ............ ............
LOHTAJA - LOCHTEÄ.....................
NÄRPIÖ - N Ä R P E S ...........
PIETARSAARI - PEDERSÖRE .............
RAASTUVANCIKEUOET - RÄOSTUVURÄTTER
KAJAANI - KAJANA
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS
I I  ............
KAJAANI
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS
TORNIO - TORNEA
YHTEENSÄ a v i o e r o t ASUMUS­ y h t e e n s ä Kl INT,KIINNITYK- ORDER y h t e e n s ä VARSIN. RANGAIS­






n a o e r  
SEPARA­
TIONS
TOTAL DOT - FASTiGHETS 
INTECKN.OCH LAG- 
FARTER - REAL 
ESTATE MORTAGES 
AND LEGAL CON­















164» 3 9,9 2,3 1.5 46,6 42,3 26,8 80,5 16,5 64,0
175.2 9,2 2,3 1 . 1 58,5 55,3 34,0 72,8 14,7 58,1
138.6 8 , 2 2,5 1.4 47,1 43,7 22,7 60,6 1 1 , 2 49,4
166.9 10,9 2 , 2 1 , 8 38.7 33,6 23,7 92,8 19,6 73,2
182,3 5,0 1,3 0.7 8 8 , 8 84,7 26,1 61,7 8 , 2 53,5
151*5 4,4 1,5 0.5 90.2 85,9 2 0 , 6 35,9 9,3 26,5
192,2 6 , 6 2 , 0 1 . 0 72.2 68,9 29,9 82,9 11,4 71,4
216,2 6 , 8 1,7 0 , 8 8 8 . 6 83,8 38,1 81,6 8 , 8 72,8
191,4 5,0 0,9 0.4 83,2 78,5 36,1 65,7 7,5 58,1
172,3 4,3 1 . 1 0.9 105.7 1 0 0 , 8 19,8 41,8 7,1 34,7
198,3 4,8 1.9 0.5 104.7 1 0 0 , 8 2 1 , 0 67,3 6,9 60,4
158,1 3,7 0 , 8 0 * 6 81.7 78,6 21,3 50,8 7,2 43,6
168*8 3,3 1 , 1 0 , 6 63,7 80,2 23,5 57,7 6,4 51,3
184,8 6,7 1,3 1 , 0 97,0 92,6 25.5 54,9 8,9 46» 0
187,7 3,4 0,5 0 . 6 99,7 94,6 20,4 63,6 5,9 57,7
168,7 6,7 2 . 0 1 . 2 6 8 , 1 63,6 26,2 67,0 1 1 . 1 55,9
163,6 1 0 , 2 2 , 8 1,7 41,4 36,7 25,8 85,5 14,7 70,8
165,6 11,5 3,1 1 . 6 46,3 42,3 28,9 98,2 14,3 83,9
156,1 1 0 , 0 2 , 8 1 * 8 36,7 31,7 23,3 85,3 14,8 70,5
160,5 8,5 2.5 1,7 56,5 51,7 32,8 62,4 14, 8 47,6
171,5 4,9 1.5 0 , 8 82,7 78,3 26,3 56,9 9,1 47,7
191,3 5,2 1,7 0 , 6 82,9 78,5 36,3 65,8 9,5 56,4
175,4 5,3 1 ,4 0 , 8 89,9 84,7 2 2 , 1 57,2 9,4 47,7
156,4 4,0 1 , 6 0.7 78, 1 74,6 21,5 52,2 10,5 41,7
159,7 4,9 1,4 0 , 8 70,4 65,5 24,0 59,7 9,8 49,9
182,3 4,6 1 » 8 0 * 6 87,5 82,5 24,4 64,9 1 1 . 1 53,8
189,2 6,4 1,5 1.4 97,6 93*3 29,3 55,1 7,0 48, 1
157,4 4,1 1,3 0,9 77.1 73,4 26,7 49,0 7,5 41,5
183,5 10,9 2 , 2 1.3 74,1 69,4 32,7 65,3 13,0 52,3
183,2 19,3 2,7 1,9 55,9 52,0 30,2 77,3 15,4 6 1 ,a
190,0 26,7 3,2 2.3 48,0 44,4 28,9 8 6 , 0 16,7 69,3
175,3 1 0 , 8 2 » 1 1.5 65,2 60,9 31,6 67,0 13,8 53,2
183,6 8 , 2 2 , 0 1 , 2 60,0 75,0 33,5 61,5 1 2 , 2 49,2
179,9 12.4 1 , 8 1 . 0 87,8 82,8 36,4 40,4 10,4 29,9
2 0 2 , 2 7,0 1,9 0 * 8 99,8 92,7 41,3 53,9 18,1 35,8
171,6 8,3 2 , 2 1.3 66,9 62,8 30,4 65,5 1 1 , 0 54,5
191,1 6 , 1 1,7 1 . 2 80,9 76,3 28,9 74,6 10,4 64,3
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10. MYÖNNETYT MAKSUTTOMAT OIKEUDENKÄYNNIT JA VALTION VAROISTA MAKSETTUJEN OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KUSTANNUKSET TUOMI 01STUIHI TT AI N 1987 
KOSTNADERNA FÖR BEVILJAOE FRIA RÄTTESÄNGAR OCH NEO STATENS MEOEL BETALOA RÄTTE3ÄNGSKOSTNADER EFTER DCHSTOL 1987 
COST-FREE LITIGATIONS GRANTED ANO COSTS OF PROCEEDINGS PAID BY THE STATE BY COURT 1987
YH RIKOSASIAT RIITA-ASIAT HAKE­ AVUSTAJAN PALKKI­ TODISTE- YHTEENSÄ < > T EROTUS
TEENSÄ b r o t t m ä l  t v i s t e m ä l MUS- J A OT JA KULUT LUKUS- SAMMAN- TAVA SKILLNAD
SAM­ CRI MIN« .CASES Cl V«LAW CASES KON­ 8 ITRÄDETS AKVÜOE TANNUK- LAGT VALTI­ DIFFER­
HAN- KURS­ OCH UTG1FTER SET ICTAL OLLE ENCE
LAGT ASIAN- SYYTE- KANTA- VAS­ SIASI FEE AND COSTS FOR 0EVIS- ERSÄTT-
TOTAL OMIS- TYLLE JALLE TAA­ ANSÖK- THE COUNSEL FÖRINÜS- N ING
TUOMIOISTUIN TAJAL- ATALA- KiRAN- JALLE NINGS- KOSTNA- T U L
DOMSTOL LE OE DE SVA- OCH RIKOS­ R U T A - DEK STATEN
COURT MALS- o e f e n - p l a i n - RANOE KON- ASIOISSA JA HAKE- COSTS COMPEN­
a g a n - OANT TIFF DEFEN­ KURS- VID NUSAS. FOR SATION
OEN DANT ÄREND. 8ROTTMÀL I TVIS- EVIDENCE TO THE
PLAIN­ PETIT. IN CRI­ t e m Al STATE
TIFF ANO MINAL IN CIVIL
BANKR. CASES LAW CAS.
CASES MK MK MK MK MK MK
ISÛÂÛ_aAà_=_t1£LR-LâIIC£I_=_Jiü£IL£
cautas* ........................... 20717 795 14384 3599 1772
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ............ . 10948 391 7821 1825 845
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 9769 404 6563 1 774 927
UUfl£SiîiââÈU.Mîll_r_ÎI*câUÛ£_Lâll 5559 165 42.31 786 346
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................... 3430 95 2713 441 171
HANKO - HANGti ................. 65 1 56 4 4
HELSINKI - HELSINGFORS ........... 3221 92 2550 413 157
PORVOO - BORGÄ ..................... 144 2 107 24 1 0
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 2129 70 1518 345 175
ESPOO - E S 3 0 ....... ............... 495 13 361 79 38
VANTAA - VANDA ..................... 426 8 300 8 8 28
HYVINKÄÄ - HYVINGE ................ 2 0 1 1 2 148 25 14
LOVI ISA-LGVISA ..................... 1 2 2 6 92 16 7
LOHJA - l GJO ....................... 233 1 1 156 46 2 0
ORIMATTILA .......... ........... . 115 8 46 28 29
PORVOO - BORGA ................... . 117 4 6 8 30 13
RAAS6 PORI - R A S E S O R G .............. 2 1 1 3 177 18 1 0
TUUSULA - TUSBY ............... 209 5 170 15 16
iusui3_Já_£caiia_iAáta_=_¿fiü_úcii
................. 3665 145 2232 907 359
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS .................... 2284 8 6 1460 519 208
NAANTALI - N Ä O E N D A L ..... ......... 44 1 19 18 6
PORI - BJÖRNEGGRG ............ . 909 26 476 217 87
RAUMA - RAUMO .............. 244 6 144 62 27
TURKU - A BO ........................ 1 1 2 1 47 777 209 83
UUSIKAUPUNKI - NYSTAO ............ 6 6 4 44 13 5
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGUR - CIRCUITS 1381 59 772 388 151
EURA ................................. 138 3 80 43 11
HALIKKO ......................... . 134 5 8 6 29 1 2
IKAALINEN - IKALIS ................ 140 6 05 27 19
KOKEMÄKI -  K U M O .................. . 174 14 1 0 2 43 15
LOIMAA .............................................................. 1 0 2 8 57 2 1 16
PARAINEN -  PARGAS .................................... 123 1 48 56 17
PIIKKIÖ -  PIKIS ......................................... 2 84 6 159 91 27
TVRVÄÄ .............................. 83 2 56 17 8
ULVILA -  ULVSBY ........................................ 1 2 1 9 50 39 2 1
VEHMAA ........... . 82 5 49 22 5
AtLiaHAUFAAN E&MUtUA-^ LRUC£JSA££I
iL S U U ............................................................ 41 ” 34 6 1
TUOMIOKUNTA - ÜÜMSAGA -  CIRCUIT . 41 - 34 6 1
AHVENANMAA -  ALAND ............................ 41 - 34 6 1
iI ia £ £ !i_ L ii& a -- - lA m i£ t lU S .L â N 2633 136 1743 516 2 1 6
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURÄTTER
-  CITY COURTS ........................................ 15 89 8 6 1043 319 130
H ä m e e n l i n n a  -  t a v a s t e h u s  .................. 222 15 159 26 2 1
LAHTI -  LAHTiS ................ 626 22 3 8 6 141 6 8
TAMPERE -  TAMMERFORS ............ .. 741 49 498 152 41
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 1044 50 700 197 8 6
HAUHO ................. ..................... 73 2 34 22 13
HOLLOLA ..................................... ........... 169 1 0 105 36 18
135 41483350 14427745 51 31687 61047782 2402627 58644953
58 22605550 6375318 2199450 31180318 1456915 29723403
77 18882800 8052427 2932237 29867464 945912 28921552
28 14418198 2721933 1386843 18526974 54d966 17973008
9 9745170 1320409 828078 11893656 347828 11545828
_ 202605 37082 46358 286845 9265 277580
8 9221040 1204095 766358 11191493 324944 10666549
1 321525 78431 15362 415318 13619 401699
19 4673028 1401524 558765 6633317 201138 6432179
4 1129235 287945 94657 1511837 10216 1501621
2 1029628 233891 79251 1342770 35468 1307302
1 502441 103440 64291 670172 10429 659743
1 287918 51094 33223 372235 17180 355055
- 413104 212315 71 574 696993 40746 656247
4 169349 196259 54939 420546 34616 385930
1 241832 120630 37842 400304 19985 380319
3 444536 95740 53945 594221 6599 587622
3 454986 1 0 0 2 1 0 69044 624239 25899 598340
15 5974946 3351975 618761 9945682 623416 9322266
9 3739495 1793439 318508 5851442 436985 5414457
_ 45527 63024 6639 115190 12568 102622
- 1300235 701481 113841 2115558 193521 1922037
4 248081 151152 20368 419600 63642 355958
5 2034728 836174 172659 3043561 148333 2895228
- 1 10924 41607 5001 157532 18921 138611
6 2235452 1558536 300253 4094241 186431 3907610
1 203359 142835 30112 376307 20887 355420
1 312858 136541 20785 470184 6090 464094
2 230112 154455 47988 432554 5362 427192
- 290376 147074 31431 468882 3200 465682
- 183115 85308 24580 293003 9538 283465
- 177335 274440 21403 473178 1 8160 455C18
- 403369 315707 39880 758956 85571 673385
- 160412 95261 32301 287974 12589 275385
1 142414 146293 21191 309898 8444 301454
1 132102 60621 30582 223305 16590 206715
- 103051 23559 41961 168571 5200 163371
- 103051 23559 41961 168571 5200 163371
- 103051 23559 41961 168571 5200 163371
17 4865458 1930318 625875 7421651 328332 7093319




































YH R I K O S A S I A T R I I T A - A S I A T H A K E - A V U S T A J A N  P A L K K I ­ T O D I S T E * Y H T E E N S Ä K O R V A T ­ E R O T U S
T E E N S * B R O T T M A l T V I S T E M Â L M U S - J A OT J A  K U L U T L U K U S - S A M M A N - T A V A S K 1 L L N A D
S A H - c r  i m  i n * c a s e s C I V . L A W  C A S E S KO N - B I T R Ä D E T S  A R V O D 6 T A N N U K - L A G T V A L T I ­ D I F F E R ­
M A N - K U R S - OC H  U T G I F T E R S E T T O T A L O L L E EN CE
L A G T A S I A N -  S Y Y T E - K A N T A ­ V A S ­ SI A S . FEE AN D C O S T S  F O R B E V I S - E R S Ä T I -
T O T A L O M I S -  T Y L L E J A L L E T A A ­ A N S Ö K - THE C O U N S E L F Ö R I N G S - N ING
T U O M I O I S T U I N T A J A L -  A T A L A - K Ä R A N - J A L L E N I N G S - k o s t n a - TI LL
o o m s t q l LE DE DE S V A - O C H R I K O S ­ R U T A - OE R S T A T E N
C O U R T m A l s -  d e f e n - P L A I N ­ R A N D E K O N - A S I O I S S A JA H À K E - c o s t s C O M P E N ­
Ä G A N -  D A N T TI F F D E F E N ­ K U R S - VIL) M U S Â S * F O R S A T I O N
D E N D A N T Ä R E N O . B R O T T M A L I T V I S - E V I D E N C E T O  THE
p l a i n ­ P E T I T . IN C R I ­ T E M Ä L S T A T E
t i f f A N O M I N A L IN C I V I L
B A N K R . C A S E S L A N  CA S .
C A S E S MK MK MK MK HK MK
JANAKKALA ............. ......... 160 1 0 1 2 2 35 1 2 - 367605 128518 51985 548108 6009 542099PIRKKALA ......... .............. 2 0 1 8 137 33 2 0 3 312441 173104 .35038 520583 24642 495941
RUOVESI ....... .......... ....... 133 7 95 2 5 6 - 271261 117503 66983 455747 26571 429176TAMMELA .......... .............. 118 7 80 27 4 - 251512 568 34 39693 348039 5925 342114TOIJALA......................... 170 6 127 19 13 3 336747 147133 41 803 525683 8862 516821
KÏÜ£Ii-LM£a_=-!ÎI£I£l£ü£_Lâù 1286 49 929 192 98 15 2284320 690035 300465 3274821 121474 3153347
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ......... ....... 695 19 508 99 62 7 1229546 319866 135094 1684506 37315 1647191
HAMINA - FREORIKSHAMN .......... 53 - 41 7 4 1 108458 26520 9556 144534 144534
KOTKA...................*....... 322 8 2 2 0 54 34 6 565787 166135 58784 810706 16385 794321
LAPPEENRANTA - VILLHANSTRAND .... 320 11 247 38 24 - 555302 107211 6 6 754 729266 20930 708336
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGQK - CIRCUITS 591 30 421 93 36 a 1054774 370169 165372 1590315 84159 1506156
IITTI ........................... 127 11 91 2 0 3 2 254529 63084 25109 342722 28882 313840IMATRA .......................... 96 6 65 1 2 11 2 164333 73197 47105 285134 11736 273398KYMI - KYMMENE .................. 126 7 76 30 8 2 206870 113666 20496 349031 35853 313178LAPPEE ..... ............. . 77 1 59 13 4 - 157699 53412 ¿6484 237594 1708 235886
VALKEALA ..... *............... . 165 5 130 18 1 0 2 270843 66811 38179 375834 5980 369854
MmEUJ_iMl!ti-_-_SiI-MICHELS LAN 822 32 581 1 1 2 90 6 1558389 566926 201096 2326410 70361 2256049
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................. 218 8 158 29 22 1 388011 122553 58926 569490 32339 537151
MIKKELI - S:T MICHEL ............ 129 5 93 16 15 - 248995 86577 33052 368624 28079 340545
SAVONLINNA - NYSLOTT...... . 89 3 65 13 7 1 139016 35976 25874 200866 4260 196606
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 604 24 423 83 6 8 5 1170378 444373 142170 1756920 38022 1718898
HEINOLA ......................... 209 13 140 27 25 4 370756 143510 39152 553418 16643 536775JUVA ............................ 47 1 36 5 5 - 105677 29427 9352 144456 10305 134151
MIKKELI - S:T MICHEL ... ......... 81 1 50 19 11 - 128921 89212 26494 24462T 1034 243593PIEKSÄMÄKI..... ................ 197 8 150 19 19 - 456929 126124 32578 615630 2 0 0 0 613630RANTASALMI ...................... 70 1 47 13 8 1 108095 56100 34595 198789 8040 190749
£ütUOI.i:àAEJiSLâU_Llâlll_r_Haiiââ_lSâ-
.......... ............ 850 42 602 1 2 2 83 1 1490879 484741 268531 2244152 86811 2157341
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CI TY COURT .................. 342 16 248 50 28 - 486780 153434 75690 715904 53275 662629
JOENSUU ........................ .. 342 16 248 50 28 - 466780 153434 75690 715904 53275 662629
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 508 26 354 72 55 1 1004100 331307 192841 152 8247 33536 1494711
ILOMANTSI .......... . 116 5 62 27 2 2 - 190696 115220 62572 368488 18713 349775KITEE ........................... 90 5 6 8 1 0 7 - 188537 55874 28650 273062 - 273062LIPERI ....... ............ ,..... 117 2 87 18 1 0 - 193590 63371 28653 285813 97 285716PIELISJÄRVI ..................... 185 14 137 17 16 1 431276 96842 72 766 600884 14726 586158
1304 57 963 172 103 7 2454232 740939 304308 3499478 60152 3439326
RAASTUVANCIKEUDET - RADSTUVURÄTTER
- CI TY COURTS ................. 631 26 476 82 46 1 1166587 284146 107052 1557785 32738 1525047
IISALMI - 10ENSALMI ............. 85 2 64 14 4 1 132901 39660 11601 164163 10491 173672KUOPIO .......................... 546 24 412 6 8 42 “ 1033686 244485 95451 1373623 22247 1351376
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 673 31 487 90 57 6 1287644 456793 197256 1941693 27414 1914279
IISALMI - IUENSALMI ......... ... 54 3 38 8 5 - 120556 35013 12500 168070 _ 168070KUOPIO .......................... 150 1 1 104 16 14 3 242558 90722 29353 362633 5630 357003NILSIÄ ................... „...... 89 2 73 8 5 1 187002 36446 50447 273896 • 273896PIELAVESI ....................... 44 5 30 5 4 - 89891 29102 20295 139289 - 139289SUONENJOKI ...................... 95 4 65 14 1 0 2 184550 108879 29971 323400 - 323400
VARKAUS ................. ............ 241 6 177 39 19 ■ - 463086 156630 54688 674404 21784 652620
KEJÄ-Ui^lEH-LAäEU - MELLERSTA
EEMtiaüi.Lâü .................. 817 25 595 119 71 6 1527367 574600 224818 2326786 102076 2224710
RAASTUVANOIKEUS - RÄDSTUVURÄTT
- CITY COURT ................. . 319 S 251 39 2 1 - 675569 176529 58018 910116 46626 863490
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VH RIKOSASIAT RIITA-ASIAT HAKF- AVUSTAJAN PALKKI- TODISTE- YHTEENSÄ KORVAT­ ERGTUS
TEENSÄ brgttmäl tvistemäl MUS-JA OT JA KULUT LUKUS- SAMMAN- TAVA SKILLNAO
S AM­ CRlMlN. CASES CIV.LAw CASES KON- ÖITRÄOE T S AKVODE TANNUK- LAGT VALTI­ DIFFÉR­
MAN“ KURS- OCH JTJIFTER SET TCTAL OLLE ENCE
LAGT ASIAN- SYYTE- KANTA­ VAS­ SIAS. FEE AND COSTS FOR 0EVIS- ERSÄTT-
TOTAL OMIS- TYLL6 JALLE TAA­ ansOk- the counsel förings- NING
rUHMim STU1N TAJAL- ÄTALA- KÄRAN- JALLE NINGS- KOSINA- TILL
DQMSTUL LE OF OE SVA- OCH RIKOS­ KI ITÄ- DER STATEN
c n u k i MÄLS- defen- PLAIN­ KANOE KON­ ASIOISSA JA HAKE- COSTS CGMPEN-
ÄGAN- DANT TIFF DEFEN­ KURS— VID MUSAS. FOR SATICN
DEN DANT ÄREND. BROTTMÄL I TVIS- EVIDENCE TO THE
PLAIN­ PETIT. IN CRI­ T6MÄL STATE
TIFF ANO MINAL IN CIVIL
BANKR. CASES LAW CAS.
CASES MK MK MK MK MK MK
JYVÄSKYLÄ ........ .............. 319 8 251 39 21 - 675569 176529 58018 910116 46626 863490
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 498 17 344 80 50 6 851798 398072 166801 1 A16670 5545C 1361220
JYVÄSKYLÄ ................... . 190 4 133 30 20 3 313717 148500 2/617 489833 16759 473074
JÄMSÄ .......................... 105 6 70 16 10 3 203241 67274 42 778 313292 19547 293745
SAARIJÄRVI ...................... 58 - 40 11 7 - 107048 68589 40354 215991 6454 209537
VIITASAARI ...................... 145 7 101 23 13 227792 113709 56052 397554 12690 384864
lLA£i»AiJ_LÄANI_-_VASA_LALI 1037 35 694 168 132 6 1675204 969378 307472 2952053 156395 2795658
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ................ 396 14 ' 277 56 47 1 557066 270829 68997 896891 77071 819020
KOKKOLA - K4RLE8Y .......... . 151 5 111 17 17 1 199389 71818 29087 300293 14804 285489
PIETARSAARI - JAKOBSTAD ......... 48 2 28 9 9 - 52888 27864 7979 88731 7903 80828
VAASA - VASA .................... 197 7 138 30 21 - 3C4789 171147 31931 507867 55164 452703
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 641 21 417 112 85 5 1118138 698549 238475 2055162 78524 1976638
ALAVUS - ALAVO........... . 69 1 43 18 7 - 114141 68024 28029 230193 8959 221234
ILMAJOKI ........................ 147 4 99 25 19 - 246236 168640 44731 459607 2703 456904
KAUHAJOKI.... . 94 5 56 16 16 - 138077 105097 31512 274686 6000 266686
KAUHAVA ......................... 69 2 46 11 6 4 141312 79369 48395 269076 4665 264411
KORSHOLMA - KORSHOLM ...... . 29 - 20 5 3 1 60192 32605 8680 101476 2471 99005
KYRÖ ........................ 55 2 35 8 10 - 85355 50973 13210 149537 4019 145518
LAPUA - LAPPO ................... 61 3 44 8 6 - 117778 34703 23644 176125 13031 163094
LOHTAJA - LOCHTEA .............. 64 3 39 9 13 - 96978 65905 20895 183778 13 766 170012
NÄRPIÖ - NÄRPES ................. 27 1 17 6 3 - 54148 52252 10656 117056 19910 97146
PIETARSAARI - PEOERSÖRE ........ 26 - 18 6 2 - 63921 20982 8724 93627 3000 90627
auLiiu_Li Aai-r_yu&flCBS S-Ua 1633 59 1100 287 167 12 29490-24 1428634 448979 4826637 176239 4650398
RA ASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS........... . 747 15 513 131 78 8 1192860 586597 160746 1940203 81465 1858736
KAJAANI - KAJANA...... ......... 194 8 144 24 16 1 293250 135275 43 325 471850 64151 407699
OULU - ULEÄBORG ................. 478 7 323 87 55 5 780948 366251 100752 1247950 16414 1231536
RAAHE - 8RAH6STAD .............. 75 - 46 2 0 7 2 118662 85072 16669 220403 900 219503
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 886 44 587 156 89 4 1756164 842037 288233 2886434 94774 2791660
h aapajArvi ...................... 144 6 95 26 16 - 298154 157517 44 721 500392 21756 478636
II .............................. 167 13 122 2 2 8 2 413251 107024 51249 571524 9166 562358
KAJAANI - KAJANA ................ 149 7 102 28 12 - 295193 110931 64248 470372 5470 464902
KUUSAMO ....................... 93 7 57 12 14 1 200591 133448 30772 364811 1000 363811
MUHOS.............. ............ 85 2 61 10 11 - 165223 66696 34155 266073 1604 264469
OULU - ULEÄBORG ................. 103 - 53 34 14 1 96940 140909 20274 258123 17095 241028
YLIVIESKA ........... ....... 145 9 97 24 14 - 286812 125513 42814 455138 38683 416455
LA£ItLLääM_=_LAE£LAä2S_U!i 1070 50 680 212 106 22 2187282 944707 402579 3534568 123405 3411163
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ............. . 297 18 174 60 32 13 468289 276314 58125 802728 62248 740480
KEMI ............................ 193 14 109 41 19 10 264754 133289 28349 426392 34967 391425
TORNIO - TORNEÄ ................. 104 4 65 19 13 3 203535 143025 29776 376336 27281 349055
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 773 32 506 152 74 9 1718992 668393 344454 2731840 61157 2670683
KEMIJÄRVI ....................... 107 4 55 34 13 1 159207 89502 40049 288759 3551 285208
LAPPI - LAPPLAND ............... . 155 8 118 15 13 1 365243 106705 122314 594262 6790 587472
ROVANIEMI ................ 380 14 262 75 28 1 912562 243845 107490 1263897 33093 1230804
TORNIO - TORNEÄ................ 131 6 71 28 20 6 281980 228341 74601 584922 17723 567199
ÄiUMQ=flJJS£Ufi£I_=-J
_LAaNA_z_ai!U5JUU:_Emj£lS_.... - - 27 91 - - 159563 3335 162899 2100 160799
ESPOO - ESBO ................... _ _ _ 10 _ » 15722 459 16181 16181
HELSINKI - HELSINGFORS ........ - - 10 26 - - 42043 1001 43044 - 43044
JYVÄSKYLÄ......... ............ - - 1 4 - - 6100 2 7 6127 1200 4927
KUUPIO ........ ................ - - 4 11 - - 21590 677 2 2267 - 22267
LAHTI - LAHTIS .... ............ - - 3 8 - - 7028 437 7465 - 7465
OULU - ULEÄBORG ............... - - 1 5 - - 10493 156 10650 - 10650
PORI - BJCRNEBORG ............. - - 2 9 - - 17180 387 17567 - 17567
TAMPERE - TAMMERFORS ...... . - - 2 6 - - 11697 37 11734 900 10834
TURKU - ÄÖO .................... - - 3 9 - - 20850 154 21004 - 21004
VANTAA - VANDA ................ - - 1 3 - - 6860 - 6860 - 6860
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11. ASUNTO-OIKEUKSISSA VIRPILLÄ CLLEEï ASIAT ASUNTO-GI KEU*$ I T TA I N 1987 
VIO BOSTAOSDUMSTOLARNA ANHÄNG I GA M&L ENLIGT tîC ST Aü SOOM STU LAft 1987 
CASES RENDING IN HOUSING COURTS 1907
EDELLISELTÄ VUODEN AI- YHTEENSÄ LOPPUUN SEÜRAAVAAN
VUODELTA KANA SAAPU- INALLES KÄSIIELLY1 VUOTEEN
SIIRTYNEET NEET TOTAL SLUTLIGT SIIRRETYT













CONCLUDED JANOE \R 
UPPSKJUTNA 
CARRIED 
OVER TC THE 
NEXT YEAR
KAIKKIAAN - INALLES -
TOTAL ............. 1577 10764 12341 10236 2105
'ESPOO - ESBO........ 400 646 1048 846 202
HELSINKI - HELSINGFORS 451 4962 5413 4732 681
jyväskylä ........... 20 299 319 285 34
KUOPIO ............... 32 359 391 366 25
LAHTI - LAHTIS ....... 69 1087 1156 937 219
OULU - ULEÄBOKG ..... 20 295 315 295 20
PORI - 8JÖRNE80RG .... 135 401 536 415 121
TAMPERE - TAMMERFORS . 108 872 980 727 253
TURKU - »BO ......... 224 760 964 815 169
VANTAA - VANDA ...... 118 1081 1199 616 381
12. ASUNTO-OIKEUKSISSA LOPPUUN KÄSITELTYJEN ASIOIOEN LUKUMÄÄRÄ ASIAN LAADUN MUKAAN 1987 
ANTAL VIO BOSTAOSDGMSTOLARNA SLUTLIGT HANDLAGDA MÄL 6FTER MÄLETS ART 1987 
NUMBER OF CASES CONCLUDED IN HOUSING COURTS BY NATURE OF CASE 1987
YH­ ESPOO HEL­ JY­ KUO­ LAHTI OULU PORI TAM­ T U R K U VAN­
ASIAN LAATU TEEN­ ESBO SINKI VÄS­ PIO LAH­ ULEÄ- 6JÖR- PERE A BO TAA
MÄLETS ART SÄ HEL­ KYLÄ TIS 80KG NE- TAM­ VANOA
NATURE OF CASE INAL­ SING­ ÖORG MER­
LES FORS FORS
TOTAL
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL ........... 10236 846 4732 285 366 937 295 415 727 815 818
1. HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESKEGL6- 
MENTER1NG - RENT-CONTROL ........... 3158 415 1804 17 18 117 151 109 62 206 259
HUONEENVUOKRAN KOROTTAMINEN - HÜJN1NG 
AV HYRA - RAISING OF RENT ........ 2893 401 1713 7 9 54 140 106 41 174 248
HUONEENVUOKRAN ALENTAMINEN JA PALAUT­
TAMINEN - NEDSÄTTNING AV HYRA 
(ATERBÄRING) - REDUCTION ANO RE­
FUNDING OF RENT ................... 207 14 48 10 7 61 11 3 14 28 11
HUONEENVUOKRAN PALAUTTAMINEN - ÄTER- 
BÄRING AV HYRA - REFUNDING OF KENT 58 - 43 - 2 2 - - 7 4 -
2. HUONFENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HVRESRÄTTENS UPPHÖRANOE - TERMINATION 
OF THE RIGHT TO RENT ................ 5273 160 2427 209 2 53 437 111 199 529 464 484
HUONEENVUOKRAGIKEUOEN MENETTÄMINEN - 
HYRESRÄTTENS FÖRVERKANDE - FORFEI­
TURE OF THE RIGHT Tü RENT ........ 44 86 135 1867 191 248 427 106 192 508 414 398
IRTISANOMISPERUSTEEN TOTEAMINEN - 
FASTSTÄLLANDE AV UPPSÄGNINGSGRUND - 
CONFIRMATION OF THE GROUNDS FOR NO­
TICE TO QUIT ...................... 617 13 445 17 2 1 2 6 18 30 83
MUUTT0PÄ1VÄN SIIRTÄMINEN - FRAMSKJU- 
TANÜE AV FLYTTNINGSDAG - POSTPONE­
MENT OF THE MOVING-OAY ...... ..... 170 12 115 1 3 9 t 1 3 20 3
3. MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDE - OTHER CASES INVOLV1NG .RENTAL 1805 271 501 59 95 363 33 107 136 145 75
HUONE ENVUOKRASAAT AVA - HYKESFORORAN - 
PAYMENT OF RE N T........ .......... 931 45 171 54 83 146 24 91 125 137 55
VAHINGONKORVAUS HUONEENVUOKRASUHTEEN 
PERUSTEELLA - SKACESTÄND PÄ GRUND 
AV HYRFSAVTAL - COMPENSATION FOR 
DAMAGE ARISING UN THE BASIS OF 
RENTAL ............................. 58 9 22 2 7 2 3 2 8 3
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - CTHÉR CASES INVOLVING 
RENTAL ................... ........ 616 217 308 3 5 235 6 16 9 17
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13. 4SUNTC-0IKEUKSISSA, RAASTUVANOIKEUKSISSA JA KIHLAKUNNANOIKEUKSISSA LOPPUUN. KÄSITELLYT HUONEENVUOKRA-ASIAT# 
VALITUS TAI TVYTYMÄTTflMYYOEN ILMOITUS ASIAN LAADUN MUKAAN 1407
VIO BOSTADSDOMSTOLARNA, RÄDSTUVURÄTTERNA OCH HARAOSRSTTERNA SLUTLIGT HANDLAGOA HYRESMÄL, BESVÄR FLLER 
MISSnöJESANMALNING FFTER MSlETS ART 1907
CAS F S INVOLVING THE RENTAL OF BUILDINGS AND PARTS DF BUILDINGS CONCLUDED IN HOUSING COURTS. CITY COURTS 
AND CIRCUIT COURTS, AND NOTICES OF APPEAL BY NATURE OF CASE 1997
YH­ KANTAJA TUTKI­ TUTKITTAVAKSI OTETUT SOVI­ VALI­
TEEN­ kärande MATTA -UPPT4GNA TILL PRÖV- TUT TUS T.
SÄ PLAINTIFF JÄTE­ NING - RETAINED FOR TAI TYYTY-
IN- TYT EXAMINATION JÄTET­ MÄTT.
A u .es ICKE TY ILMOI­
TOTAL VUOK­ VUOK­ MOLEM­ TILL HYVKk- niistä HYLÄ­ SIL­ TUS
ASIAN LAATU RALAI­ RAN­ MAT PRÖV- SYTYT YKSIP. TYT LENS« BESVÄR
MÄLETS ART NEN ANTAJA VARDE- NING BI- TUOMIO FÖR- FÖR- ELLER
NATURE OF CASE HYRES- HYRES- RA UPP- FALLN4 OÄRAV KASTA- FALL- MISS-
GÄSTEN VÄRDEN PARTEN TAGNA APPRO- TREDS- OE NA NÖJES-
LESSEE LESSOR BOTH LEFT VED KODOM DIS­ DROP­ ANMÄL-
PAR­ WITH. JUDGM. MISSED PED NING
TIES CONSI­ BY NOT ICF
DERAT. OEFAULT OF APP
KAIKKIAAN - JNALLES - TOTAL ......... .. 15084 472 9728 36 68 10372 5490 416 4228 552
ASUNTO-OIKEUDET - BOSTADSOOMSTOLAR - 
HOUSING COURTS ....................... 10236 472 9728 36 44 7118 3800 223 2851 275
1. HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL ............ 3158 225 2920 13 7 2973 1282 49 129 32
HUONEENVUOKRAN KOROTTAMINEN - HÖJNING 
AV HVRA - RAISING OF RENT ........ 2893 2887 6 3 2787 1264 30 73 4
HUONEENVUOKRAN ALENTAMINEN JA PALAUT­
TAMINEN - NEDSÄTTNING AV HYRA 
(ÄTERBÄRINGI - REDUCTION AND RE­
FUNDING OF RENT.................. 207 180 20 7 4 145 17 16 42 20
HUONEENVUOKRAN PALAUTTAMINEN - ÂTER- 
BÄRING AV HYRA - REFUNDING OF RENT 58 45 13 - - 41 1 3 14 8
2. HUONEENVUOKRAOIKEUDEN l a k k a a m i n e n  - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINATION 
Cl F THE RIGHT TO RENT ............ ... 5273 159 5098 16 14 2833 1624 110 2316 131
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN MENETTÄMINEN - 
HYRESRÄTTENS FÖRVERKANOE - FORFEI­
TURE OF THE RIGHT TO RENT ........ 4466 9 4463 14 10 2273 1516 81 2122 109
IRTISANOMISPERUSTEEN TOTEAMINEN - 
f a s t s t ä l l a n d e  AV u p p s ä g n i n g s g r u n d  -
CONFIRMATION OF THE GROUNDS FOR NO­
TICE TO QUIT ......... ............ 617 3 614 2 438 98 26 151 22
MUUTTOPÄIVÄN SIIRTÄMINEN - FRAMSKJU- 
TANOE AV FLYTTNINGSOAG - POST­
PONEMENT OF THE MOVING-DAY ....... 170 147 21 2 2 122 1 0 3 43
3. MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDE - OTHER CASES INVOLVING RENTAL 1B05 08 1710 7 23 1312 894 64 406 112
HUONEENVUOKRASAATAVA - HYRESFOROftAN - 
PAYMENT OF RENT...... . 931 4 922 5 3 682 497 15 231 30
VAHINGONKORVAUS HUONEENVUOKRASUHTEEN 
PERUSTEELLA - SKADESTÄND PA GRUNO 
AV HYRESAVTAL - COMPENSATION FOR 
DAMAGE ARISING ON THE BASIS OF
r e n t a l  ............................... 58 14 43 1 1 28 7 12 17 19
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENOEN - OTHER CASES INVOLVING 
RENTAL ............................ 816 70 745 1 19 602 390 37 158 63
RAASTUVANOIKEUDET JA KIHLAKUNNANOIKEUDET 
- RÄDSTUVURÄTTER OCH HÄRADSRÄTTER - 
CITY COURTS AND CIRCUIT COURTS ...... 4648 24 52 54 1690 193 1377 277
1. HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
M6NTERING - RENT-CONTROL ............ 1223 4 1055 281 115 49 89
HUONEENVUOKRAN KOROTTAMINEN - HÖJNING 
AV HYRA - RAISING OF RENT ........ 1125 3 1000 279 92 30 28
HUONEENVUOKRAN ALENTAMINEN JA PALAUT­
TAMINEN - NEDSÄTTNING AV HYRA 
(ÄTERBÄRINGI - REOUCTION ANO RE­
FUNDING OF RENT ................... 92 1 53 1 22 16 60
HUONEENVUOKRAN PALAUTTAMINEN - ÂTER- 
BÄRING AV HYRA - REFUNDING OF RENT 6 • • - 2 1 1 3 1
2. HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINATION 
OF THE RIGHT TO RENT ................ 2429 15 1410 869 51 953 116
HUONEENVUOKRAOIKEUOEN MENETTÄMINEN - 
HYRESRÄTTENS FÖRVERKANDE - FORFEI­
TURE OF THE RIGHT TO RENT ........ 2325 14 1358 863 42 911 109
IRTISANOMISPERUSTEEN TOTEAMINEN - 
FASTSTÄLLANDE AV UPPSÄGNINGSGRUND - 
CONFIRMATION OF THE GROUNDS FOR NO­
TICE TO QUIT ..................... . 72 1 34 6 7 30 7
MUUTTOPÄIVÄN SIIRTÄMINEN - FRAMSKJU- 
TANDE AV FLYTTNINGSOAG - POST­
PONEMENT OF THE MOVING-DAY ....... 32 .. «. 18 _ 2 12 _
3. MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDE - OTHER CASES INVOLVING RENTAL 1196 5 789 540 27 375 72
HUONEENVUOKRASAATAVA - HYRESFORORAN - 
PAYMENT OF RENT................... 1120 3 743 528 19 355 46
VAHINGONKORVAUS HUONEENVUOKRASUHTEEN 
PERUSTEELLA - SKADESTÄND PÄ GRUND 
AV HYRESAVTAL - COMPENSATION FOR 
DAMAGE ARISING ON THE BASIS OF 
RENTAL ............................ 20 1 12 2 3 4 11
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENOEN - OTHER CASES INVOLVING 
RENTAL ............................ 56 1 34 10 5 16 15
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14. ASUJlL-OlKEUKSISbA KATKAISTUJEN ASIOIDEN KÄSITTELYAIKA JA KÄS 1 TTELYKERRAT ASIAN LAADUN MUKAAN 
JA ASUNTO-OIKEUKSITTAIN 1^87 r
P*OC E SSTlÜ6NS LÄNlSO ÜCH ANTAL FORHANDLINGAR I AVGJORDA MÄL VID ÖOSTADSDQMSTQLAKNA EFTER MÄLETS 
ART CCH ENLIGT BOSTAOSDCJMSTOLAH 1 <>87
DURATION OF PROCEEDINGS AND NUMBER GF SESSIONS IN CASES DEALT WITH IN HOUSING COURTS BY NATURE OF CASE 1987
YHTEEN­ KÄSITTELYAIKA AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ






DURATION OF PROCEEDINGS 
KUUKAUSIA - MÂNAOER - MONTHS 










1 2 3 4-6 7-
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL .... ....... 7341 5208 1969 121 42 1 1 24 5924 1202 140 61 14
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HVRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL .......... 3022 1826 1188 5 3 1 29 2345 645 25 3 .4
HUONEENVUOKRAOIKEUQEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄT TENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 2943 2372 497 59 15 1 17 2428 404 75 32 4
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRFNDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ................................ 1376 1010 284 57 24 1 1 26 1151 153 40 26 6
ESPOO - ES B O ........................... 669 255 407 6 1 - 2 12 268 393 7 1 -
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL .... ...... 395 27 368 . 3 2 28 367 .
HUONEENVUOKRAOIKEUOEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 116 102 11 3 1 10 106 8 2
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDFN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ......................... ....... 158 126 28 3 1 - 1 15 134 18 5 1 -
HELSINKI - HELSINGFORS ................. 3468 2738 643 58 28 1 1 19 2909 399 100 50 10
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL ........ . 1735 1374 359 1 1 1 19 1647 67 17 2 2
HUONEENVUOKRAOIKEUOEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO R E N T ....... .. 1362 1093 228 27 14 1 17 1013 257 59 29 4
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL .............................. . 371 271 56 30 13 1 1 29 249 75 24 19 4
JYVÄSKYLÄ .............................. 176 160 13 3 - - 1 12 166 9 1 - • -
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL .......... 15 13 2 1 13 13 1 1 . .
HUONEENVUOKRAOIKEUOEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO R E N T ....... .. 113 100 10 3 1 13 106 7
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ................................. 48 47 1 - - - 1 10 47 1 - -
KUOPIO.................... ........... . 256 230 24 1 1 - 1 12 229 24 2 1 -
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CONTROL ......... . 15 12 3 1 21 12 2 1 _
HUONEENVUOKRAOIKEUD6N LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 181 171 10 1 8 164 15 2
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL .... ................. .......... 60 47 11 1 1 - 1 21 53 7 - - -
LAHTI - LAHTIS ......................... 673 458 201 12 2 - 1 24 643 25 3 2 -
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE— 
MENTERING - RENT-CONTROL ....... . 109 74 35 1 19 108 1 . . .
HUONEENVUOKRAOIKEUOEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RE N T.... . 217 147 67 3 1 19 203 14
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL .................... .......... . 347 237 99 9 2 - 1 28 332 10 3 2 -
OULU - ULEÄBORG ...................... . 243 234 8 1 - - 1 2 228 9 4 1 1
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - kENT-CONTROL .......... 147 146 1 . 29 145 1 _ 1
HUONEE NVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANOE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ...... . 67 65 2 1 3 63 3 1
MUU HUONEENVUOKRA-ASU - ANNAT HYRES- 
ÄR6NOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL .............................. . 29 23 5 1 1 15 20 5 3 1
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ASIAN I AATU 




INALLES OURATION OF PROCEEUINGS 
TOTAL
KUUKAUSIA - MiNAÖEK - MONTHS
AIKA KÄSITTELYKERTOJEN LUKUMÄÄRÄ 
KES- ANTAL FÖRHANOLINÜAK 




O É L -
TAL






















HUrveeNVUOKKÄN SÄÄNTELY - HYRESKEGLE- 
MENTERING - RENT-CU.NTkUL .......... 109 9 100 2 2 8 8 99 2 . .
HUCNEf-NVUOKk ¿OIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYkFSRÄTTFNS UPPHÖPANOt - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 128 109 15 6 1 15 114 1 1 3
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRFNDEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ................................ 89 69 17 1 2 - 1 24 81 2 3 2 1
TAMPERE - TAMMERFORS ................... 402 i*? 56 4 - - 1 18 365 33 4 - -
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HVKESREGLE- 
MENTEK1NG - RENT-CONTROL ......... 53 50 3 1 12 52 1
HUONEE NVUOKR AOI KEUCJE N LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPH^RANOE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TO RENT ......... 242 209 31 2 1 18 216 23 3
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENOEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ................................ 107 83 22 2 - - 1 21 97 9 1 - -
TURKU - iflO ........................... . 539 318 196 21 4 - 2 7 352 176 6 4 1
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESREGLE- 
MENTERING - RENT-CUNTKOL .......... 193 78 110 4 1 . 2 25 83 106 4 .
HUONEE NVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANOE - TERMINA­
TION OF THE RIGHT TG RENT ......... 235 172 54 9 1 22 185 46 1 3
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HVRES- 
. ÄRENUEN - OTHER CASES INVOLVING REN­
TAL ................................ 111 68 32 8 3 - 2 4 84 24 1 1 1
VANTAA - VANOA ......................... 589 266 291 8 4 - 2 4 561 22 5 - 1
HUONEENVUOKRAN SÄÄNTELY - HYRESKfcGLE- 
MENTERING - RENT-CUNTROL .......... 251 43 207 _ 1 2 15 249 1 . 1
HUONEENVUOKRAOIKEUDEN LAKKAAMINEN - 
HYRESRÄTTENS UPPHÖRANDE - TERMINÄ- 
TION OF THE RIGHT TU RENT ....... . 282 204 71 6 1 1 25 258 20 4
MUU HUONEENVUOKRA-ASIA - ANNAT HYRES- 
ÄRENDEN - OTHER CASES INVOLVING REN-
TAL ................................  56 39 13 2 2 - 2 4 54 2
46
15. ANNETUT LAINHUUDOT 1987 
BEVILOADE LAGFARTER 1987
LEGAL CONFIRMATIONS OF POSSESSION OF REAL ESTATE 1987
Koko maa Raastuvanoikeudet Klhl akunnanoi keudet
Hei a 1andet Rädstuvurätter Häradsrätter
Whole country City Courts Circuit Courts
Annettujen lainhuutojen lukumSSrS - Antal et be-
vlljade lagfarter - Number of legal confirmations 
of possession of real estate............. ..... 90 360 11 527 78 833
Annetut lainhuudot perustuvat - Oe beviljade lag- 
farterna grunder s1g p4 - Legal confirmation 
based on
kauppaan - köp - sale .......................... 68 145 8 480 59 665
perintöön - arv - inheritance .................. 7 111 778 6 333
testamenttiin - testamente - will .............. 1 548 261 1 287
avio-oikeuteen - giftorätt - matrimonial right to 
property ...................................... 1 326 138 1 188
lahjaan - gäva - gift ........................... 3 330 331 2 999
vaihtoon - byte - exchange ..................... 1 431 300 1 131
muuhun saantoon - annat fäng - other legal 
acquirement ................................... 7 469 1 239 6 230
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16. ANNETUT LAINHUUDOT LÄÄNEITTÄIN 1987 
BEVILJADE LAGFARTER LÄNSVIS 1987
LEGAL CONFIRMATIONS OF POSSESSION OF REAL BT PROVINCE 1987
Lääni ja oikeuspiiri Annetut lalnhuudot Näistä kauppaan perustuvia
Län och Jurisdiktion Beviljade lagfarter Därav grundar sig pä köp
County and jurisdiction Legal confirmations of 
possession of real estate
Of which: based on sale
Koko n»a - Hela landet -Whole country........
Raastuvanoikeudet - Rädstuvurätter - City Courts 
Tuomiokunnat - Domsagor - Circults ............
Uudenmaan lääni - Nylands Iän .................
Raastuvanoikeudet - Rädstuvurätter - City Courts 
Tuomiokunnat - Domsagor - Circults .......... .
Turun ja Porin lääni - Abo och Björneborgs Iän . 
Raastuvanoikeudet - Rädstuvurätter - City Courts 
Tuomiokunnat - Domsagor - Circults ............
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet AI and ....... .
Tuomiokunta - Domsaga - Circuit ............... ,
Hämeen lääni - Tavastehus Iän ................. ,
Raastuvanoikeudet - Rädstuvurätter - City Courts 
Tuomiokunnat - Domsagor - Circults ............
Kymen lääni - Kymmene Iän ..................... ,
Raastuvanoikeudet - Rädstuvurätter - City Courts 
Tuomiokunnat - Domsagor - Circults ............ .
Mikkelin lääni - S:t Mlchels I ä n ..... .........
Raastuvanoikeudet - Rädstuvurätter - City Courts 
Tuomiokunnat - Domsagor - Circults .............
Pohjois-Karjalan lääni - Norra Karelens Iän 
Raastuvanoikeus - Rädstuvurätt - City Court .... 
Tuomiokunnat - Domsagor - Circults ............ ,
Kuopion lääni - Kuopio Iän .....................
Raastuvanoikeudet - Rädstuvurätter - City Courts 
Tuomiokunnat - Domsagor - Circults .............
Keskl-Suomen lääni - Mellersta Finlands Iän ....
Raastuvanoikeus - Rädstuvurätt - City Court ..... 
Tuomiokunnat - Domsagor - Circults ............ .
Vaasan lääni - Vasa Iän ........................
Raastuvanoikeudet - Rädstuvurätter - City Courts 
Tuomiokunnat - Domsagor - Circults .............
Oulun lääni - Uleäborgs Iän ....................
Raastuvanoikeudet - Rädstuvurätter - City Courts 
Tuomiokunnat - Domsagor - Circuits .............
Lapin lääni - Lappiands Iän ................... .
Raastuvanoikeudet - Rädstuvurätter - City Courts 
Tuomiokunnat - Domsagor - Circuits .............
90 360 68 145
11 527 8 480
78 833 59 665
12 131 9 332
1 084 799
11 047 8 533
15 261 11 742
2 208 1 641
13 053 10 101
815 511
11 694 9 051
2 012 1 585
9 682 7 466
6 129 4 556
1 108 769
5 021 3 787
6 417 4 814
858 706
5 559 4 108
3 988 2 931
241 175
3 747 2 756
4 908 3 572
799 583
4 109 2 989
4 786 3 540
474 287
4 312 3 253
10 991 8 413
1 101 788
9 890 7 625
8 451 6 355
1 031 745
7 420 5 610
4 789 3 328
611 402
4 178 2 926
17. KIINTEISTÖKIINNITYKSET 1987 
FASTI6HETSINTECKNINGAR 1987 
REM. ESTATE MORTGAGES 1987
Í8
Koko maa Raastuvanoikeudet Kihlakunnanoikeudet
Heia landet Rädstuvurätter Häradsrätter
Whole country City Courts Circuit Courts
Kaikkiaan - Inalles - Total
I Myönnetyt kiinnitykset - Beviljade Intecknlngar
- Granted mortgages .......................
Kiinnitetty oikeus - Intecknad rätt - Rights 
associated with mortgage, pledge, or lien
Velkakirja - Skuldebrev - Bills and notes ....
Muu saamisoikeus - Annan fordringsrätt - Other
right of collection .........................
Vuokraoikeus - Legorätt - Right to rental ....
Eläkeoikeus - Pensionsrätt - Pension right .... 
Muu käyttöoikeus - Annan nyttjanderätt - Other
right of use ................................
Määräalan erottamisoikeus - Utbrytningsrätt -
Right to separation of land parcel ......
Muu - Annan - Other ..........................
II Uudistetut kiinnitykset - Förnyade Intecknlngar
- Renewed mortgages .......................
Kiinnitetty oikeus - Intecknad rätt - Rights 
associated with mortgage, pledge, or lien
Velkakirja - Skuldebrev - Bills and notes ....
Muu saamisoikeus - Annan fordringsrätt - Other
right of collection .........................
Vuokraoikeus - Legorätt - Right to rental ....
Eläkeoikeus - Pensionsrätt - Pension right .... 
Muu käyttöoikeus - Annan nyttjanderätt - Other
right of use ................................
Määräalan erottamisoikeus - Utbrytningsrätt -
Right to separation of land parcel .........
Muu - Annan - Other ...........................
III Kuoletetut kiinnitykset - Dödade Intecknlngar -
Voided mortgages ..................... ....
Kiinnitetty oikeus - Intecknad rätt - Rights 
associated with mortgage, pledge, or lien
Velkakirja - Skuldebrev - Bills and notes ....
Muu saamisoikeus - Annan fordringsrätt - Other
right of collection .........................
Vuokraoikeus - Legorätt - Right to rental ....
Eläkeoikeus - Pensionsrätt - Pension right .... 
Muu käyttöoikeus - Annan nyttjanderätt - Other
right of use ................................
Määräalan erottamisoikeus - Utbrytningsrätt -
Right to separation of land parcel .........
Muu - Annan - Other ...........................
183 885 38 099 145 786
117 428 23 265 94 163
106 235 19 868 86 367
555 294 261
6 815 2 531 4 284
724 27 697
316 21 295
1 694 164 1 530
1 089 360 729
61 094 13 834 47 260






5 363 1 000 4 363








18. SYYITÄJÄLLÄ PÄÄT1YNEET JUTUT JA TUOMIOISTUIMESSA PÄÄTTYNEET SYYTTÄJÄN JUTUT TI LASTOVUOOEN 1987 AIKANA 
H..S ÄKLAGftRF AVSl-JTAUE MAL LlCH I UuMSTOL AVSLUTAOE ÄKLÄGARENS MÄL UNOER STAIISTIKÄR 1987 
CASES CONCLUDED BY PROSECUlOk ANU COURT CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR DURING STATISTICAL YEAR 1987
LÄÄNI , SYYTT ÄJÄNV1KASTÜ 
LAN* AKL4ÜARMYNDIGHÊT 
COUNTY* OFFICE OF 'PROSECUTOR
KOKO M*iA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY
LÄÄN INSYYTTÄJÄT - LÄNSÄKLAGARNA -
COUNTY PROSECUTORS *................




- HAIL Ih ICK.........................
SOTiLASSYYTTÄJÄT - M ILITÄRÄKLAGARE -
- MILITARY PROSECUTORS ........ .
UUDENMAASI LÄÄNI - NYLANOS LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - länsäklagare "
COUNTY PROSECUTOR ..............
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ....................
HANKO - HANGÖ* .. ..................
HELSINKI - HELSINGFORS-. — .......
PORVOO - 80RGÄ............ .......
NIMI SM IE SP II RlT - LÄNSMANSOISTRIKT
- BAILIWICK.....................
HYVINKÄÄ - HYVINGE-.... ..........
TAMMISAARI - EKENÄS............ —
JÄRVENPÄÄ. ............... .........
ESPOO - ESBO..... ................
KARKKILA..........................
LOHJA - LUJO......................
LOVI ISA - LOVISA......... .......





Mä nt sä lä......... ................
n u m m i............................. .
NURMIJÄRVI....................
ORIMATTILA........................
PORVOO - BORG.Ä......... ..........
SIPOO - SIBBO.....................
TUUSULA - TUSBY......... .........
VIHTI - VICHTIS...................
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH 
BJÖRNEBORGS LÄN
lääninsyyttäjK - län sAklagare -
COUNTY PROSECUTOR.... .........
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ....................
NAANTALI - NADENDAL........ ......
PORI - BJÖRNEBOAG.................
RAUMA - RAUMO.....................





PARAINEN - PARGAS.......... ......
KALANTI...........................









KAARINA - S:T KARINS.............







Hä m e e n k y r ö  - t a v a s k y r o .............
KANKAANPÄÄ........................
syyttäjällä päättyneet jutut 
HOS ÄKLAGARE AVSLUTAOE MÄL 
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR
syyttäjän tuomio is t. tcim. jutut lää- 
AV ÄKLAG. TILL DCMST. BEFCRDR. MÄL NIN- 













































































1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) 8) 9) 10) 11)
16946 20582 4179 6768 2787 2655 557 63447 89539 63138 302 7 49
78 127 1 71 3 3 - 51 90 50 1 ■ - -
6037 6629 1388 2194 1525 64$ 287 29885 42919 29739 144 2 8
10738 13729 2720 4467 1250 2009 264 32451 45392 32297 149 5 41
93 97 70 16 1 - 6 1060 1138 1052 8 - -
3192 4428 88 3 1438 262 371 238 16949 24298 16779 169 1 4
15 25 15 6 16 6 - - -
908 1178 194 438 91 38 147 9392 13343 9288 103 1 -
98 89 34 22 21 19 2 282 399 2 73 9 -
724 962 139 397 62 16 110 8804 12523 8711 93 -
86 107 21 19 8 3 35 306 421 304 1 1 -
2269 3225 689 985 171 333 91 7551 10939 7485 6 6 - 4
1 1 0 146 2 0 41 33 7 9 432 728 422 1 0 -
72 71 15 50 7 - - 176 230 176 - - 1
167 209 33 8 8 1 2 34 - 421 577 417 4 - -
4Î6 567 147 198 27 44 - 1552 2275 1534 18 - -
42 6 6 4 14 3 18 3 1 1 2 162 1 1 2 - • - -
128 163 25 60 2 0 16 7 384 558 379 5 “ -
6 2 8 2 24 16 5 8 9 323 46 3 320 3 - -
497 732 180 267 14 34 2 1617 2452 1617 - - 1
16 25 7 2 - 7 - 44 52 44 - - -
65 69 9 16 16 2 0 4 147 180 147 - - -
91 119 33 24 2 1 0 2 2 355 529 355 - - -
37 45 5 18 - 14 - 46 6 6 46 - - -
73 1 0 1 25 39 7 2 - 231 318 225 6 - _ -
37 45 8 7 4 18 - 79 113 79 - -
69 145 28 23 1 1 2 5 245 306 242 3 -
35 50 - 33 1 - 1 213 308 213 - - 2
99 207 29 19 1 4 4 6 193 268 192 1 - -
26 44 15 7 2 - 2 187 258 184 3 - -
174 243 58 45 15 37 19 535 753 526 9 - -
53 76 24 18 1 8 2 259 343 255 4 - -
2265 2932 627 1023 215 348 52 9086 12875 9064 2 2 _ 5
9 1 1 - 0 - 1 - 4 5 4 - - -
982 1197 305 451 155 70 1 5129 7451 5124 5 3
34 43 31 1 1 1 - 176 218 174 2 - -
191 248 50 87 18 36 - 1087 1706 1084 3 - -
108 138 2 0 58 1 0 2 0 - 547 789 547 - - ' 3
607 714 193 291 1 2 1 2 - 3032 4302 3032 - - “
42 54 1 1 14 5 1 1 1 287 436 287 * *
12 74 1724 322 564 60 2 77 51 3953 5419 3936 17 _ 2
26 41 13 1 2 1 - - 165 2 2 2 163 2 - -
2 2 25 8 1 1 2 1 - 113 149 113 - - -
2 2 25 3 8 - 1 1 - 37 42 37 - - -
17 18 _ 17 - - - 1 0 2 1 2 2 1 0 2 ' - - -
25 31 8 1 1 - 1 5 119 150 119 - - 1
45 74 1 2 15 3 1 0 5 85 1 1 2 85 - - -
7 6 2 1 4 - - 53 78 53 - - “
27 28 2 25 - - - 72 108 72 - - -
45 48 5 7 - 33 - 74 96 74 - - -
17 2 2 3 1 1 1 1 1 62 74 60 2 - -
53 77 15 2 0 • 13 5 150 248 150 - - -
13 19 1 6 2 3 1 62 92 62 - - -
63 1 0 2 30 19 4 1 0 - 194 304 194 - - -
2 1 28 8 13 - - - 96 149 96 - - -
72 105 26 26 a 2 1 0 260 343 259 1 - -
115 166 33 45 1 36 - 303 421 302 1 - 1
1 _ - - 1 - - 6 6 78 6 6 - - -
2 2 26 9 9 4 - - 1 19 144 119 - - -
46 50 6 32 2 6 - 179 2 56 . 178 1 - -
1 2 19 4 5 1 2 - 137 187 137 - - -
65 96 14 19 - 29 3 153 181 153 - - -

















MAAKUNNAN SYYTTÄJÄ - LANOSKAPETS 
ÄKLAGARE - PROVINCE PROSECUTOR
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ............ .




LAHTI - LAHTJS.... .... .........
TAMPERE - TAMMERFORS.............




























KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ............






















SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT SYYTTÄJÄN IUOMIOIST. TGiM. ,JUTUT LÄÄ­
HQS ÄKLAGARE .AVSLUTAOE NÄL AV ÄKLAG. TILL OCMST • 0EFORDR. H&L NI N-
cases iCONCLUDED BY PROSECUTOR COURT CASES 1NTR0D. BY PROSECUTOR SYYT-
TÄJÄ
YHTEENSÄ SYYTE- KOKO­ YHDIS­ JUTUT, JUTUT, YHTEENSÄ TUO­ TUO­ TUOM. otia-
PYYN­ NAAN TETTY JOISSA JOISSA MIO­ MIO­ ISTUIN NUT
NIISSÄ NÖLLÄ SYYT­ TOI­ ANNET- KETÄÄN NIISSÄ ISTUIN ISTUIN YHD. JUTUN
VAS­ SIIR­ TÄMÄT­ SEEN TU VAST. VAS­ RAT­ JÄTTÄ­ TOI­ SYY­
TAAJI­ RETTY­ TÄ JÄ­ JUT- ' RANG - EI OLE TAAJI­ KAIS­ NYT SEEN TETTÄ
EN LU­ JÄ TETTY TUUN AIST . SAATU EN SUT U1V JUT­ VÄK-
KUMÄÄ­ VAATI- HAAS- LUKU­ JUTUN TUUN SEEN
RÄ HUS TET. MÄÄRÄ
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) 8) 9) 10) 11)
78 110 17 52 2 5 2 316 442 312 4 - -
76 110 14 15 - 47 - 79 103 79 - - -
44 66 18 18 2 3 3 123 185 122 1 - -
24 27 3 16 1 4 - 41 54 41 - - -
5 6 - 5 - - - 52 70 52 - - -
29 43 16 11 1 1 - 59 74 58 1 - -
47 64 11 19 1 16 - 137 174 136 1 - -
17 23 1 11 - 5 - 22 32 22 - - -
129 143 13 66 15 27 8 223 330 220 3 - -
36 49 20 11 - 5 - 129 167 129 - -
136 148 47 48 27 14 379 536 379 - “ -
136 148 47 48 27 14 _ 379 536 379 - - -
2191 2524 636 850 505 90 1 1 0 8824 12793 8800 2 2 2 4
4 6 1 3 _ - 5 70 5 - « -
985 986 217 373 337 13 45 4835 7050 4832 3 - 1
237 255 72 70 46 6 43 557 793 556 1 - -
196 290 72 114 2 6 2 1960 2913 1959 1 - ' -
552 441 73 189 289 1 - 231B 3352 2317 1 - 1
1 2 0 2 1532 418 474 166 77 65 3984 5725 3963 19 2 3
149 168 34 6 6 32 4 13 352 513 352 - -
106 145 50 46 5 4 1 340 490 340 - - 1
90 1 1 0 23 31 1 0 2 2 4 207 347 207 - - 1
46 64 29 16 1 - - 89 116 89 - - -
28 38 1 2 15 - - 1 6 8 8 6 6 8 - - -
2 2 30 8 6 3 5 - 48 61 48 - - -
2 0 26 9 7 3 1 - 73 91 73 - - -
133 192 31 62 - 6 34 368 617 383 5 - -
27 42 17 5 3 - 2 129 184 129 - - -
50 55 5 44 1 - - 103 132 103 - - -
33 42 1 0 1 1 5 7 - 80 125 80 - - -
2 0 25 1 2 3 2 3 - 64 116 64 - - -
19 32 1 0 7 1 - 1 85 1 2 1 85 - - -
1 2 30 1 9 1 - 1 8 8 144 8 8 - - -
24 29 6 15 3 - - 1 2 1 140 1 2 1 - - -
16 24 3 1 1 1 - 1 8 6 126 8 6 - - 1
72 107 34 2 0 4 1 2 2 254 358 2 54 - - -
34 49 14 17 3 - - 199 256 199 - - -
116 64 2 0 24 67 5 - 300 457 296 2 - —
40 64 24 8 6 2 - 231 319 225 6 - . -
27 34 1 2 8 7 - - 1 1 2 174 108 3 1 -
2 2 31 14 6 1 - 1 190 285 190 - - -
17 23 1 2 1 3 1 - 53 66 53 - - -
29 30 6 18 2 3 - 81 1 0 2 80 1 - -
36 55 18 1 1 3 - 4 131 168 128 2 1 -
14 23 4 7 1 2 - 1 1 2 131 1 1 2 - - -
884 1125 260 353 143 1 2 2 6 4002 5892 3982 19 1 3
6 6 » 6 _ _ 7 1 0 7 - - -
356 383 87 1 1 0 84 75 - 1573 2519 1568 4 1 -
31 34 1 2 6 3 1 0 - 146 219 146 - - -
136 139 2 1 52 2 0 43 - 770 1130 768 1 1 -
189 2 1 0 54 52 61 2 2 - 657 1170 654 3
522 736 173 237 59 47 6 2422 3363 2407 15 3
96 124 59 25 6 5 1 587 825 584 3 - -
6 8 85 13 39 7 7 2 470 600 463 7 - —
56 77 13 36 1 6 - 2 53 314 252 1 - —
17 23 3 1 2 1 1 - 77 105 77 - - -
33 49 15 1 0 8 - - 99 160 99 - - 1
40 56 3 18 1 0 6 3 123 219 1 2 2 1 - -
1 0 2 2 5 4 - 1 - 63 82 63 - - -
19 2 2 8 7 3 1 - 108 148 108 - - 1
1 0 1 2 3 7 - - - 43 59 43 - - -
2 0 25 5 13 2 - - 1 1 8 154 116 2 - 1
43 60 17 2 0 4 2 - 123 174 123 - - -
49 77 1 1 28 1 9 - 2 2 0 274 2 2 0 - - -
27 41 14 8 4 1 - 85 124 84 1 - “
34 63 4 1 0 1 2 8 - 53 125 53 - - -
S I
S Y Y T TAJALLA PÄÄTTYNEET JUTUT SYYTTÄJÄN 1UQM ICIST. TCIM. JUTUT LÄÄ-
HOS ÄKLAGARE AVSLUTADE MÄL AV AKLäG. TILL OCMST • BEFOROR. MAL NIN-
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR couar cases intrqo. BY PROSECUTOR SYYT-TÄJÄ
YHTEENSÄ SYYTE- KOKO- YHDIS­ JUTUTf JUTUT, YHTEENSÄ ruo- TUO­ TUOM. OTTA­
LÄÄNI, SYYTTÄJÄNVIRASTO PYYN- NAAN TETTY JOISSA JOISSA MIC- MIO­ ISTU IN NUT
LÄN, *.KLAGARMYNü IGHET NIISSÄ nöllä syyt- TOI­ ANNET­ KETÄÄN N1ISSÄ ISTUIN ISTUIN VHD. JUTUN
COUNTY, OFFICt OF PPLiECUTGR VAS­ SIIR- TÄMÄT- SEEN TU VAST. VAS­ RAT­ JÄTTÄ­ TOI­ SYY­
TAAJI­ RETTY- tä jä- JUT­ RANG- EI OLE TAAJI­ KAIS­ NYT SEEN TETTÄ
EN LU­ JÄ TETTY TUUN AIST. SAATU EN SUT UIV JUT­ VÄK-
KUMÄÄ­ VAAT I- HAAS- LUKU­ JUTUN TUUN SEEN
RÄ MUS TET. MÄÄRÄ
MIKKELIN LÄÄNI - S s I M1CHELS lÄN





MI KKRL I - S:T MICHEL.............
SAVONLINNA - NYSLOTT.............
n i m i s m i e s p h r i t - länsmansojstrikt








JUVA - JOCKAS.... *......*........
KANGASNIEMI............ ..........
KER IMÄKI..........................








PÖH JOI S — KARJ AL AN LÄÄNI - N(JRR A 
KARELENS LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ..............




















KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
LÄÄNIN5YYTTÄJÄ * LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR...... .......





NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSOISTRIKT 
- HA IL I WICK.....................
v a r k a u s ............ *..................
KAAVI.............................
KARTTULA........ .................
K i u R u v e s  .....................................
SI IL INJARVI.......................


































































































































- 2630 3685 2621 7 2
_ 1 1 1 - - -
- 767 1081 766 1 - -
- 456 620 455 1 - -
- 311 461 311 - - -
- 1 862 2603 1854 6 2 -
- 288 439 2 87 1 - -
- 51 70 51 - - -
- 47 57 47 - - -
- 305 481 305 - - -
- 78 101 78 - - -
- 46 50 46 - - -
- 119 167 117 - 2 -
- 123 164 120 3 - -
- 74 90 74 - - -
- 183 266 183 - - -
- 115 161 115 - - -
- 119 155 117 2 -
- 45 60 45 - - -
- 37 50 37 - - -
• 57 69 57 - - -
52 63 52 - - -
-  . 40 47 40 - - *
- 83 105 83 - - -
32 2263 3207 2255 7 1 4
6 15 6 _ _ -
23 698 1031 696 2 - -
23 698 1031 696 2 - -
9 1559 2161 1553 5 1 4
2 180 250 178 2 - 1
- 89 114 89 - - -
2 130 178 130 - - -
- 124 166 124 - • -
1 179 245 177 2 - 1
- 160 218 159 - 1 -
- 120 192 120 - -
3 108 140 107 1 - -
- 214 291 214 - - 2
1 66 98 66 - - -
- 42 53 42 - - -
- 95 127 95 - - -
- 22 29 22 - - -
- JO 60 30 - - -
16 3197 4466 3180 9 “ 5
4 4 4 - - -
15 1338 1890 1331 7 - 1
2 352 483 352 - - 1
13 9 86 1407 9 79 7 - “
1 1855 2572 1053 2 - 4
- 346 486 345 1 - -
- 105 174 105 - - 1
- 78 1 1 2 78 - - -
« 135 196 134 1 - -
_ 226 317 226 - - 2
- 140 181 140 - - -
1 154 192 154 - - 1
- 142 192 142 - - -
- 1 0 0 143 1 0 0 - - “
- 46 55 46 - - *
- 42 60 42 - - -
- 119 160 119 - - -
18.(3ATK.-FGRTS.-C0NT. )
52
SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT SYYTTÄJÄN IUCMIGIST. TOIN. JUTUT LÄÄ-
HOS ÄKLaGäRE AVSLUTAOE MÄL av AklAG. TILL OCMST. BEFORDR. MÄL NIN-
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR COURT CASES INTROO. BY PROSECUTOR SYYT­
TÄJÄ
yhteensä SYYTE- KOKO- YHOIS- JUTUT, JUTUT, YHTEENSÄ TUO- TUO- TUOM. otta-
LÄÄNI, SYYTT ÄJ ANVIRASTO PYYN- NAAN TETTY JOISSA JOISSA M i a - MIO- ISTUIN NUT
LÄN, ;, K LÄGAR MY NOIGHET NIISSÄ NÖLLÄ SYYT- TOI- ANNET- KETÄÄN NilSSA ISTUIN ISTUIN YHD. JUTUN
COUNTY, OPPI CE CF PkCS ECUTO R' vas- SIIR- TÄMÄT- SEEN TU VAST. VAi- ÄAT- JÄTTÄ- TOI- SYY-
TAAJI- RETTY- TÄ JÄ- JUT- RANG- EI OLE TAAJI- KAIS- NYT SEEN TETTÄ-
EN LU- JÄ TETTY TUUN AIST. SAATU EN SUT UIV JUT- VÄK-
KUMÄÄ- VAATI- HAAS- LUKU- JUTUN TUUN SEEN
RÄ HUS TET. MÄÄRÄ
1) 2) 3) 4) 5) 6)' 7) n 2) 8) 9) 10) m
SUONENJOKI». 97 31 18 12 11 - 119 1A9 119 - - -
TUlJiNlFMI... 33 11 A A 3 - 71 1 13 71 - - -
VARPAISJÄRVI 18 3 5 3 5 - 32 A2 32 - - -
KE SKJ-SUCMEN LÄÄNI - MELLERSTa
F INLANDS LÄN 1030 1387 302 342 119 244 23 3211 4429 3200 1 1 - 5
LÄÄNIN SYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ........... .......... 13 - 3 2 - 4 8 4 - - -
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAUSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ............................. 211 70 49 44 1 11 1086 1479 1080 6 2
JYVÄSKYLÄ................................... 211 70 49 44 1 11 1086 1479 1080 6 ** 2
NIMISHIESPIIRIT - LÄNSMANSOISTklKT
- BAILINICK............................. . 1163 232 290 73 243 12 2121 2942 2116 5 - 3
KUHMOINEN.................................. . 46 8 10 - 13 38 52 38 - - 1
SUOLAHTI.................................... 36 3 12 0 - 124 177 122 2 - -
Ää n e k o s k i ................................... 170 23 21 - 70 4 202 271 201 1 - -
HANKASALMI................. ................ 42 6 25 - 2 65 76 65 - - -
JOUTSA..................... ................. 27 11 14 - - 86 113 86 - - -
JYVÄSKYLÄ................................... 113 13 48 3 13 277 395 277 - - 1
JÄMSÄ. .................................. 185 31 44 5 67 5 300 412 299 1 - -
KA P S TUL A .................................... 69 9 14 3 26 61 88 61 - - 1
KEURUU.................... .......... 39 15 14 5 - 139 195 139 - - -
KIVIJÄk VI................................... 59 6 4 14 23 78 115 78 - - -
KORPILAHTI.................................. 80 28 23 - 1 2 141 191 141 - - -
LAUKAA.................................. . 81 21 20 4 14 164 259 163 1 - -
PETÄJÄVESI.................................. 12 1 9 1 - 85 115 85 - - -
PIHTI PUDAS.................................. 67 16 13 13 - 84 105 84 - - -
SAAR IJÄRVl.................................. 92 20 13 7 14 166 227 166 - - -
VIITASAARI.........- ...................... . 45 16 6 10 - 1 111 151 111 ■ — - -
VAASÄN LÄÄNI - VASA LÄN 1441 1804 292 663 123 334 29 4493 6113 4491 2 - 6
LÄÄNI NSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PRQSECUTOR .................. 21 19 - - - 5 5 5 - ** -
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
stadsfiskalsämbetena - CITY 
PROSECUTQRS ........................ 457 81 155 48 49 9 1785 2506 1784 1 __
KOKKOLA - KARLEBY...,................ 122 35 27 34 1 9 528 811 527 1 - -
PIETARSAARI - JAKOBSTAD.............. 117 20 33 10 39 - 232 307 232 - - “
VAASA - VASA............ 218 26 95 4 9 “ 1025 1388 1025 - — —
NIM I SH IE SP IIRIT - LÄNSMANSDISTktKT 
- OAILIMICK........................ 1326 211 489 75 285 20 2703 3602 2702 1 6
KRISTIINANKAUPUNKI - KR I STINESTAD.... 51 10 22 - - - 100 138 100 - - -
SEINÄJOKI.. .............. ............. 40 2 17 - 11 7 211 236 211 - - -
SEINÄJOKI............................. 85 38 23 3 2 6 187 267 187 - - -
ALAJÄRVI...... ....................... 25 - 23 - 1 - 67 97 67 - - 1
ALAVUS - ALAVO..................... . 23 8 9 - - - 123 155 123 - - 1
EVIJÄKVI............................ . 12 4 7 4 - 1 59 74 59 - - -
ILMAJOKI.............................. 96 14 31 - 26 - 74 91 74 - - —
ISOJOKI - STORA....................... 19 2 9 - 8 - 32 42 32 - - -
ISOKYRÖ - STORKYRO................. 39 - 22 2 - - 62 66 62 - - “
JALASJÄRVI..................... ....... 90 11 14 1 37 - 132 171 132 - - ~
KAUHAJOKI... ............ .............. 51 7 36 2 1 - 142 193 142 - - 3
KAUHAVA............................... 44 1 27 - 6 - 69 90 69 - - -
KURIKKA........ ...................... 79 9 14 14 34 - 134 187 134 - - -
LAIHIA........ ....................... 29 7 11 - - 1 92 155 92 - - -
LAPPAJÄRVI........ ................ . 27 2 16 26 3 - 67 98 67 - - “
LAPUA - LAPPO......................... 83 15 47 1 1 2 122 144 122 - - 1
MAALAHTI - MALAX................... . 4 2 - - - - 68 85 68 - - “
MUST ASAARI - KURSHOLM............. 72 13 21 1 11 - 111 179 110 1 - —
NÄRPIÖ - NÄRPES....................... 54 3 6 7 38 - 89 129 89 - - —
PERÄSEINÄJOKI......................... 27 4 10 - 6 2 28 33 28 - - —
TEUVA - ÖSTERMARK..................... 25 7 9 - 1 - 40 52 40 - - —
TÖYSÄ.... ............................. 53 4 23 - 13 - 73 90 73 - - -
VÖYRI - VÖRÄ......................... 31 9 1 1 13 - 42 59 42 - - “
HÄRMÄ................................ 18 4 12 1 - - 60 72 60 - - -
YL ISTARO....................... ....... 41 7 4 - 19 1 48 59 48 - - -
ÄHTÄRI - ETSERI....................... 12 1 8 2 2 - 71 63 71 - - -
UUSIKAARLEPYY - NYKAKLE8Y..... . 60 8 19 2 25 - 81 109 81 “ - —
KRUUNUPYY - KRGNUBY................... 11 5 - - - - 26 30 26 - - -
KANNUS................................. 45 3 18 - 10 - 1 14 156 1 14 - - “
KÄLVIÄ................. ............... 20 4 13 - - - 46 55 46 - - —
PIETARSAARI - PEDEKSÖRE.............. 43 5 6 2 17 - 58 79 58 - - -
käu si inEn - KAUST8Y................... 17 2 1 1 6 75 100 75
OULUN LÄÄNI - ULEA3CHGS LAN 1301 1430 360 492 409 92 2 0 4764 6576 4 753 1 1 - 7
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR .................. 13 - 4 “ - - 5 1U 5 “
53
LÄÄG I, iYYTTÄJA^Vi[p a s t .
LÄN, '*L'o *MY,NDKiht T
c n u v Ty , OFFICE (JF Pk CS CCUTCrt
KAU PUf! G I N V ISKÄ AL IN V Ik ASTCiT - 
S I AOSf I SKAL SÄMBE Tf .\A - CITY
PROSECUTORS .......................
KA JA AM I....... - ..................... .
OULU - ULEiSORG........... .
RAAHE - BRAHESTAO.................


























LAPIN LÄÄNI - LAPPLANOS LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGAR6 -
COUNTY PROSECUTOR ..............





NIMI SM IE SP 11 RlT - LÄNSMANSOISTRI KT














SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT 
HOS AKLAGARE 4VSLUTA0E M U  
c a s e s  c o n c l u d e d  ÖY PROSECUTCR
SYYTTÄJÄN TUOMI0I5T. TCIM. JUTUT LÄÄ- 
AV ÄKLAG. 1i LL DCMST. BEFORDR. MÄL NIN- 
COURT CASES INTROD. 3Y PROSECUTOR SYYT­
TÄJÄ
YHTEENSÄ SYYTE- KOKO­ YHDIS­ JUTUI, JUTUT, YHTEENSÄ TUO­ TUO­ TUOM. OTTA­
PYYN- NAAN TETTY JOISSA JOISSA MIO­ MIO­ ISTUIN NUT
NIISSÄ NÜLLÄ SYYT­ TOI­ ANNET­ KETÄÄN NIISSÄ ISTUIN ISTUIN YHD. JUTUN
VAS- S U 8 - TÄMÄT­ SEEN TU VAST. VAS­ KAT­ JÄTTÄ­ TOI­ SYY­
T AAJ I- RETTY- TÄ JÄ­ JUT­ RANG- EI OLE TAAJI­ KAIS­ NYT SEEN TETTÄ
EN LU- JÄ TETTY TUUN AIST. SAATU EN SUT UIV JUT­ VÄK-
KU.VÄÄ- VAAT i- HAAS- LUKU­ JUTUN TUUN SEEN
RÄ MUS TET. MÄÄRÄ
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7 ) 1) 2) 8) 9) 10) 11)
663 559 151 162 305 2 2 23 2158 3060 2149 9 1
126 134 31 37 40 18 - 494 707 487 7 -
466 319 92 106 257 - 1 1 1400 1981 1398 2 -
71 106 28 19 8 4 1 2 264 372 264 “ 1
714 858 209 326 104 70 5 2601 3506 2599 2 - 6
1 2 14 6 6 - - - 116 155 116 - - -
15 9 4 5 6 - - 62 83 62 - - -
17 35 4 8 - 5 - 54 69 54 - - 1
33 46 1 0 17 5 1 - 93 137 93 - - 1
38 46 19 15 - 1 3 104 126 104 - - -
71 60 8 26 28 9 - 181 254 181 - - -
17 24 3 13 1 - - 126 181 126 - - 1
56 77 1 2 41 - 3 - 181 237 181 - - -
36 28 1 0 13 1 2 1 - 72 96 72 - - 2
23 29 8 1 2 5 - - 1 2 2 166 1 2 2 - - -
7 1 1 4 2 1 - - 97 131 97 - - -
30 37 6 9 - 14 1 107 134 107 -■ « -
34 49 16 1 1 6 1 - 1 0 2 132 1 0 2 - - -
14 19 8 6 - - - 64 90 64 - - -
39 46 13 5 16 5 - 64 131 84 - - -
15 2 0 6 6 3 - - 59 69 59 - - -
34 38 4 24 5 - 1 170 227 170 - - -
18 23 4 1 0 - 4 - 6 1 85 61 -
24 37 13 1 0 1 - - 138 167 137 1 - -
33 38 8 1 0 3 1 2 - 56 77 56 - - -
26 33 8 16 1 1 - 145 194 145 - - -
19 2 2 3 14 2 - - 127 171 127 - - 1
36 32 9 8 1 0 • 9 - 55 76 55 - -
15 19 8 5 - 2 - 76 96 75 1 -
52 66 15 34 1 2 - 149 2 2  2 149 - - -
1307 1510 179 494 217 400 17 2589 5531 2574 15 “ ' 6
5 13 « 5 _ » 4 6 3 1 -
249 395 60 77 16 83 13 745 965 742 3 - -
124 175 32 25 5 6 0 2 435 552 435 - - -
125 2 2 0 28 52 1 1 23. 1 1 310 413 307 3 - -
1053 1 1 0 2 119 412 2 0 1 317 4 1340 2560 1029 1 1 - 6
454 391 31 123 124 173 3 568 824 565 3 - 1
109 135 1 1 41 4 52 1 124 168 124 - - -
91 1 0 2 14 40 19 18 - 154 194 152 2 - 1
56 78 1 2 34 - 1 0 - 148 2 0 2 148 - - -
33 38 5 2 0 7 1 - 87 103 87 - -
38 60 6 15 1 16 - 6 6 142 6 6 - - -
18 38 3 14 1 - - 90 135 8 6 4 - -
2 1 23 3 16 - 2 - 51 64 51 - - -
47 55 6 23 1 17 - 56 71 56 - - 1
1 1 1 2 2 3 4 2 - 54 61 54 - - -
41 53 8 32 - 1 - 60 74 60 - - -
8 8 69 5 26 32 25 - 193 253 193 - - 3
46 48 13 25 8 - - 189 269 187 2 - -
1. XNALLES - TOTAL
2. DÄRX ANTAL SVARANDE - NUMBER OP PERSONS PROSECUTED
3. MAL SOM MED ÄtALSBEGKRAN ÖVERPÖRTS - TRANSFERRED TO OTHER JURISDICTION
4. MAL VÄRI ATAL HELT EFTERGIVITS - PROSECUTION WAIVED
5. MAL SOM SAMMANSLAGXTS MED ANNAT MAL - COMBINED WITH OTHER CASE
6. MAL VÄRI GIVITS STRAFFANSPRAK - PENAL ORDER ISSUED
7. MAL VARI WAGON SVARANDE INTE KUNNAT ST&MMAS - NO PERSON SUMMONED
8. DOMSTOL AVGJORT mALET - DECIDED BY COURT
9. DOMSTOL LAMNAT MALET BEROENDB AV NY ANM&LAN - POSTPONED BY COURT UNTIL FURTHER NOTICE
10. DOMSTOL SAMMANSLAGIT MALET MED ANNAT MAL - COMBINED WITH OTHER CASE
11. LANSAKLAGAREN HAR BESLUTAT ATT FÖRA TALAN X SAKEN - FOR PROSECUTION BY COUNTY PROSECUTOR
54
19. IVYt i s m i »  PÄÄT1YJE5T JUTUT J4 T UUP I 0 1 S T UI ME SS 4 PÄÄTTYNEET SYYTTÄJÄN JUTUT R 1KUKSITIÄ IN TILÄSTOVUGOEK 1987 ÄIKÄNÄ 
HUS ÄKIAGAPE AVSl UTIOE Mä l GC.H I COMsTOL AVSl UTADE ÄKLAGARENS MÄL EFTER BROTT UNDER ST4TISTIKÄR 1987 
CASES CONCLUDED BY »RCSECUTOR 4ND CGURT C4SES CONCLUDED BY PROSECUTOR BY GFFENCE DURING STATIST1C4L YEAR 1987
SYYTTÄJÄLLÄ PÄÄTTYNEET JUTUT SYYTTÄJÄN TUOMICIST. TOIM. JCTUT LÄÄ-
HOS ÄKLAGARE AVSLUTAOE MÄL AV AKLAG. TILL DCMST. BEFORDR. HAL N1N-
CASES CONCLUDED BY PROSECUTOR COURT CASES INTROU. BY PROSECUTOR SYYT­
TÄJÄ
YHTEENSÄ SYYTE- KOKO- YHOIS- JUTUT, JUTUT, YHTEENSÄ TUC- TUO- TUOM. 0ÎTA-
Ri k>:IS-.YHMÀ , J, PYYN- NAAN TETTY JOISSA JOISSA MI0- MIC- ISTUIN NUT
flRCTTS'iRuPP . NIISSÄ NÖLLÄ SYYT- TOI- ANNET- KETÄÄN NI ISSÄ ISTUIN ISTUIN YHO. JUTUN
CATFGHRY GF OFFENCES1- 2345678910' VAS- SI IR- TÄMÄT- SEEN TU VAST. VAS- RAT- JÄTTÄ- ICI- SYY-
TAAJI- RETTY- TÄ JÄ- JUT- RANG- EI OLE TAAJI- KAIS- NYT SEEN TETTÄ
EN LU- JÄ TETTY TUUN AIST. SAATU EN SUT UIV JUT- VÄK-
KUMÄÄ- vaati- HAAS- LUKU- JUTUN TUUN SEEN
' RÄ HUS TETTUA MÄÄRÄ
U 2) 3) 4) 5) 6) 7) n 2) 8) 9) 10) m
K A I K K I A A N - INALLES - TOTAL 16946 20582 4179 6768 2787 2655 557 63447 89539 63138 302 7 49
00 iMAISUUSKIKUKSET..................... 6461 7976 2367 2066 1490 269 249 16050 28572 15914 133 3 12
01 VARKAUS»IKOKSET.................... 2627 3517 1111 541 772 132 71 7069 14918 7013 56 - 3
0? KAvALLUSRlKOKSET................... 326 329 66 188 48 7 17 869 1066 858 10 1 1
03 RYfiSTÖ TAI KIR1STÄMISRIKOKSEI..... 1 13 113 21 35 59 1 2 438 1078 431 7 - 2
04 VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN .... 293 441 180 69 39 3 7 303 568 298 4 1 -
05 OMAISUUDEN VAHINGOITTAMISET....... 704 714 35 415 170 36 48 2364 3244 2355 9 - -
0 6 »E TOSfUKUKSET...................... 1675 1968 669 647 221 51 87 3185 4315 3145 35 1 3
07 ROOTTORI AJONEUVON LUVAT.KÄYTT.OTTO 497 604 240 73 152 21 11 1364 2738 1359 5 - -
09 MUUT OMAISUUSRIKOKSET.............. 216 290 45 118 29 18 6 458 645 455 3 - 3
10 HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHO IS.RIKOKSET 1298 1401 62 812 277 105 42 7402 10404 7366 35 1 15
11 • MURHA TAI TAPPO ................... 11 10 2 4 5 - - 243 324 233 10 - 12
12 PAHCINPITELYRIkOKSET .............. 1132 1194 58 685 267 80 42 6166 8932 6140 25 1 3
13 KUOLEMANTUOTTAMUS» RUUMIINVAMMA TÄI
SAIRAUDEN TUOTTAMUS ............... 141 178 - 113 4 24 - 978 1131 978 - - -
19 MUUT HENK.JA TERV.KOHOIS1.Rl KOK SET 14 19 2 10 1 1 - 15 17 15 - - “
20 SIVEELLISYYSRIKOKSET ................ 53 63 5 45 1 1 1 116 145 114 2 - 1
21 VÄKI SINMAKAAMINEN............. 36 43 3 31 1 1 - 70 89 69 1 - 1
29 MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET ........ 17 20 2 14 - - 1 46 56 45 1 -■ -
30 IRIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN ........ 599 698 140 308 81 46 24 1839 2444 1819 20 - 2
40 J»OLITIARIKOKSET ..................... 101 125 1 72 3 25 - 152 222 152 - - -
50 ILIIKENNEJUOPUMUSRIKOKSET ........... 1314 1073 394 280 497 27 116 18975 22 729 18928 46 1 -
60 4UUT RIKOSLAKIA VAST. TEHDYT RIKOKSET 1329 1816 483 694 94 26 30 3077 3902 3049 26 2 10
61 MURHAPOLTTO ................. ...... 39 45 4 28 5 - 2 180 242 174 6 - 3
62 VÄÄRENTÄ MI SRIKUKSE T ............... 5 5 5 859 389 101 45 6 14 871 1230 865 6 - 1
65 SOTILASRIKOKSET ................... 85 89 63 16 - - 6 945 990 937 8 - -
69 MUUT ................................... 650 823 27 549 44 22 8 1081 1440 1073 6 2 6
70 í5S IHDERIKOKSET ...................... 580 669 364 63 112 22 19 1688 2855 1678 10 - -
71 ALKOHOLILAKIA VAST. TEHDYT RIKGKSET 153 144 39 35 52 22 5 1154 1612 1150 4 - -
77 HUUMAUSAINERIKOKSET .......... . 427 525 325 28 60 - 14 534 1243 528 6 - -
80 LIIKENNERIKOKSET.................. .. 3344 4166 193 1222 134 1762 33 9654 12236 5641 13 - 4
90 MJITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET ..................... 1867 2595 170 1136 98 370 43 4494 6030 4477 17 - 5
91 HUVILAIN VASTAISET RIKOKSET ...... 10 26 1 2 3 4 - 46 55 46 - - -
99 MUUT ............................... 1857 2569 169 1184 95 366 43 4448 5975 4431 17 - 5
1. INALLES - TOTAL
2. DttRI ANTAL SVARANDE - NUMBER OF PERSONS PROSECUTED
3. MAL SOM MED ATAL8BEGKRAN OVERFORTS - TRANSFERRED TO OTHER JURISDICTION
4. MAL VARI ATAL KELT EFTERGIVITS - PROSECUTION WAIVED
5. MAL SOM 8AMMANSLAGITS MED ANNAT MAL - COMBINED WITH OTHER CASE
6. MAL VARI GIVITS STRAFFANSPRAK - PENAL ORDER ISSUED
7. MAL VARI NAGON SVARANDE INTE KUNNAT STAMMAS - NO PERSON SUMMONED
8. DOMSTOL AVGJORT MALET - DECIDED BY COURT
9. DOMSTOL LAMNAT MALET BEROENDE AV NY ANMALAN - POSTPONED BY COURT UNTIL FURTHER NOTICE
10. DOMSTOL SAMMANSLAGIT MALET MED ANNAT MAL - COMBINED WITH OTHER CASE
11. LANSAKLAGAREN HAR BESLUTAT ATT FORA TALAN I SAKEN - FOR PROSECUTION BY COUNTY PROSECUTOR
12. KS. LUTE 2 ,  S. 103- SE BILACA 2 ,  S. 103 - SEE APPENDIX 2, P. 103
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20. JUJUJEN KASITTELYAIilA SYYTTÄJILLÄ k 1 KOK S l T T A1N 1937
Y-UFNS HANOLÄGGNINSS TIU rKJS ÄKLAGARF EFTER BHOTT 1987 
f J LJ r* A T IQN OF PRULhSS OF P RO SE CU TI CM BY OFFENCE 1987
KÄSITELTYJÄ KÄSITTELYAIKA, KUUKAUSINA T I LASTCVUODEN 1906 AI KANA
Rl KJShYi-MÄ1)
JUTTUJA HANDLÄGGNINGSTID I MANAGER UNOER STATISTIKÄR 1966
YHTEENSÄ DURATION OF PROCESS, MONTHS DURING STATISTICAL YEAR 1986
BP.OTTSGAJPP1'
CAT: 0 TY CF OFFENCES1)
hanulagoa 
MäL inalles
NUMBER OF - 2 2 - 3  4 - 5 6 - 12 12-
K A I .s K I A A N - JNALLfrS - 70TAL
CASES
80442 64014 9678 3237 2516 997
00 OYA ISUUSRI KUK S ET..................... . 22523 17255 2895 1072 833 416
01 VA RK AU SK IKOKSET......... .......... . 9699 7674 1145 418 327 135
02 KAVALLUS« I KOK SE-T.... .............. . 1196 853 170 80 59 34
03 RYÖSTÖ TAI KIk ISTÄMI SR IK('K SE T..... . 558 438 65 31 19 5
04 VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN ..... . 601 480 60 22 27 12
05 OMAISUUDEN VAHINGOITTAMISET.....*,. . 3068 2342 441 141 114 30
06 PETOSRIKOKSET................... . 4863 3507 680 257 251 168
07 MOOTTORIAJONEUVUN LUVAT.KÄYTT.OTTO . 1861 1464 ¿47 90 47 13
09 MUUT OMAISUUSRIKOKSET.............. 677 497 87 33 39 21
10 HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHO IS.R IKOKSET 8715 6543 1244 467 362 99
11 MURHA TAI TAPPO .................*. 266 252 9 3 2 -
12 PAHOINPITELYRIKOKSET .............. 7301 5455 1044 394 326 82
13 KUOLEMANTUOTTAMUS» RUUMIINVAMMA TAI 
SAIRAUDEN TUOTTAMUS..... *........ 1119 813 188 70 32 16
19 MUUT HENK.JA TERV.KOHDI ST.RlKGKSET 29 23 3 - 2 1
20 SIVEELLISVYSRIKUKSET................ 170 128 19 14 7 2
21 VÄKISINMAKAAMINEN .............. . 107 82 10 10 4 1
29 MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET ...... . 63 46 9 4 3 1
30 RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA
YLFISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN -....... 2440 1787 340 115 139 59
AO POLITIARIKOKSET .................... 253 179 37 19 15 3
50 LIIKENNEJUOPUMUSRIKOKSET ........ . 20289 16098 1674 328 142 47
60 MUUT RIKOSLAKIA VAST. TEHDYT RIKOKSET 4416 3367 583 199 183 84
61 MURHAPOLTTO......... . 222 171 25 12 11 3
62 VÄÄRENTÄMISRIKOKSET ............... 1427 1093 180 59 60 35
65 SOTILASRIKOKSET ............... 1030 905 79 22 15 9
69 MUUT.... .................. ....... 17 37 1198 299 106 97 37
70 PÄIHDERIKOKSET .................... 2268 1875 195 85 80 33
71 ALKOHOLILAKIA VAST. TEHDYT RIKOKSET 1307 1060 140 54 36 17
72 HUUMAUSAINERIKOKSET ............... 961 815 55 31 44 16
80 LIIKENNERIKOKSET .................... 13002 10068 1844 604 417 69
90 MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET ..................... 6366 4714 847 334 288 183
91 HUVILAIN VASTAISET RIKOKSET ...... 56 46 4 6 - -
99 MUUT..................... ......... 6310 4668 843 328 288 183
1) KS. LIITE 2, S. 1 0 3 -  8E BILAGA 2, S. 1 0 3  -  8EE APPENDIX 2 P. 1 0 3
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21. SYYTTÄMÄ TT X jXTETYT SYYTTäJXVlRÄNOMAI SITTAIN SYYTTÄMÄTTXJÄTTXmISPERUSTEEN MUKAAN 1987 
EFTERGIVNA ÄTAL EFTER ÄKLAGARMYNOIGHET ENLIGT GRUNOEN FÖR ÄTAlSEFTERGIFT 1987 
♦ CASES 1*1 WHICH PROSECUTION WAIVED BY OFFICE OF PROSECUTOR ACCORDING TO GROUNDS FOR WAIVING CHARGES 1987
LÏXNI SYYTT«JXNVIRASTO 
LXIV, ÄKLAGARMYNOIGHET 
COUNTY» OFFICE OF PROSECUTOR
YHTEEN- EI RIKOS EI NÄYTTÖÄ RVA 15 §
SÄ INGET 8ROTT INGEN BE-' 2 MOM.l.)
INA1LES NO OFFENCE VISNING SP 15 §






TLL 104 § 
1 MOM.2) 













L NUOR RIK2 § 3 )
UNO FÖRBRL
2 § 3)












KOKO MAA - HELA LANOET - WHOLE COUNTRY 10547 1629 5482 1882 740 244 105 465
LÄÄNINSYYTTÄJÄT - LÄNSÄKLAGARNA - 
COUNTY PROSECUTORS ............... . 140 23 85 20 5 5 2
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAOSFISKALSÄMBETENA - CITY 
PROSECUTORS ........................... 3843 611 2174 53 9 172 59 21 267
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK........................... . 6 546 993 322 1 1323 563 172 . 84 190
SOTI LA SSYYTTÄJÄT - MILITÄRÄKLAGARE - 
- MILITARY PROSECUTORS ...... ........ 18 2 2 _ - 8 _ 6
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN 2592 290 1400 522 140 53 35 152
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR .................. 6 14 2 2 - - -
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAOSFISKALSÄMBETENA - CITY 
PROSECUTORS .......... .......... . 86 583 156 31 11 8 100
HANKO - HANGO....................... 6 18 6 2 - 3 -
HELSINKI - HELSINGFORS.............. 73 555 141 29 11 - 100
PORVOO - BORGÄ..... ............... 7 10 9 “ - 5 •
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK....................... . 190 803 364 107 42 27 52
HYVINKÄÄ - HYVINGE..... .............. 3 32 17 3 - - -
TAMMISAARI - EKENÄS.................. 4 16 6 17 3 - 4
JÄRVENPÄÄ............................. 18 72 19 8 1 - 1
ESPOO - ESBO....................... 22 193 99 26 15 11 16
KARKKILA......... ................ .. 5 4 3 6 - -
LOHJA - LOJO....................... . 26 60 39 4 6 2 2
LOVIISA - LOVISA ..................... 4 10 7 1 - - -
VANTAA t- VANDA........................ 68 173 105 17 6 13 16
INKOO - INGA...................... . - 1 - - 1 - -
KARJAA - KARIS..... .................. 0 13 5 2 - - -
KIRKKONUMMI - KYRKSLÄTT.... .......... 1 31 22 - 1 - 3
ASKOLA ....... ..................... 3 3 8 2 - - -
MÄNTSÄLÄ.............................. 8 27 4 11 4 - -
NUMMI................................. 3 2 2 - 1 - -
NURMIJÄRVI........... .............. . 6 36 4 2 - - -
ORIMATTILA-,.......................... 1 45 4 - 1 - 1
PORVOO - BORGA.... ................... 2 31 9 4 1 1 1
SIPOO - SIBBO......................... 1 8 1 1 - - 1
TUUSULA - TUSBY....................... 13 2 3 6 3 2 - 7
VIHTI - VICHTIS....................... 2 23 4 - - - -
T U R U N  J A  P O R I N  L Ä Ä N I  -  A B O  O C H
B J Ö R N E B O R G S  L Ä N 1 5 1 2 263 7 6 6 2 2 9 147 26 12 6 9
L Ä Ä N I N S Y Y T T Ä J Ä  - L Ä N S A K L A G A R E  -
C O U N T Y  P R O S E C U T O R  ................... .
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  - 
S T A O S F I S K A L S Ä M B E T E N A  -  C I T Y
2 7 1
P R O S E C U T O R S  ...................... . . ........ 133 3 8 7 9 1 4 9 4 2 4 4
N A A N T A L I  - N A D E N D A L .......................... - 1 - - - - -
P O R I  - B J Ö R N E B O R G . . ......... ................. 34 11 0 9 6 - - 12
R A U M A  -  R A U M O ............... ............ . 6 56 16 3 - - 1
T U R K U  - 5 B O .................. . 9 3 20 2 5 8 3 9 4 2 31
U U S I K A U P U N K I  - N Y S T A O ........................ “ 18 8 1 ** - “
N I M I S M I E S P I I R I T  - L Ä N S M A N S D I S T R I K T
- B A I L I W I C K ................................. 128 37 2 1 3 7 98 22 1 0 2 5
L O I M A A . . . . . ............ ........ ............... 1 5 2 3 - - 1
P A R A I N E N  -  P A R G A S ............................ 1 6 - - 1 - -
K A L A N T I ...... ............... ..................... 4 2 - 2 - - -
K E M I Ö  - K I M I T O ............ ..................... 3 - 11 3 - - -
L A I T I L A ......................... ................... 1 11 - 3 1 - 1
L I E T O ................................................ 5 3 5 2 - 2 —
M A R T T I L A .  ............... .......................... - - 1 - - - —
N O U S I A I N E N  ..................... ................. - 2 3 1 - - - 1
M Y N Ä M Ä K I ........................................ 1 1 2 3 - - -
N A U V O  - N A G U ............................... . 3 9 1 3 - -
P A I M I O  - P 6 M A R .................................. 4 13 6 6 - - -
P E R N I O  - 8 J Ä R N A ............ ............... . 7 8 1 1 - 1 -
K A A R I N A  -  S : T  K A R I N S  ........................ 5 36 2 1 1 - -
P O Y T Y Ä ............................... .............. 8 1 1 5 - - -
R A I S I O  - R 6 S 0 .................................... 12 19 7 3 - - ~
H A L I K K O ........................................ 12 6 2 3 3 3 - 3
I K A A L I N E N  -  I K A L I S ............................ 1 5 3 1 - - -
E U R A ................................................. 3 8 7 1 - - 16
H U I T T I N E N .......................................... 2 4 - 2 - - “
H Ä M E E N K Y R Ö  - T A V A S K Y R O ...................... 4 3 13 - 1 4 -
K A N K A A N P Ä Ä .................. ..................... 7 2 9 8 2 2 - 1
K O K E M Ä K  I - K U M O ...... ......................... 18 2 9 2 3 3 - - 1
S Ä K Y L Ä . . . . ............................ ........... 1 12 1 4 2 -
R A U M A  -  R A U M O .................................... 4 8 2 3 2 -
L A V I * ............................................ . 2 3 5 7 1 -
ME R LK A R VI A - S A S T M O L A .................. . - 7 - - - - —
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YHTEEN- EI RIKOS 
SK INGET 8R0TT




COUNTY, OFFICE OF PRCSECUTIiR
NOORMARKKU - NORRMARK................... 13 1
PARKANO....«............................’ 27 3
PUNK AL A IDUN......     12 1
VAMMALA.................................  97 7
ULVILA - ULVSBY......................... 16 7
AHVENANMAA - ALAND 64 20
MAAKUNNAN SYYTTÄJÄ - LANDSKAPETS
AKLAGARE - PROVINCE PROSECUTOR ....  64 20
H Ä M E E N  L Ä Ä N I  - T A V A S T E H U S  L Ä N  1 4 8 3  2 3 6
L Ä Ä N I N S Y Y T T Ä J K  - L Ä N S Ä K L A G A R E  -
C O U N T Y  P R O S E C U T O R  . . .........................  13 2
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  -
S T A D S F I S K A L S Ä M B E T E N A  - C I T Y
P R Q S E C U T O R S  ..............     7 0 9  157
H Ä M E E N L I N N A  - T A V A S T E H U S ......................  7 5  6
L A H T I  -  L A H T I S ...............................   2 4 6  28
T A M P E R E  - T A M M E R F O R S .......................  38 8  123
N I M I S M I E S P I I R I T  - L Ä N S M A N S O I S T R I K T
-  B A I L I H I C K . ... .............................   76 1  77
F O R S S A . « . . ......... . .............. ................  10 3  7
R I I H I M Ä K I ...... « . . . ...............................  7 4  16
T O I J A L A . . .......... .............................. 89  17
A S I K K A L A .....................    16 3
H A T T U L A . . .......... ...... ............... . 15 1
H A U H O ........       16
H A U S J Ä R V I ...... ................    10 1
H O L L O L A ............................................... 10 7  12
J A N A K K A L A .......... ......... 9 -
J O K I O I N E N ...............     43
K Ä R K Ö L Ä ...............................................  2 0  5
L A M M I ................................   3
L O P P I . . . . . . . ..................     7 1
P A D A S J O K I ............................................  3 8  1
S O M E R O . . . . ...........     17
U R J A L A ...........       12 1
V A L K E A K O S K I ..........    3 9  4
M Ä N T T Ä ..............  ................................  16 1
N O K I A ..................................................  52 1
K A N G A S A L A . . . ..................    5 2
L E M P Ä Ä L Ä .............................................  18 3
O R I V E S I ...............................................  6
R U O V E S I . . . . . . . . . .....................   21
Y L Ö J Ä R V I ...........................    14 1
V I R R A T  -  V I R D O I S .................................. 9
K Y M E N  L Ä Ä N I  - K Y M M E N E  L Ä N  5 4 2  9 0
L Ä Ä N I N S Y V T T Ä J Ä  -  L Ä N S Ä K L A G A R E  -
C O U N T Y  P R O S E C U T O R  ..............    12
K A U P U N G I N V I S K A A L I N  V I R A S T O T  - 
S T A D S F I S K A L S Ä M B E T E N A  -  C I T Y
P R O S E C U T O R S  ...............     19 3  26
H A M I N A  - F R E D R I K S H A M N ..........................  10 1
K O T K A ................     8 5  8
L A P P E E N R A N T A  - V I L L M A N S T R A N D ................  9 8  17
N I M I S M I E S P I I R I T  - L Ä N S M A N S O I S T R I K T
-  B A I L I W I C K ......................................  3 3 7  6 4
K O U V O L A ...............................................  3 7  1
I M A T R A . ..........................   4 9  8
K U U S A N K O S K I ..........   5 7  4
E L I M Ä K I ...............................................  15 7
I I T T I .................................    15 3
J O U T S E N O . . .....................     2 6  6
L U U M Ä K I .............   12 3
P A R I K K A L A ....................    8 6
P Y H T Ä Ä  - P Y T T I S ..............................   7 1
R U O K O L A H T I .....................      13 8
S A V I T A I P A L E . . ...................................  31 5
A N J A L A N K O S K I ...............................    4 2  9
VEHKALAHTI..............................  8
V I R O L A H T I ........   17 3
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN 484 70
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTORS................... 4
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS ..........................  157 8
MIKKELI - St T MICHEL......................  66
R V A  15 § TLL 104 § M U U  L A I N ­ L N U O R  RI K S Y Y T E O I K E U S
2 MOM.l) 1 M0 M. 2J - S Ä Ä N N Ö S 2 § 3) V A N H E N T U N U T
S P  15 § VTL 104 § A N N A N  L A G - U N G  F Ö R 8 R L Ä T 4 L S R Ä T T E N
2 M O M . iJ 1 MOM'. 2 ) S T I F T N I N G 2 § 3) P K E S K R I B E -
see. 15, SE C. 104 O T H E R S E C .  2, OF R A O
S U B S E C . 2  OF S U B S E C . 1  OF L E G I S L A T I O N J U V E N I L E R I G H T  TO
T H E  D E C R E E R O A D O F F E N O E R S P R O S E C U T E
O N  E N F O R C . T R A F F I C ACT L A P S E D
O F  S E N T E N C . AC T
1 6 1 - -
- 4 1 - -
1 5 - - -
3 0 2 2 6 3 -
- - - - 1
7 “ 3 1 15
7 - 3 1 15
242 85 21 13 53
1
75 26 3 2 35
20 - 1 2 19
22 24 2 - 2
33 4 • • - - 14
16 7 5 6 18 11 18
2 5 20 1 - 2




1 0 - - •
- 1 - - . •
2 - - 3
3 2 2 6 7 4
- 1 1 - .*




1 1 1 2
13 1 - - -
4 1 1 - -
1 0 1 3 - 1






1 1 - • -
2 2 - - -
1 - 3 -
3 1 - - -
1 3 - - -
7 3 3 2 2 3 1 18




9 - - 4
1 0 ** 4 1
5 1 2 2 1 9 1 1 2
1 0 6 2 - -







- 2 4 - 3
4 - “ - 3
2
2 2 - -
2 - - - —
1 - - -
6 4 1 - 1
1 — — — —
- 1 ■* “ 2
1 2 2 4 1 7 6 1 0
3 - - - -
2 0 1 6 5 1 8






































































l ä x m t  s y y t t ä  j ä n v i r a s t h  
LÄN* ÄKLAGARMYNOIGHET 
c o u n t y , OFFICE OF PROSECl|TOR
SAVONLINNA - NY SL OTT.... ............... 91 8
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSOISTRIKT
- BAILIWICK...............................323 62
PIEKSÄMÄKI..............................  .33 2
HARTOLA .•........ . ................. ... .. 20 1
HAUKIVUORI....... ......................  10 2
HEINOLA.................................  67 26
HEINÄVESI...............................  4
HIRVENSALMI...............     11 4
JOROINEN................................  16 2
JUVA - JOCKAS...........................  18 1
KANGASNIEMI............    6 1
KERIMÄKI'................................  44 12
MIKKELI - S: T MICHEL.................... 19 7
MÄNTYHARJU.................     5
°ERTUNMAA...............................  13 1
PUUMALA..................................  2
RANTASALMI..............................  9
RISTIINA................................  31 1
SULKAVA....................    5 2
SYSMÄ.................................... 10
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA
KARELENS LÄN 430 104
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTORS ...................  5 3
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAOSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS......................   119 24
JOENSUU.... ............................. 119 24
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSOISTRIKT
- BAILIWICK.............    306 77
NURMES..............    26 1
e n o...................................... 14 1
ILOMANTSI....................... . 1
JUUKA......................    30 6
KITEE...................................  15 4
KONTIOLAHTI.......      50 14
OUTOKUMPU...................     4 1
LIPERI...............................  4B 11
LIEKSA..................................  59 26
POLVIJÄRVI.......................    16 4
RÄÄKKYLÄ.................    14 1
T0HM4JÄRV!..........   10 4
TUUPOVAARA...............   4
VALTIMO...................      15 4
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 537 67
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTORS...............   9
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAOSFISKALSÄMÖETENA - CITY
PROSECUTORS ................   192 26
IISALMI..................    53 4
KUOPIO...................    139 22
NIMISMIESPIIRIT - LÄNSMANSOISTRIKT
- BAILIWICK...............    336 41
VARKAUS....................    27 4
KAAVI.................      42 2
KARTTULA.........    25 5
KIURUVESI.........    6 4
SIILINJÄRVI... ...........    66 8
LAPINLAHTI..............................  10 1
LEPPÄVIRTA..............................  28 2
NILSIÄ.... ..................   56 3
PIELAVESI...............................  5
RAUTALAMPI.........   25 5
RAUTAVAARA................     7 3
SONKAJÄRVI........   8
SUONENJOKI................    20 1
TUUSNIEMI.............     6 1
VARPAISJÄRVI............................  5 2
KE Sk I-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA
FINLANDS LÄN 537 105
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PRQSECUTOR ..................   12




RVA 15 § TLL 10*§ MUU LAIN­ L NUOR klK SYYTEOIKEUS
2 MOM.l) 1 m gm.2 ) SÄÄNNÖS 2 § 3) VANHENTUNUT
SP 15 § VTL 104 § ANNAN LAG- UNG FÖR8RL ÄT4LSRÄTTEN
2 MOM. 1 > 1 MOM.2) STIFTNING 2 § PRESKRIBE-
SEC. 15, SEC. 104 OTHER SEC. 2, OF RAO
SU8SEC.2 OF SU3SFC.1 OF LEGISLATION JUVENILE RIGHT TO
THE DECREE ROAD OFFENDERS PROSECUTE
ON ENFORC. TRAFFIC ACT LAPSED
OF SENTENC. ACT
9 9 5 _ 8
91 25 2 5 2
1 1 2 • - 1 -
54 2 - - -1




1 - - -
1 _ _ _
7 1 - - -
4 - - 1 -










16 1 - - -
_ _ _
80 33 11 2 10
24 1 1 1 4
24 1 1 1 4
56 32 10 1 6
3 14 3 - -
10 - ' - - -
6 1 _ - 1
4 1 - - -
7 9 2 - -
1 1 _ 2 . 1
7 4 2 - 1
1
3
1 - 1 1 -
1 3 - - 2
117 34 9 3 8
40 6 5 2 2
9 1 - - 1
31 5 5 2 1
68 28 4 1 6
4 2 - - -
2 3 - - -
8 1 1 ' “ “
18 4 1 _ 3
3 1 2 - -
7 5 - - -
3 2 - - -
3 2 - - -
13 1 - 1 1
3 1 - _ 1
4 5 - - -
- 1 - - 1






































































YHTEEN- EI RIKOS 
SS INGET 0ROTT
INALLES NO OFFENCE 
TOTAL
LÄÄNI SYY TT K JÄN VIRASTO 
l ä n* Aklagarmyndighet fi 
COUNTY» OFFICE OF PROSECUTOR
NI MI SM I E S P11 KI T - LXNSMANSOISTRIKT
- BAILIWICK...........................  454 89
KUHMOINEN........................... «... 19 A
SUOLAHTI..... ................... ......  24 1
ÄÄNEKOSKI.....................    68 1
HANKASALMI.... .............    72 7
JOUTSA. ......................   16 8
JYVÄSKYLÄ............ ............ -..... 69 24
JÄMS*...................................  50 12
KARSTULA................................  14- 6
KEURUU...............................   17 1
KIVIJÄRVI......................    18 2
KORPILAHTI.. ...................   29 8
LAUKAA.......... ................. . 36 3
PETÄJÄVESI......   9 3
PIHTIPUDAS........................    18 1
SAARIJÄRVI......  23 8
VIITASAARI.................    12
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 889 144
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKL4GARE -
COUNTY PROSECUTOR .................... 21 1
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT -
STADSFISKALSÄMBETENA - CITY
PPOSECUTORS............     262 46
KOKKOLA - KARLE8Y.......................  53 8
PIETARSAARI - JAKOBSTAD................. 55 4
VAASA ** VASA............................  154 34
NIMISMIESP1IRIT - LÄNSMANSOISTRIKT
- BAILIMICK......................   606 97
KRISTIINANKAUPUNKI - KR ISTINES TAO......  33 3
SEINÄJOKI.......   24 6
SEINÄJOKI...............................  20 3
ALAJÄRVI....................    16 1
ALAVUS - ALAVQ....................   10 3
EVlJÄRVI........    6
ILMAJOKI.......   41 5
ISOJOKI - STORA........  8 2
ISOKYRÖ - STORKYRO.........   24 5
JALASJÄRVI.........   16 4
KAUHAJOKI...............     44 19
KAUHAVA.............   35 4
KURIKKA...................    23 3
LAIHIA.............    11 2
LAPPAJÄRVI................    21
LAPUA - LAPPO...............    59 17
MAALAHTI - MALAX...........    11 3
MUSTASAARI - KORSHOLM................... 38 2
NÄRPIÖ - NÄRPES.........................  12 4
PERÄSEINÄJOKI.............     13
TEUVA - OSTERMARK...............    10 1
TÖYSÄ...................................  22 3
VÖYRI - ................................. 2
HÄRMÄ.................................... 12 2
YLISTARO..................    6 1
ÄHTÄRI - ETSERI.............    9 1
UUSIKAARLEPYY - NYKARLEBY............... 19 1
KANNUS........................ -......... 22
KÄLVIÄ..................................  13 2
PIETARSAARI - PEDERSÖRE..........  11
KAUSTINEN - KAUSTBY.......   15
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN 720 107
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR............    17 9
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 
STAOSFISKALSÄMBETENA - CITY
PROSECUTORS .................  258 35
KAJAANI...............     78 15
OULU - ULEÄBORG.............     152 15
RAAHE - GRAHESTAD...................   28 5
NIMI S-MIFSPIIRIT - LÄNSMANSDISTRIKT
- BAILIWICK..................    445 63
HAAPAJÄRVI..............................  4
HAAPAVESI...............................  5
HYRYNSALMI..............................  17 4
M ......................   47 5
KALAJOKI.............................  14 7
KIIMINKI................     32 6
KUHMO...........................    27 2
KUUSAMO................................  78 5
LIMINKA.................................  9 1
MUHOS...............      13 4
RVA 15 § TLL 104 § MUU lain­ 1 NUOR RlK SYYTEOIKEUS
2 MOM.l) 1 m o m . ,2) säännös 2 §3) VANHENTUNUT
SP 1 5 § VTL 104 § ANNAN LAG- UNG FÖRBRL AT ALSRÄTTEN
2 MOM. 1 ) 1 MOM’. 2) STIFTNING 2 § 3) PRESKRIBE-
SEC. 15» SEC. 104 OTHER SEC. 2, OF RAD
SU9SEC.2 OF SU0SEC.1 OF LEGISLATION JUVENILE RIGHT TO
THE OECREE ROAD CFFENOERS PROSECUTE
ON ENFORC. TRAFFIC ACT LAPSED
OF sentenc. ACT
79 31 12 12 5
2 _ 5 - -
5 2 - - -
5 1 - - 1
2 3 - - 2
13 4 4 . - -
15 2 - 3 -
1 2 - - 1
5 2 - 1 -




1 2 6 *
2 _ - -
7 2 - - 1
- 2 - 2 -
1 - - - -
197 84 43 9 12
2 5 _ _
48 10 17 2 5
9 - - - 3
14 - 5 1 1
25 10 12 1 .1
147 74 21 7 T
20 5 - »
6 4 - • - -
5 1 - 1 »
8 - 2 - -




1 5 - - -
6 4 - 1 • -
1 5 1 - -
2 2 1 - 1
16 2 2 - -
5 1 - - -
3 2e - - **
17
j
4 2 - 1
4 1 - - 1
12 3 3 1 -
4 - - — »
3 3 - - -
3 4 - ■ - . -
1 1 - - 1- 1 - - -
4 1 - - -
1 - - 1 -
3 - — — —
7 - 2 -
10 - - - 3
1 - 2 1 -
3 - - - -
2 6 1 - **
104 40 16 8 18
2 - - “ —
29 11 5 1 8
9 3 4 1 1
20 8 1 - 7
— — — —
73 29 11 7 10
- 1 - - -
3 2 - - -
4 - — — -
1 - - - 2
.. 1 - - -
2 1 3 - 2
5 2 1 - -
13 1 3 2 -
1 1 - - 1









































































21. (3 A T K .-FORTS.-CCNT . ) 60
LÄÄNI SYYTTÄ JÄNVI RASTO 
LÄN'» ^KLAGA» MYNDIGHET 
COUNTY, OFFICE OF PROSECUTOR
YHTEEN­ EI RIKOS EI NÄYTTÖÄ RVA 15 § TLL 104 § MUU LAIN­ L NUOR RIK SYYTEOIKEUS
SÄ INGET 9R0TT INGEN Öfc- . 2 MOM.l) 1 MOM.2 ) SÄÄNNÖS 2 § * 23) VANHENTUNUT
INALLES NO OFFENCE VISNING SP 15 § VTL 104 § ANNAN LAG- UNG FÖRBKL ATALSRÄTTEN
TOTAL NO EVIDENCE 2 MOM. L ’ 1 MÜM.2) STIFTNING 2 § 3) PRESKRI6E-
SEC. 15» SEC. Î04 OTHER SEC. 2, OF RAD
SU8SEC.2 OF SUBSEC.1 OF LEGISLATION JUVENILE RIGHT TO
THE DECREE ROAD OFFENDERS PROSECUTE
ON ENFORC. TRAFFIC ACT LAPSED
OF S6NTENC. ACT















LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
LÄÄNINSYYTTÄJÄ - LÄNSÄKLAGARE -
COUNTY PROSECUTOR ........... .
KAUPUNGINVISKAALIN VIRASTOT - 



















1 1 - -
11 - 6 3
9 - 9 -
6 - 4 -
3 2 1 -
10 2 7 1
21 3 10 8
20 1 13 4
14 3 3 5
B 5 - 2
17 1 8 1
19 1 1 1 3
8 3 3 2
8 - 6 1
44 7 16 13
739 131 352 106
13 _ 10 1
133 34 57 15
57 1 31 2
76 33 26 13
593 97 285 90
184 25 109 20
62 6 43 5
53 3 26 11
50 2 30 12
28 8 11 5
26 13 8 1
43 15 12 9
17 5 3 1
22 - 5 5
6 3 - 2
41 1 12 10
35 8 23 3















66 12 3 69
1 _ 1
4 1 1 21
1 1 - 21
3 - 1 -
61 11 2 47
12 3 1 14
3 4 - 1
6 1 - 6
4 - - 2
4 - - -
4 - - -
5 - - 2








X) ASETUS RIKOSLAIN VOIMAANPANEMISESTA, 15 PYKÄLÄ, 2 MOMENTTI - 
FÖRORDNING OM INFÖRANDE AV STRAFFLAGBN, PARAGRAF 15, MOMENT 2.
2) TIELIIKENNELAKI, 104 PYKÄLÄ, 1 MOMENTTI - 
LAGEN OM VÄGTRAFIK, PARAGRAF 104, MOMENT 1.
3) LAKI NUORISTA RIKOKSENTEKIJÖISTÄ, 2 PYKÄLÄ,
LAGEN OM UNGA FÖRBRYTARE, PARAGRAF 2,
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22. S'v ; | *:«•; IT * J5TETYI SYYY T SWAT T a J STTSMI SP ER JSTEEN JA U N  «UKAAn RIKOSRYHWITTi IN 1967 
EFTCRGIVNA UAL ENLIST GRUNOEN FSR UALSEETERGIFT UCH SlOER PER 6RQTTSGRUPP 1937
CASCS IN WHICH PROSECUTION WAIVED ACCORDING TO GROUNDS FOR WAIVING CHARGES AND AGE BY NATURE OF OFFENCE 1987
YHTEENSÄ OMAI - HENKEEN SIVEFL- RIKOKSET POLITIA- LUKEN- MUUT RL PÄIHDE- L EIKEN- MUUT RI-
INALLES SUUSRI- JA TERV. LI SYYS- JULKISTA RIKOKSET NEJUOPU- VASTAAN RIKOKSET NERIKOK- KOKSET
TOTAL kokset- KOHDIST. RIKOKSET VIRANOM. PCL ITIE- MUS TEHDYT RUSBROTT SET T. RIKOS
EGEN- RIKOKSET SEDL IG- VASTAAN BROTT TRAFIK- Rl KOK SE T INTOXI- TRAFIK- TUNTEM.“;
YT rä'lüTTUjSj 7 K m  SPERUSTF JA IKS DOMS- BRO TT HETS- BROTT MISÜE- FYLLERI ÖVRIGA CATION BROTT OVRIGA
UND FIR JTALSEFTERGIFT OCH | BROTT MOT LIV BROTT MOT OFF. MEANOURS DRUNKEN 8R0TT OFFENCES TRAFFIC- BROTT E.
OF fi OFFENCES 0. HÄLSA OFFENCES MYNDIGH. ORIVING MOT SL OFFENCES OKANT 8R4
OUNOS FOR WAIVING CHARGES AND AGAINST OFFENCES AGAINST OFFENCES OTHEft OTHER
,F property AGAINST MORALITY AGAINST PENAL OFFENCES
LIFE ANO PUBLIC CODE OR UNKN.
HEALTH AUTHOR. OFFENCES OFFENCE-' >
IKKIAAN INALLES - TOTAL ....  10547 3588 1259 56 5B1 150 454 1144 172 1719 1424
RIKOS - INGET BROTT - NO OF­
FENCE
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 1629 450 162 6 94 27 79 257 17 258 279
15 11 9 1 - - - . - 1 - - -
16 22 11 2 - - ■ 1 - 3 1 4
17 32 18 1 - - - 2 7 1 1 2
18 - 20 111 36 14 1 3 - 10 15 1 18 13
?1 - 24 140 52 11 - 7 2 13 15 2 22 16
25 - 29 186 58 28 - 7 - 9 11 4 36 33
30 - 39 457 112 49 3 24 10 25 69 4 75 86
4 0 - 4 9 368 83 38 1 26 8 13 69 4 50 76
50 - 64 250 59 14 1 22 5 6 55 - 45 43
65 - 52 12 4 - 5 1 1 12 “ 7 10
TUNTE MATON-OKÄND.-UNKNOWN - “ ~ “ — "
NÄYTTÖÄ - INGEN BEVISNING - NO 
EVIDENCE
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 5482 2272 717 42 336 46 342 589 78 609 451
15 41 25 4 _ - 5 5 - 2 -
16 84 52 11 - 1 2 7 5 1 3 2
17 125 B3 19 2 2 1 4 7 2 4 1
18 - 20 455 201 72 2 15 4 40 28 14 63 16
2 1 - 2 4 618 282 93 4 22 5 54 50 17 78 13
25 - 29 692 303 105 8 37 2 52 74 11 71 29
30 - 39 1549 647 200 18 94 13 94 152 12 157 162
40 - 49 1088 404 132 5 92 10 51 134 11 121 128
50 - 64 696 241 71 3 61 7 30 106 10 92 75
65 - 134 34 10 - 12 2 5 26 - 18 25
TUNTEMATON-OKÄNö .-UNKNOWN - - “ - “ - —
'A 15 § 2 MOM.1- SP 15 § 2 MOM.1  ^
- SEC. 15, SUBSEC.2 OF THE DEC­
REE ON ENFORCEMENT OF SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 1882 525 265 2 107 70 8 224 48 110 523
15 56 41 6 - 1 1 - 1 3 2 1
16 85 57 8 - 2 6 - 2 5 4 1
17 68 47 8 - 4 2 - - • 2 3 2
18 - 20 190 75 44 - 8 5 2 17 11 6 22
2 1 - 2 4 166 40 44 1 11 5 3 13 2 6 53
25 - 29 202 48 33 - 8 2 1 26 5 8 71
30 - 39 925 102 66 - 26 21 1 41 4 27 137
40 - 49 323 47 34 - 25 20 1 54 5 22 115
50 - 64 264 47 18 1 17 7 - 56 8 17 93
65 - 83 13 4 - 5 1 - 14 3 15 28
TUNTEMATON-DKÄNO.-UNKNOWN - “ —
L 104 § 1 MOM.2- VTL 104 § 1 
M O M . 2). SEC. 104, SUBSEC. 1 OF 
ROAD TRAFFIC ACT





- - - ; - „ - 411 -
17 13 1 1 - - - - - 1 10 —
10 - 20 84 1 1 - - 1 2 - 79 -
21 - 24 86 - 3 - - - 2 - ~ 81 —
25 -  2^ 78 1 1 - - - 1 2 - 73 ~
30 -  39 152 6 6 - 2 - - - - 137 1
40 -  49 121 7 2 - 1 - 1 - - 110 *
50 -  64 105 1 2 - 1 - - 2 - 99 165 - 86 1 2 - - - 2 “ “ 80
TUNTEMATON-OKÄND.-UNKNOWN - - - - - - — “ *
6 2
2 2 .;X.J-A TK . -F OR T S . - CON Tj )
YHTEENSÄ omai­ henkeen SIVEEL­ RIKOKSET POLITIA- LIIKEN­ MUUT RL PÄIHDE- LIIKEN­ MUUT RI­





















SYYTrSWXTTSjSTTiiMISPERUSTE JA IKÄ DOMS- BROTT HETS- BROTT misde­ FYLLER1 ÖVRIGA CATION BROTT ÖVRIGA
GRÛND FÖR ATALSEFTERGJFT OCH
Slder
GR HÜ ND S FOR WAIVING CHARGES AND 
AGF
1 .■
MtlÜ1 23 4LAINSÄÄNNÖS - ANNAN LAGSTI.FT- 





































YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL . 244 67 65 6 5 - 5 26 10 25 35
15 12 10 1 _ _ _ _ 1 _
16 12 8 1 1 - - - 2 - - -
17 6 2 2 - - - - 1 1 - -
ÏB - 20 19 9 3 1 - - - 1 1 3 1
21"' - 24 28 11 7 2 1 - - 1 - 3 3
25 - 29 24 4 10 - 1 - - 3 - 5 1
30 - 39 56 11 19 2 1 - 1 6 4 3 9
■40 - 49 49 6 14 - 2 - 1 7 1 5 13
'50 - 64 28 4 7 - - - 3 5 1 2 6
65 - 9 2 1 - - - - - 2 3 1
TUNTEMATQN-OKXND.-UNKNOWN 1
L NUOR RIK 2§ 3- UNG FORBftL 2 §
- SEC. 2 OF JUVENILE OFFEN­
DERS ACT
1
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL .... 105 69 8 - 1 5 - 2 9 9 2
15 32 25 2 _ 1 2 _ 1 1 _
16 34 22 3 - - 2 - 1 4 2 -
17 26 15 2 - - 1 - 1 3 3 1
18 - 20 13 7 1 - - - - - 1 3 1
21 - 24 - - - - - - - - - - -
25 - 29 - - - - - - - - - - -
30 - 39 - - - - - - - - - - -
40 - 49 - - - - - - - - - - -
50 “ 64 - - - - - - - - - - -
65 - — — — — — — — — — — —
TUNTENAT0N-0KÄN0.-UNKNOWN
SYYTEOIKEUS VANHENTUNUT - ÂTALS- 
RÄTTEN PRE SKR ISERAO - RIGHT TO 
PROSECUTE LAPSED
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL---  465 187 24 - 34 2 13 40 9 24 132
15 _ - _ _ _ - - -
16 • - - - - - - — - -
17 3 2 - - - - - - - 1 -
18 - 20 10 5 1 - - - - 1 - 1 2
21 - 24 29 15 - - 1 1 1 3 - 2 6
25 - 29 59 3 9 2 - 3 - 1 4 1 1 8
30 - 39 141 45 9 - 16 1 8 13 1 6 4 2
40 - 49 109 35 4 - 8 - 1 9 3 5 4 4
50 - 64 87 3 3 7 - 5 - 1 9 3 6 2 3
65 * 27 13 1 - 1 - 1 1 1 2 7
TUNTEMATON--OKÄND.- U N K N O W N -  • - - - - - - - -
1) ASETUS RIKOSLAIN VOIMAANPANEMISESTA, 15 PYKÄLÄ, 2 MOMENTTI - 
FÖRORDNING OM INFÖRANDE AV STRAFFLAGEN, PARAGRAF 15, MOMENT 2.
2) TIELIIKENNELAKI, 104 PYKÄLÄ, 1 MOMENTTI - 
LAGEN OM VÄGTRAFIK, PARAGRAF 104, MOMENT 1.
3) LAKI NUORISTA RIKOKSENTEKIJÖISTÄ, 2 PYKÄLÄ,
LAGEN OM UNGA FÖRBRYTARE, PARAGRAF 2,
4) RYHMIIN, JOISSA SYYTTÄMÄTTÄJÄTTÄMISPERUSTE ON- EI NÄYTTÖÄ, EI RIKOS, MUU 
SYY- SISÄLTYY TAPAUKSIA, JOISSA RIKOS ON TUNTEMATON.
I DE GRUPPER DÄR GRÜNDEN FÖR ÄTALSEFTERGIFT ÄR- INGEN BEVISNING, INGET 
BROTT, ANNAN ORSAK- INGÄR FALL DÄR BROTTET INTE ÄR KÄNT.
CATEGORIES FOR WHICH THE BASIS FOR NOT PROCEEDING WITH PROSECUTION IS 
NO EVIDENCE, NO OFFENCE, OR OTHER GROUND INCLUDE CASES IN WHICH THE OFFENCE 
IS NOT KNOWN.
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23. KORKEIMMAN OIKEUDEN TYÖTILIT 1987
HOGSTA DOMSTOLENS ARBETSREOOGÖRELSER 1987 
PROCEEDINGS OF THE SUPREME COURT 1987
Asioiden laatu Edelliseltä vuo- Vuoden aikana Yhteensä Ratkai s- Seuraavaan
Mälens och ärendens art delta siirtyneet saapuneet Summa tut vuoteen















to the next 
year
Kaikkiaan - Inai les - Total ................ 1 002 3 713 4 715 3 475 1 240
Niistä - Därav - Of which
Valituslupa-asioita - Besvärstillständs- 
ärenden - Retrial permit cases .......... 534 2 613 3 147 2 471 676
1. Rikosasiat - Brottmäl - Criminal cases ... 147 849 996 818 178
Niistä - Därav - Of which
Valituslupa-asioita - Besvärsti1lständs- 
ärenden - Retrial permit cases .......... 142 840 982 807 175
2. Riita- ja ulosottoasiat - Tvistemäl och 
utsökningsmäl - Civil cases and distraint 
cases ................................... 297 1 455 1 752 1 349 403
Niistä - Därav - Of which
Valituslupa-asioita - Besvärsti11stlnds- 
ärenden - Retrial permit cases .......... 296 1 455 1 751 1 348 403
3. Maaoikeusasiat - Jordrättsmäl - Cases 
involving rights to land ................ 184 276 460 256 204
Niistä - Därav - Of which
Valituslupa-asioita - Besvärsti11ständs- 
ärenden - Retrial permit cases .......... 50 121 171 114 57
4. Vesioikeusasiat - Vattenrättsmäl - Cases 
involving water rights .................. 8 31 39 25 14
Niistä - Därav - Of which
Valituslupa-asioita - BesvärstillstSnds- 
ärenden - Retrial permit cases .......... 6 26 32 20 12
5. Vakuutusoikeusasiat - FÖrsäkringsmJl 
Assurance cases ......................... 216 581 797 510 287
Niistä - Därav - Of which
Valituslupa-asioita - Besvärsti11ständs- 
ärenden - Retrial permit cases .......... 40 171 211 182 29
6. Hakemusasiat - Ansökningsärenden - Peti­
tions ................................... 150 521 671 517 154
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24. KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISEMAT ASIAT 1987
AV HÖGSTA DOMSTOLEN AVGJORDA MAL OCH ÄRENDEN 1987 



















KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL ............... 2 351 456 287 170 148 45 18 3 475 2 249
A.' R11ta-asiat - TvistemM - Civil cases 
and controversies ..................... 1 042 103 35 43 54 13 2 1 292 1 147
1. Perheoikeudelliset asiat - Familje- 
rättsliga ärenden - Family-law matters 134 9 2 5 3 - 153 142
2. Holhousta ja holhouslain uskottuja mie- 
miä koskevat asiat - Ärenden angSende 
förmynderskap och i förmynderskapslagen 
avsedda gode män - Matters concerning 
guardianship and trustees under the 
Guardianship Act ...................... 1 1 1
3. Perintöasiat - Arvsärenden - Inheritan­
ce matters ............................ 60 8 - 3 4 _ - 75 68
4. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat - 
Ärenden angäende fast egendom - Matters 
concerning real property ............. 94 13 7 6 9 129 108
5. Huoneenvuokra-asiat - Hyresmäl - Cases 
involving the rental of buildings and 
parts of buildings .................... 41 7 2 1 51 48
6. Irtainta omaisuutta koskevat riidat - 
Tvister anglende lös egendom - Disputes 
over personal property ................ 121 14 3 5 2 145 136
7. Aineettomat oikeudet - Immateriella 
rättigheter - Incorporeal rights ..... 8 - - 2 4 1 1 16 12
8. Velkasuhde - GäldsförhJllanden - Indeb­
tedness ............................... 85 9 1 2 4 2 - 103 94
9. Palvelussopimukset, toimeksi annot, 
työntulossopimukset - Tjänsteavtal, 
uppdrag, avtal som förutsätter ett 
visst arbetsresultat - Service cont­
racts, commissions, agreements regar­
ding the product of work ............. 276 9 8 6 14 4 317 284
10. Merioikeusasiat - Sjörättsmäl - Cases 
involving marine navigation .......... - - - 1 - - - 1 -
11. Vakuutussopimukset - Försäkringsavtal - 
Insurance agreements .................. 23 1 2 1 3 - - 30 25
12. Vakuutuksenantajan takautumisoikeus - 
Försäkringsgivares regressrätt - Right 
of recourse of the insurer ........... 2 . . . 2 2
13. Sopimussuhteen ulkopuolinen korvausvas­
tuu - Utomobligatoriskt skadeständsans- 
var - Responsibility for compensation 
outside contract ...................... 45 8 3 4 1 1 62 50
14. Yhteisö- ja säätiöasiat - Samfunds- och 
stiftelsemll - Foundations, asso­
ciations and incorporated bodies ..... 33 8 2 1 2 _ 46 42
15. Takaisinsaanti - Atervikning - Right of 
recovery .............................. 15 _ 2 1 _ _ _ 18 15
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Kuukausia - Minader - Months
-3 3-5 6-8 9-11 12-17 18-24 24-
16. Omistusoikeus ulosmitattuun irtaimeen 
omaisuuteen - Äganderätt tili utmätt 
lösöre - Title to personal property 
under distraint .......... ........... 2 2
17. Konkurssi- ja akordiasiat - Konkurs- 
och ackordmJl - Bankruptcy and com­
position ........................... 42 6 1 3 4 56
18. Muut riita-asiat - övriga tvistemll - 
Other cases and disputes ............. 60 11 2 4 4 3 1 85
B. Ulosottoasiat - Utsökningsmil - Dis- 
raint cases ........................ 51 1 1 - 4 - - 57
C. Maaoikeusasiat - Jordrättsmäl - Cases 
involving rights to land ............ 98 45 27 32 27 14 13 256
D. Vesioikeusaslat - VattenrSttsmSl - Ca­
ses involving water rights .......... 17 4 1 1 1 1 - 25
E. Vakuutusoikeusasiat - Försäkringsmäl - 
Assurance cases .............. ...... 91 159 168 56 25 9 2 510
F. Hakemusasiat - Ansökningsärenden - Pe­
titions ............................ 333 111 36 16 18 2 1 517
G. Rikosasiat - BrottmSl - Criminal cases 719 33 19 22 19 6 - 818
1. Omaisuusrikokset - Egendomsbrott - 
Offences against property ........... 199 10 3 4 4 3 - 223
2. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat ri­
kokset - Brott mot liv och hälsa - Of­
fences against life and health ....... 155 8 4 6 1 . 174
3. Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott 
- Sexual 1 offences .................. 21 - - - 1 - - 22
4. Rikokset julkista viranomaista ja 
yleistä järjestystä vastaan, perätön 
lausuma - Brott mot offentlig myndighet 
och allmän ordning, osann utsaga - Of­
fences against public authority and 
perjury .............................. 37 1 1 1 3 43
5. Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua 
vastaan - Brott mot strafflagens 42, 43 
och 44 kapitel - Offences against chap­
ters 42, 43 and 44 of The Penal Code .. 1 1
6. Liikennejuopumus - Trafikfylleri
Drunkenness in traffic .............. 50 1 1 - - - 52
7. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 
Övriga brott mot strafflagen - Other 
offences against The Penal Code ...... 77 6 7 4 6 2 . 102
8. Päihderikokset - Rusmedelsbrott - Of­
fences involving alcohol or drugs .... 16 1 - 1 - - - 18
9. Liikennerikokset - Trafikbrott - Traf­
fic offences ....................... 99 1 1 4 1 - - 106
10. Muita lakeja ja asetuksia vastaan teh­
dyt rikokset - Brott mot övriga lagar 
och förordningar - Offences against ot­






























25. LÄÄNINOIKEUKSIEN TYÖTlLIT 1987
LÄNSRÄTTERNAS ARBETSREDQ6ÖRELSER 1987 




Edelliseltä Saapuneita Yhteensä Ratkaistuja Seuraavaan















Koko maa - Hela landet - Uhole country ...... 31 232 31 928 63 160 34 254 28 906
Uudenmaan lääni - Nylands Iän ............... 11 446 9 937 21 383 10 012 11 371
Turun ja Porin lääni - Abo och BjöYneborgs Iän 4 043 4 983 9 026 5 352 3 674
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet AI a n d ..... 99 220 319 176 143
Hämeen lääni - Tavastehus Iän ............... 2 439 3 966 6 405 4 198 2 207
Kymen lääni - Kymmene I ä n ...... ............. 1 476 1 504 2 980 1 189 1 791
Mikkelin lääni - S:t Michels Iän ............ 430 1 178 1 608 1 190 418
Pohjois-Karjalan lääni - Norra Karelens Iän .. 630 1 180 1 810 1 332 478
Kuopion lääni - Kuopio Iän .................. 1 014 1 677 2 691 1 971 720
Keski-Suomen lääni - Mellersta Finlands Iän .. 1 139 1 506 2 645 1 512. 1 133
Vaasan lääni - Vasa Iän ...................... 3 286 1 981 5 267 2 384 2 883
Oulun lääni - UleSborgs Iän ................. 3 625 2 398 6 023 3 449 2 574




Duration of concluded proceedings
Kuukausia - Mlnader - Months yhteensä
Summa
Total
- 3 3 - 5 6 - 11 12 - 24 24 -
4 422 4 855 7 834 9 910 7 233 34 254
776 1 065 1 476 2 371 4 324 10 012
396 559 1 445 2 377 575 5 352
23 56 64 26 7 176
516 883 1 519 1 076 204 4 198
141 144 202 606 96 1 189
428 361 331 64 6 1 190
359 281 527 157 8 1 332
347 308 558 726 32 1 971
336 297 421 404 54 1 512
264 255 333 413 1 119 2 384
478 425 477 1 335 734 3 449
358 221 481 355 74 1 489
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26. LÄÄNINOIKEUKSISSA RATKAISTUT VALITUSASIAT 1987 
VID LÄNSRÄTTERNA AVGJOROA BESVÄRSMAL 1987 













































Kaikkiaan - Inalles - Total .................. 31 513 1 748 2 990 16 024 10 751
Yleishallinto - Allmän förvaltning - General 
administration
Hallintomenettely - Förvaltningsförfarande - 
Administrative proceedings ............... 1 1
Laki pormestarin, neuvosmiesten ja maistraa­
tin sihteerin vaalista - Lag om vai av 
borgmastare, rädmän och magistratssekrete- 
rare - Election of Chief Judge, Judge or 
Secretary of City Court or City Adminis­
trative Court Act ........................
Muut ÿleishallintoasiat - övriga allmänna 
förvaltningsärenden - Other general admin­
istrative matters ........................ 7 3 3 1
Yleinen kunnallishallinto, vaallaslat, väestö- 
hallinto, hallintoriita-asiat - Allmän kommu- 
nalförvaltning, valärenden, befolkningsför- 
valtning, förvaltningstvistemäl - General 
municipal administration, elections, popu­
lation administration and administrative 
disputes
Kunnallisten viranomaisten päätökset - Kommu- 
nala myndigheters beslut - Decisions of
municipal authorities ....................
Kuntien yhteistoimintaelinten päätökset 
Kommunernas samarbetsorgans beslut - De­
cisions of joint municipality bodies .....
Kunnallisvaalit: vaalivalitukset - Kommunal- 
val: besvär over valen - Municipal electi­
ons: election complaints .................
Kunnallisvaalit: äänestysalueet, vaalilauta­
kunnat, vaalitoimikunnat, vaaliluettelot - 
Kommunalval: röstningsomräden, valnämnder, 
vai kömmittéer, vallängder - Municipal elec­
tions: polling districts, election commit­
tees, electoral commissions, electoral re­
gisters ...................................
Valtiolliset vaalit: valitukset - Statliga 
vai: besvär over valen - National electi­
ons: complaints ...........................
Valtiolliset vaalit: äänestysalueet, vaali­
lautakunnat, vaalitoimikunnat, vaaliluette­
lot - Statliga vai: röstningsomräden, val­
nämnder, vai kömmittéer, vallängder - Natio­
nal elections: polling districts, election 
committees, electoral commissions, electo­
ral registers ............................
Väestökirjanpito - Folkbokföring - Population
registration ..............................
Etu- ja sukunimi asiat - För- och släktnamnsä- 
renden - Forename and surname matters .... 
Hallintoriita-asiat - Förvaltningstvistemäl -
Adminisrative disputes ............... —  .
Muut asiat - övriga ärenden - Other matters .
Rakentaminen, asuminen, ympäristö - Byggande, 
boende, miljö - Construction, housing, 
environment
Lunastukset - Inlösen - Expropriation and
redemption ................................
Muut kiinteistöasiat - övriga fastighetsären-
den - Other real property matters ........
Yleiskaavat - Generalplaner - Master plans ..
1 285 249 187 781 68
103 18 18 62 5
4 - - 4
24 - - 22 2
58 2 1 51 4
342 11 2 170 159
3 - 2 - 1
4 2 1 1 _
5 2 2 1
1 1 _ _ _
6 2 2 2 _
31 6 2 23 -
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26. JATKUU - FORTSÄTTER - CONTINUED
Asian laatu Yhteensä Tutkimatta Tutkittavaksi otetut
Mälens art Summa jätetyt tai Till prövning upptagna
Nature of cases Total rauenneet Taken under consideration
Icke tili
prövning
upptagna Kumotut tai Vahvistetut Muutetut
el ler kumotut ja FaststälIda kokonaan tai
förfallna palautetut Confirmed osittain
Arrest of Upphävade Helt eller
judgement of eller upp- delvis
proceedings hävade och ändrade






Asemakaavat ja tonttijako - Stadsplaner och 
tomtindelning - Town plans and division
into lots .................................
Muut kaavoitusasiat - övriga planläggnings-
ärenden - Other zoning matters ...........
Rakennusluvat - Byggnadslov - Construction
permits ...................................
Luvaton rakentaminen - Olovligt byggande -
Unauthorized construction ................
Muut rakennusasiat - övriga byggnadsärenden -
Other construction matters ...............
Asuntolainat - BostadslSn - Housing loans ... 
Asumistukiasi at - Bostadsbidragsärenden
Housing support ........ ................
Energiataloudelliset korjausavustukset 
Energiekonomiska reparationsunderstöd
Energy economy repairs support ............
Muut asuntoasiat - övriga boendeärenden
Other housing matters ...... ...........
•Kadut ja rakennuskaavatiet - Gator och bygg- 
nadsplanevägar - Streets and building plan
roads ........................ .............
Katumaksut - Gatuavgifter - Street flees ....
Jätevesi - Avloppsvatten - Waste water .....
Maa-aineslain mukaiset asiat - Ärenden som 
faller under marktäktslagen - Extractable
Land Resources Act matters ...............
Jätehuolto - Avfallshantering - Waste manage­
ment ......................................
Naapuruussuhdeasiat - Grannelagsförhll1anden
- Adjoining properties matters ...........
Muut ympäristönsuojeluasiat - övriga miljö- 
värdsärenden - Other environmental protec­
tion matters ..............................
Elinkeino- ja liikenneasiat, eräät lupa-asiat - 
Ärenden rörande näringsverksamhet och sam- 
färdsel samt vissa tillständsärenden - Trade 
and transport matters, certain permits 
Porotalous - Renskötsel - Reindeer farming .. 
Elinkeinoluvat - Näringsti11ständ - Trade
premits ...................................
Tavara-arpajaiset, eräät pelit - Varulotteri, 
vissa spel - Goods lotteries, certain games 
Tilausliikenne - Abonnemangstrafik - Hired
transport .................................
Autokoulut ja opetusluvat - Bilskolor och 
undervisningstilIstSnd - Drivers' schools,
drivers' education permits ...............
Pysäköintivirhemaksut - Parkeringsbot - Fees
for illegal parking .......................
Ajokortit - Körkort - Drivers' licenses ....
Tarkastusmaksut - Kontrollavgifter - Inspec­
tion fees .................................
Muut liikenneasiat - övriga trafikärenden -
Other traffic matters ....................
Muut elinkeinoasiat - övriga näringsverksam-
hetsärenden - Other trade matters ........
Yleinen järjestys ja turvallisuus - Den ai 1- 
manna ordningen och säkerheten - Public order 
and safety
Ampuma-aseiden ja tarvikkeiden hankkiminen ja 
hallussapito - Anskaffning och innehav 
av skjutvapen och skjutförnödenheter 
Procuring and possession of firearms and 
equipment .................................
27 12 2 8 5
24 9 2 12 1
478 115 115 225 23
153 10 42 91 10
146 21 36 81 8
3 2 - - 1
100 10 21 55 14
6 2 - 4 -
10 5 1 3 1
56 10 7 35 4
53 12 2 30 9
18 1 3 13 1
71 8 28 34 1
101 11 18 71 1
6 3 1 1 1
9 1 3 5 _
2 - 1 1 -
1 - 1 - -
2 - - - 2
1 - - 1 -
11 - 3 8 -
220 77 23 107 13
306 22 29 241 14
202 13 32 157 -
20 2 2 16 -
25 1 8 12 4
162 3 31 123 5













































Muu poliisitoimi - övrigt polisväsen - Other 
police matters ............................ 32 3 3 25 1
Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu - 
Brand- och räddningsväsen samt befolknings- 
skydd - Fire and rescue services and civil 
defence ...................................
Muut yleistä järjestystä ja turval1isuutta 
koskevat asiat - övriga ärenden som berör 
den allmänna ordningen och säkerheten - 
Other public order and safety matters .... 9 3 2 3 1
Verotus - Beskattning - Taxation
Vero tulon ja varallisuuden perusteella - 
Skatter som uppbärs p4 grund av inkomst och 
förmögenhet - Income and property taxation 21 860 645 1 614 10 604 8 997
Ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu - För- 
skottsinnehällning och socialskyddsavgifter 
- Tax prepayment and social security pay­
ments ..................................... 1 072 76 118 601 277
Perintövero, lahjavero - Arvskatt, gävoskatt 
- Taxes on inheritance and gifts ......... 1 530 61 218 610 641
Metsätilojen veroluokitukset - Skatteklassi- 
ficeringar av skogslägenheter - Forest 
holding assessment classification ........ 151 11 17 123
Leimavero - Stämpelskatt - Stamp duty ...... 311 38 33 120 120
Erinäiset maksut - Vissa avgifter - Various 
fees ...................................... 109 8 81 20
Muut veroasiat - övriga skatteärenden - Other 
taxation matters .......................... 17 2 3 9 3
Opetustoimi - Utbildnlng - Education ......... 40 9 6 20 5
Sosiaali- ja terveydenhuolto - Social- och 
hälsovSrd - Social welfare and health 
services
Toimeentulotuki - Utkomstskydd - Income 
assistance ................................ 712 50 119 448 95
Elatustuki - Underbillsstöd - Maintenance 
allowance ................................. 236 14 23 159 40
Passin myöntämiskiellot - Förbud att bevilja 
pass - Refusals to issue a passport ...... 4 1 . 3 .
Sotilasavustukset - Mi 1itärunderstöd - Mili­
tary allowances ........................... 41 3 4 32 2
Sosiaalipalvelut - Socialtjänster - Social 
services .................................. 115 24 28 55 8
Lasten päivähoito - Barndagvird - Child day 
care ...................................... 33 2 8 16 7
Laitoshoito - Anstaltsvird - Institutional 
c a r e .... ................................. 29 1 4 19 5
Lastensuojelu - Barnskydd - Child welfare ... 255 27 21 196 11
PAV- ja irtolaishuolto - MBL- och lb'sdrivar- 
v&rd - Welfare for vagrants and abusers of 
intoxicants ............................... 24 3 20 1
Lasten kotihoidon tuki - Barnens hemvärds- 
understöd - Subsidy for home care of 
children .................................. 19 10 1 7 1
Lomalautakuntien toiminta - Semesternämnder- 
nas verksamhet - Services of holiday boards 199 18 44 123 14
Muut sosiaaliasiat - Övriga socialvlrdsären- 
den - Other social welfare affairs ....... 28 6 7 13 2
Yksilöterveydenhuolto - Individuell hälsovärd 
- Personal health service ................ 299 52 18 227 2
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsov&rd - 
Environmental health service ............. 301 37 84 163 17
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27. LÄÄNINOIKEUKSISSA RATKAISTUJEN ASIOIDEN KÄSITTELYAIKA 1987 
PROCESSTIDENS LÄNGD I MAL OCH ÄRENDEN VID LÄNSRÄTTERNA 1987 
DURATION OF PROCEEDINGS IN CASES DECIDED BY COUNTY COURTS 1987
Asioiden laatu 
MJlens art




Kuukausia - Mânader - Months
Total
- 3 3 - 5 6 - 11 12 - 24 24 -
Kaikkiaan - Inalles - Total ................. 34 254 4 422 4 855 7 834 9 910 7 233
Yleishallinto - Allmän förvaltning - General 
administration
Hallintomenettely - Förvaltningsförfarande - 
Administrative proceedings ............... 4 3 1
Laki pormestarin, neuvosmiesten ja maistraa­
tin sihteerin vaalista - Lag om vai av 
borgmästare, rädmän och magistratssekrete- 
rare - Election of Chief Judge, Judge or 
Secretary of City Court or City Adminis­
trative Court Act .........................
Muut yleishallintoasiat - övriga allmänna 
förvaltningsärenden - Other general admin­
istrative matters ......................... 8 3 2 3 .
Yleinen kunnallishallinto, vaaliasiat, väestö- 
hallinto, hallintoriita-asiat - Allmän kommu- 
nalförvaltning, valärenden, befolkningsför- 
valtning, förvaltningstvistemSl - General 
municipal administration, elections, popu­
lation administration and administrative 
disputes
Kunnallisten viranomaisten päätökset - Kommu- 
nala myndigheters beslut - Decisions of 
municipal authorities ..................... 1 319 390 396 386 . 140 7
Kuntien yhteistoimintaelinten päätökset 
Kommunernas samarbetsorgans beslut - De­
cisions of joint municipality bodies ..... 107 32 30 29 16
Kunnallisvaalit: vaalivalitukset - Kommunal- 
val: besvär over valen - Municipal electi­
ons: election complaints ................. 1 1
Kunnallisvaalit: äänestysalueet, vaalilauta­
kunnat, vaalitoimikunnat, vaaliluettelot - 
Kommunalval: röstningsomräden, valnämnder, 
vai kömmittéer, vallängder - Municipal elec­
tions: polling districts, election commit­
tees, electoral commissions, electoral re­
gisters ................................... 4 4
Valtiolliset vaalit: valitukset - Statliga 
vai: besvär över valen - National electi­
ons: complaints ........................... 38 38
Valtiolliset vaalit: äänestysalueet, vaali­
lautakunnat, vaalitoimikunnat, vaaliluette­
lot - Statliga vai: röstningsomräden, val­
nämnder, valkommittéer, vallängder - Natio­
nal elections: polling districts, election 
committees, electoral commissions, electo­
ral registers ............................. 58 57 1
Väestökirjanpito - Folkbokföring - Population 
registration .............................. 393 37 119 160 72 5
Etu- ja sukunimiasiat - För- och släktnamnsä- 
renden - Forename and surname matters .... 3 1 2
Hallintoriita-asiat - Förvaltningstvistemäl - 
Administrative disputes .................. 436 84 135 116 93 8
Muut asiat - övriga ärenden - Other matters . 6 3 2 * 1 “
Rakentaminen, asuminen, ympäristö - Byggande, 
boende, miljö - Construction, housing, 
environment
Lunastukset - Inlösen - Expropriation and 
redemption ................................ 3 1 1 1
Muut kiinteistöasiat - övriga fastighetsären- 
den - Other real property matters ........ 6 1 4 1
Yleiskaavat - General planer - Master plans .. 31 1 - 10 16 4
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Asemakaavat ja tonttijako - Stadsplaner och 
tomtindelning - Town plans and division
into lots .................................
Muut kaavoitusasiat - övriga planläggnings-
ärenden - Other zoning matters ............
Rakennusluvat - Byggnadslov - Construction
permits .................................. .
Luvaton rakentaminen - Olovligt byggande -
Unauthorized construction ................
Muut rakennusasiat - övriga byggnadsärenden -
Other construction matters ...............
Asuntolainat - Bostadslän - Housing loans ... 




Energy economy repairs support ...........
Muut asuntoasiat - övriga boendeärenden
Other housing matters ........ ............
Kadut ja rakennuskaavatiet - Gator och bygg- 
nadsplanevägar - Streets and building plan
roads .....................................
Katumaksut - Gatuavgifter - Street flees ....
Jätevesi - Avloppsvatten - Waste water .....
Maa-aineslain mukaiset asiat - Ärenden som 
faller under marktäktslagen - Extractable
Land Resources Act matters ...............
Jätehuolto - Avfallshantering - Waste manage­
ment ......................................
Naapuruussuhdeasiat - Grannelagsförhäl 1 anden
- Adjoining properties matters ...........
Muut ympäristönsuojeluasi at - övriga miljö- 
värdsärenden - Other environmental protec­
tion matters ..............................
Elinkeino- ja liikenneasiat, eräät lupa-asiat - 
Ärenden rörande näringsverksamhet och sam- 
färdsel samt vissa tillstSndsärenden - Trade 
and transport matters, certain permits
Porotalous - Renskötsel - Reindeer farming .. 
Elinkeinoluvat - Näringstillständ - Trade
premits ...................................
Tavara-arpajaiset, eräät pelit - Varulotteri, 
vissa spel - Goods lotteries, certain games 
Tilausliikenne - Abonnemangstrafik - Hired
transport .................................
Autokoulut ja opetusluvat - Bilskolor och 
undervisningstillständ - Drivers' schools,
drivers' education permits ................
Pysäköintivirhemaksut - Parkeringsbot - Fees
for illegal parking ......................
Ajokortit - Körkort - Drivers' licenses ....
Tarkastusmaksut - Kontrollavgifter - Inspec­
tion fees .................................
Muut liikenneasiat - övriga trafikärenden -
Other traffic matters ....................
Muut elinkeinoasiat - Övriga näringsverksam- 
hetsärenden - Other trade matters ........
Käsittelyaika - Processtidens längd - Duration of proceedings
Summa
Total
ns*à Kuukausia - Mânader - Months
- 3 3 - 5 6 - 1 1 12 - 24 24 -
27 11 5 10 1
24 6 3 8 6 1
487 83 134 154 102 14
155 14 23 78 37 3
149 18 39 55 37 _
10 2 3 3 2 -
505 104 100 173 126 2
6 2 2 1 1 -
10 5 2 2 1 -
74 16 16 26 14 2
54 6 12 8 11 17
20 4 - 9 7 -
72 7 13 19 20 13
101 - 11 38 50 2
6 3 - 2 1 -
9 1 - 1 6 1
2 1 1
16 6 6 3 1 -
2 1 1 - - -
47 29 15 2 1 -
11 5 3 3 - -
220 92 72 48 8 _
308 210 75 19 4 -
202 43 96 45 18 -
20 4 9 4 3 -
25 8 6 9 2 _
Yleinen järjestys ja turvallisuus - Den all- 
männa ordningen och säkerheten - Public order 
and safety
Ampuma-aseiden ja tarvikkeiden hankkiminen ja 
hallussapito - Anskaffning och innehav 
av skjutvapen och skjutförnödenheter 
Procuring and possession of firearms and
equipment ......... .......................  162 84 57 13 7 1
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27. JATKUU - FORTSÄTTER - CONTINUED
Asioiden laatu 
MSlens art




Kuukausia - MJnader - Months
Total
- 3 3 - 5 6 - 11 12 - 24 24 -
Muu poliisitoimi - övrigt polisväsen - Other 
police matters ............................ 32 15 12 5
Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu - 
Brand- och räddningsväsen samt befolknings- 
skydd - Fire and rescue services and civil 
defence ................................... 2 2
Muut yleistä järjestystä ja turvallisuutta 
koskevat asiat - övriga ärenden som berör 
den allmänna ordningen och säkerheten - 
Other public order and safety matters .... 9 3 4 2
Verotus - Beskattning - Taxation
Vero tulon ja varallisuuden perusteella - 
Skatter som uppbärs pä grund av inkomst och 
förmögenhet - Income and property taxation 22 720 1 188 1 926 4 548 8 135 6 923
Ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu - För- 
skottsinnehJllning och socialskyddsavgifter 
"  Tax prepayment and social security pay­
ments .................................... 1 179 441 374 228 122 14
Perintövero, lahjavero - Arvskatt, gävoskatt 
- Taxes on inheritance and gifts .......... 1 605 209 355 689 324 28
Metsätilojen veroluokitukset - Skatteklassi- 
ficeringar av skogslägenheter - Forest 
holding assessment classification ........ 151 1 1 16 24 109
Leimavero - Stämpelskatt - Stamp duty ....... 313 44 77 100 56 36
Erinäiset maksut - Vissa avgifter - Various 
fees ...................................... 110 15 32 45 18 .
Muut veroasiat - övriga skatteärenden - Other 
taxation matters ........... .............. 24 9 4 2 5 ; 4
Opetustoimi - Utbildning - Education .......... 40 10 13 9 5 3
Sosiaali- ja terveydenhuolto - Social- och 
hälsov&rd - Social welfare and health 
services
Toimeentulotuki - Utkomstskydd - Income 
assistance ................................ 870 289 207 302 62 10
Elatustuki - Underhällsstöd - Maintenance 
allowance ................................. 424 80 57 167 116 4
Passin myöntämiskiellot - Förbud att bevilja 
pass - Refusals to issue a passport ...... 12 7 4 . 1 _
Sotilasavustukset - Militärunderstöd - Mili­
tary allowances ........................... 49 17 24 6 2 _
Sosiaalipalvelut - Socialtjänster - Social 
services .................................. 175 42 44 42 47
Lasten päivähoito - Barndagvärd - Child day 
care ...................................... 146 22 55 45 22 2
Laitoshoito - Anstaltsvärd - Institutional 
care ...................................... 55 14 9 14 15 3
Lastensuojelu - Barnskydd - Child welfare ... 286 122 125 33 5 1
PAV- ja irtolaishuolto - MBL- och lösdrivar- 
värd - Welfare for vagrants and abusers of 
intoxicants ............................... 40 34 2 4
Lasten kotihoidon tuki - Barnens hemvärds- 
understöd - Subsidy for home care of 
children .................................. 26 8 9 6 3
Lomalautakuntien toiminta - Semesternämnder- 
nas verksamhet - Services of holiday boards 204 109 50 29 15 1
Muut sosiaaliasiat - övriga socialvärdsären- 
den - Other social welfare affairs ....... 33 12 8 10 3 _
Yksilöterveydenhuolto - Individuell hälsovärd 
- Personal health service ................ 303 278 15 6 4 .
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsovärd - 
Environmental health service ............. 305 32 57 82 120 14
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28. LÄÄNINOIKEUKSISSA RATKAISTUT HAKEMUKSET JA ESITYKSET 1987
VID LÄNSRÄTTERNA AVGJORDA ANSÖKNINGAR OCH PROPOSITlONER 1987
































Kaikkiaan - Inalles - Total .................... 2 741 237 1 485 1 019
Yleishallinto - Allmän förvaltning - General 
administration
Hallintomenettely - Förvaltningsförfarande - 
Administrative proceedings ................ 3 1 2
Muut yleishallintoasiat - övriga allmänna för- 
valtningsärenden - Other general administra­
tive matters ............................... 1 1
Yleinen kunnallishallinto, vaallasiat, väestö- 
hallinto, hallintoriita-asiat - Allraän kommu- 
nalförvaltning, valärenden, befolkningsför- 
valtning, förvaltningstvistemäl - General 
municipal administration, elections, popu­
lation administration and administrative 
disputes
Kunnallisten viranomaisten päätökset - Kommu- 
nala myndigheters beslut - Decisions of
municipal authorities .....................
Kuntien yhteistoimintaelinten päätökset 
Kommunernas samarbetsorgans beslut - De­
cisions of joint municipality bodies ......
Kunnallisvaalit: vaalivalitukset - Kommunal- 
val: besvär over valen - Municipal electi­
ons: election complaints ...... ............
Valtiolliset vaalit: valitukset - Statliga 
vai: besvär över valen - National electi­
ons: complaints ............................
Väestökirjanpito - Folkbokföring - Population
registration ...............................
Hallintoriita-asiat - Förvaltningstvistemäl -
Adminisrative disputes ....................
Muut asiat - Övriga ärenden - Other matters ..
Rakentaminen, asuminen, ympäristö - Byggande, 
boende, miljö - Construction, housing, 
environment
Lunastukset - Inlösen - Expropriation and
redemption .................................
Rakennusluvat - Byggnadslov - Construction
permits ....................................
Luvaton rakentaminen - Olovligt byggande -
Unauthorized construction .................
Muut rakennusasiat - övriga byggnadsärenden -
Other construction matters ................
Asuntolainat - Bostadslän - Housing loans .... 
Asumistuki asiat - Bostadsbidragsärenden
Housing support ............................
Kadut ja rakennuskaavatiet - Gator och bygg- 
nadsplanevägar - Streets and building plan
roads.... .................................
Katumaksut - Gatuavgifter - Street flees ....
Jätevesi - Avloppsvatten ....................
Maa-aineslain mukaiset asiat - Ärenden som 
faller under marktäktslagen - Extractable 
Land Resources Act matters ................
34 4 8 22
4 - - 4
1 - 1 -
14 - 14 -
51 5 41 5
432 43 270 119
1 1 - -
2 - 1 1
9 2 1 6
2 - 2 -
3 _ 1 2
7 3 1 3
405 30 297 78
18 2 13 3
1 - - 1
2 1 - 1
1 _ _ 1
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28. JATKUU - FORTSÄTTER - CONTINUED
Asian laatu Yhteensä Tutkimatta Tutkittavaksi otetut
Ärendens art Summa jätetyt tai Till prövning upptagna




el ler kokonaan tai Förkastade
förfallna osittain Denied
Arrest of Helt eller
judgement or delvis bifallna
proceedings Accepted in
waived full or in part
Elinkeino- ja liikenneasiat, eräät lupa-asiat - 
Ärenden rörande näringsverksamhet och sam- 
färdsel samt vissa tillstindsärenden - Trade 
and transport matters, certain permits
Elinkeinoluvat - Näringstillständ - Trade
permits ....... ............................
Tilausliikenne - Abonnemangstrafik - Hired
transport ..................................
Ajokortit - Körkort - Drivers' licenses ....
Yleinen järjestys ja turvallisuus - Den äll­
inänne ordningen och säkerheten - Public order 
and safety
Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu - 
Brand - och räddningsväsen sant befolknings- 
skydd - Fire and rescue services and civil 
defence ....................................
.Verotus - Beskattning - Taxation
Vero tulon ja varallisuuden perusteella - 
Skatter som uppbärs pä grund av inkomst och 
förmögenhet - Income and property taxation.. 
Ennakkoperintä ja sosiaaliturvamaksu - För- 
skottsinnehällning och socialskyddsavgifter
- Tax prepayment and social security pay­
ments ......................................
Perintövero, lahjavero - Arvskatt, gävoskatt
- Taxes on inheritance and gifts ..........
Leimavero - Stämpelskatt - Stamp duty .......
Erinäiset maksut - Vissa avgifter - Various
fees .......................................
Muut veroasiat - övriga skatteärenden - Other 
taxation matters ...........................
Sosiaali- ja terveydenhuolto - Social- och häl- 
sovärd - Social welfare and health services
Toimeentulotuki - Utkomstskydd - Income
assistance .................................
Elatustuki - Underh&llsstöd - Maintenance
allowance ..................................
Passin myöntämiskiellot - Förbud att bevilja
pass - Refusals to issue a passport ......
Sotilasavustukset - Militärunderstöd - Mili­
tary allowances ............................
Sosiaalipalvelut - Socialtjänster - Social
services ...................................
Lasten päivähoito - Barndagvärd - Child day
care .......................................
Laitoshoito - Anstaltsvärd - Institutional
care .......................................
Lastensuojelu - Barnskydd - Child welfare .. 
PAV- ja irtolaishuolto - MBL- och lb'sdrivar- 
värd - Welfare for vagrants and abusers of
intoxicants ................................
Lasten kotihoidon tuki - Barnens hemvärds- 
understöd - Subsidy for home care of
children ...................................
Lomalautakuntien toiminta - Semesternämndernas 
verksamhet - Services of holiday boards .... 
Muut sosiaaliasiat - Övriga socialvärdsären-
den - Other social welfare affairs ......
Yksilöterveydenhuolto - Individuel 1 hälsovärd
- Personal health service ................
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsovärd -
Environmental health service ..............
15 3 11 1
46 7 35 4
2 - 2 -
2 1 1
860 44 320 496
107 2 36 69
75 2 35 38
2 - - 2
1 - - 1
7 2 4 1
158 12 87 59
188 25 115 48
8 - 3 5
8 1 4 3
60 13 42 5
113 11 99 3
26 3 8 15
31 8 14 9
16 4 6 6
7 2 3 2
5 2 1 2
5 1 3 1
4 - 1 3
4 1 2 1
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29. KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISEMAT VALITUSASIAT 1987 
VID HÖGSTA FÖRVALTNINGSOOMSTOLEN AVGJORDA BeSVÄRSMAL 1987 
APPEALS OECIOED 6Y THE SUPR6M6 ADMINISTRATIVE COURT 1987
YH- N I I S T Ä T U T K I - T U T K I T T A V A K S I O T E T U T  - R A T K A  1ST. jA S I O I D E N  k ä s i t t e l y a i k a VAL. s u « -
T E E N S Ä V Ä L I T . M A T T A U P P T A G N A  TI L L P R Ö V N  ING P R O C E S S T I D E N S  L Ä N G D  - D U R A T I O N OF L U P A - RE T T
a s i o i d e n  l a a t u  s u m m a L U P A - Ji t E T . R E T A I N E D  FOR C O N S I O . C O N C L U D E D  lP R O C E E D I N G S H A K E M . MU U L
m ä l e n s  a r t  t o t a l A S I ­ ICKE H Y L Ä T . LE
N A T U R E  O F  C A S E S O I T A TI LL P A L A U ­ V A H ­ M U U ­ 8 E S V . Vlft.
D A R A V PR O V . T E T T U V I S ­ T E T T U Y H T E E N S Ä Î I L L - ON
B E S V . u p p - Ä T E R - T E T T U A N D R ­ S U M M A S T A N O U P P -
T I L L - T A G N A F Ö R V . FA S T A D E T O T A L F Ö R - SKJ.
S T A N O L E F T R E T U R ­ STÄL. A M E N O - K A s r . C A R R
m A l W I T H ­ NED C O N ­ E D K K  •- M Ä N A D E R  - M O N T H S R I G H T O V E R
O F O U T F I R M ­ O F
W H I C H C O N S I O . ED < 3 3-5 6- 1 1 12 - 18- 24 - A P P E A L
A P P E ­
A L S
O N  HE R. 17 23 D E N I E D
K A I K K I A A N  - I N A L L E S  - T O T A L 6 4 5 6 5 4 5 373 9 1 6 43 75 70 9 5 9 6 9 537 24 2 0 2 2 5 9 5 5 8 139 56 4 0 1 83
V A L I T U S A S I A T  - B E S V Ä R S M Ä L  -  A P P E A L S 6 2 4 6 54 5 346 8 8 5 4 2 4 5 6 9 0 57 6 4 4 8  8 2 3 4 3 2 2 0 5 5 4 7 134 47 4 0 0 80
1. V A L T I O T A  JA S E N  H A L L * Y L E I S . K O S K  A S I A T  
- H A L  S O M  A L L M . 8 E R Ö R  S T A T E N  O C H  D E S S  
F Ö R V A L T N I N G  -  C A S E S  P E R T A I N I N G  IN G E N E R ,
312 - 25 6 9 201 10 30 5 58 115 103 21 8 - 7
TO T H E  S T A T E  A N D  ITS A D M I N I S T R A T I O N  
2. A H V E N A N M A A N  I T S E H A L L I N T O  - Ä L . S J Ä L V -  
S T Y R E L S E  - S E L F - G O V E R N M E N T  OF T H E  A L . ! .
15 - 3 5 7 - 15 2 6 5 1 1 - - -
3* K U N T I E N  I T S E H A L L I N T O -  K O H M U N E R N A S 514 - 23 111 352 28 5 1 4 78 187 196 4 3 10 - « -
S J S L V S T Y R E L S E  - M U N I C I P A L  S E L F - G C V R N .  
A. K I R K O L L I S H A L L  I N T O  -  E C K L E S I A S T I K - 48 _ 1 12 3 0 4 47 3 19 16 4 4 1 _ 1
F Ö R V A L T N I N G E N  -  E C C L E S I A S T I C A L  A O M I N .  
5. U S K O N N O N V A P A U S -  R E L I G I O N S F R I H E T  - _ _ _ _ ‘ _ _ _ _ _ _
F R E E D O M  O F  R E L I G I O N  
6- V Ä E S T Ö H A L L I N T O  - B E F O L K N I N G S F Ö R - B8 _ 5 5 6 9 9 88 9 55 20 _ 3 1 _ _
V A L T N I N G  - P O P U L A T I O N  A D M I N I S T R A T I O N  
7. O I K E U S H E N K I L Ö T  - J U R I O J S K A  P E R S O N E R  - 10 2 8 _ 10 4 4 2 _ _
J U R I D I C A L  P E R S O N S
8* YL .  J Ä R J E S T Y S  J A  T U R V A L L I S U U S  - A L L M .  
O R O N I N G  O C H  S Ä K E R H E T  -  P U B L I C  O R D E R  A N D
18 - 1 1 6 1 9 2 6 1 - - - - 9
S A F E T Y
9. K A A V O I T U S T O I M I  - P L A N E R I N G S V E R K S A M H E T  
- Z O N I N G
207 “ 18 14 171 4 2 0 7 41 85 6 0 15 6 - - —
10* R A K E N N U S T O I M I  -  B Y G G N A O S V E R K S A H H E T  - 
C O N S T R U C T I O N
585 ” 30 12 0 4 0 5 26 581 43 2 9 2 2 2 0 15 4 7 - 4
11* A S U N T O T U O T A N T O  -  B O S T A D S P R O O U K T I O N  - 
H O U S I N G  C O N S T R U C T I O N
“ ” - — - - - “ — — - — — — • —
12* P A L O -  JA P E L A S T U S T O I M I  -  B R A N D  O C H  
R Ä D O N I N G S V Ä S E N O E T  - F I R E  A N D  R E S C U E
“ - “ " - - “ - - — - — - - —
S E R V I C E S
13. V Ä E S T Ö N S U O J E L U  - B E F O L K N I N G S S Y D D  -  
C I V I L  D E F E N C E
- - - - - - - - - - - - - -
14* T I E T , K A D U T , V E S I -  J A  V I E M Ä R I L A I T O K S E T  
- V Ä G A R f G A T O R # V A T T E N  O C H  A V L O P P S V E R K E N  - 
R O A O « S T R E E T S » W A T E R  A N O  O R A I N A G E
119 3 9 15 94 116 2 2 0 7 5 12 7 2 1
15* Y M P Ä R I S T Ö N S U O J E L U  -  M I L J Ö S K Y D O  - 
E N V I R O N M E N T A L  P R O T E C T I O N
151 - 12 2 0 101 14 14 7 10 71 4 7 15 3 1 — 4
16* L I I K E N N E T U R V A L L I S U U S  -  T R A F 1 K S Ä K E R -  
H E T  -  T R A F F I C  S A F E T Y
44 - 2 3 34 5 44 7 23 13 — 1 — —  . “
17* M A A N P U O L U S T U S  -  F Ö R S V A R E T  - D E F E N C E - - - - - - - - - - - - - - -
18 .  V E R O T  T U L O N  J A  V A R A L L .  P E R U S T E E L L A -  
S K A T T E R  S O M  U P P B Ä R S  P Ä  B A S E N  A V  I N K O M S T  
O C H  F Ö R M Ö G E N H E T  -  I N C O M E  A N D  P R O P E R . T A X
15 34 4 2 4 57 122 1061 293 1 2 0 5 62 5 8 9 4 9 3 4 6 12 3 3 2 6 1
19. M U U T  V E R O T  -  Ö V R I G A  S K A T T E R  - O T H E R 604 11 29 3 5 591 98 7 9 8 53 4 0 5 2 9 4 38 8 - 5 1
T A X E S
20. E N N A K K O P E R I N T Ä  J A  S O S . T U R V A M A K S U  -  
F Ö f t S K O T T S I N N E H Ä L L N I N G  O C H  S O C U L S K Y O O S -  
A V G I F T 6 R  -  T A X  P R E P A Y M E N T  A N O  S O C I A L
105 101 4 6 84 11 39 1 15 13 10 - - 6 6 -
S E C U R I T Y  P A Y M E N T S
21 .  M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U S  - L A N T B R U K  O C H  
S K O G S H U S H Ä L L N I N G  - A G R I C U L T U R E  A N O  
F O R E S T R Y
612 - 4 7 122 4 3 0 5 6 0 4 12 4 5 28 8 2 3 4 23 2 - 8
22 .  L U V A N V A R A I S E T  E L I N K E I N O T  -  A V  T I L L -  
S T Ä N D  B E R O E N D E  N Ä R I N G  -  L I C E N S E D  T R A D E S
108 - 7 12 80 1 100 7 62 27 4 — '
8
23 .  M U U T  E L I N K .  K O S K E V A T  A S I A T  -  A N O R A  
Ä R E N O E N  S O M  8 E R Ö R  N Ä R I N G  -  O T H E R  T R A D E
34 - 5 1 11 11 28 1 10 8 1 6 2 6
M A T T E R S
24 .  V E S I A S I A T  -  V A T T E N Ä R E N D E N  - W A T E R 350 10 6 3 126 128 3 2 7 14 100 134 4 0 26 13 _ 2 3
M A N A G E M E N T
25 .  P A T E N T T I -  J A  R E K I S T E R I A S I A T  -  P A T E N T  
O C H  R E G I S T E R Ä R E N O E N  -  P A T E N T S  A N O  R E G I S .
31 - 2 7 21 1 31 - 2 25 4 - - - -
26. T I E T O L I I K E N N E  -  T E L E K O M M U N I K A T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - -
C O M M U N I C A T I O N S
27. O P E T U S T O I M I  -  U N O E R V J S N I N G S V E R K S A M ­
H E T  -  E D U C A T I O N
73 - 5 4 0 23 2 70 2 12 3 7 14 2 3 - 3
28. T E R V E Y D E N H U O L T O  - H Ä L S O V Ä R D  -  H E A L T H  
C A R E
99 ” 13 13 6 6 5 97 5 48 32 8 1 3 ‘
2
29. T Y Ö V O I M A  J A  T Y Ö S U O J E L U  -  A R B E T S -  
K R A F T  O C H  A R 8 E T A R S K Y D D  -  L A B O U R  A N D
24 6 2 11 5 2 4 5 3 11 4 1
I N D U S T R I A L  P R O T E C T I O N
30 .  S O S I A A L I H U O L T O  -  S O C I A L V Ä R D  -  S O C I A L  
W E L F A R E
278 6 2 2 2 8 198 28 2 7 5 54 140 5 0 14 8 9 1 2
31. M U U T  H A L L I N T O A S I A T  -  Ö V R I G A  F Ö R V A L T ­
N I N G  S M Ä L  -  O T H E R  A D M I N I S T R A T I V E  M A T T E R S
83 8 9 65 1 83 13 29 3 5 •4 1 1
H A K E M U S A S I A T  - A N S Ö K N . Ä R E N D E N  - P E T I T I O N S 210 - 27 31 130 19 2 0 5 49 77 5 4 1 1 5 9 1 3
1. L A I N V O I M A N  S A A N E E N  P Ä Ä T Ö K S E N  P U R K Ä M . -  
Ä T 6 R B R Y T A N 0 E  A V  L A G A  K R A F T  V U N N E N  D O M  -
137 - 13 2 4 91 7 13 5 24 52 4 2 9 2 6 - 2
A N N U L M E N T  OF L E G A L L Y  F I N A L  A N O  V A L I O  
D E C I S I O N S
2. m e n e t e t y n  m ä ä r ä a j a n  p a l a u t t a m i n e n  - 
a t e r v i n n a n d e  a v  f ö r s u t t e n  f a t a l i e t i d  -
24 - 2 5 14 2 23 7 12 3 1 - - - 1
R E S T O R A T I O N  OF L A P S E D  T I M E
3. M U U T  H A K E M U S A S I A T  -  Ö V R I G A  A N S Ö K -
N I N G S Ä R E N D E N  - O T H E R  P E T I T I O N S 49 12 2 25 10 4 7 18 13 9 1 3 3 1 _
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30. MAAOIKEUKSIEN TYÖTILIT 1987
JORDDOMSTOLARNAS ARBETSREDOGÖRELSER 1987




















































Kaikkiaan - Inalles - Total ..... 1 192 982 2 174 991 1 183 421
Etelä-Suomen maaoikeus 1. jaosto 
Södra Finlands jorddomstol 
1. sektion - Land Court of 
Southern Finland 1 st section .. 123 128 251 129 122 59
Etelä-Suomen maaoikeus 2. jaosto 
Södra Finlands jorddomstol 
2. sektion - Land Court of 
Southern Finland 2 nd section .. 158 117 275 127 148 44
Etelä-Suomen maaoikeus 3. jaosto 
Södra Finlands jorddomstol 
3. sektion - Land Court of 
Southern Finland 3 rd section .. 151 125 276 120 156 63
Itä-Suomen maaoikeus 1. jaosto 
Östra Finlands jorddomstol 
1. sektion - Land Court of 
Eastern Finland 1 st section ... 188 119 307 126 181 56
Itä-Suomen maaoikeus 2. jaosto 
- Östra Finlands jorddomstol 
2. sektion - Land Court of 
Eastern Finland 2 nd section ... 128 122 250 132 118 37
Vaasan maaoikeus - Vasa jorddom­
stol - Land Court in Vaasa .... 86 110 196 157 39 64
Pohjois-Suomen maaoikeus 1. jaosto 
Norra Finlands jorddomstol 
1. sektion - Land Court of 
Northern Finland 1 st section .. 127 124 251 75 176 42
Pohjois-Suomen maaoikeus 2. jaosto 
Norra Finlands jorddomstol 
2. sektion - Land Court of 
Northern Finland 2 nd section .. 231 137 368 125 243 56
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31. MAAOIKEUKSISSA RATKAISTUT ASIAT 1987
VID JORDDOMSTOLARNA AVGJORDA ÄRENDEN 1987 












































































Kaikkiaan - Inalles - Total .................... 129 43 127 55 120 41
Lohkominen - Styckning - Land division into 
separate plot ................................. 15 5 17 5 18 8
Halkominen - Klyvning - Land division-into lots . 9 3 7 4 5 2
Yleisistä teistä annetun lain mukainen tietoimi­
tus - Vägförrättning enligt lagen om allmänna 
vägar - Action regarding public higway.... . 7 5 8 6 10 3
Yksityistielain mukainen tietoimitus - Vägför­
rättning enligt lagen om enskilda vägar - 
Action regarding private road ................ 34 10 38 16 43 14
Tilusjärjestely (mm. uusjako) - Ägoreglering 
(bl.a. nyskifte) - Exchange of land ownership 
(e.g. new division of land) .................. 1
Lunastuslaih mukainen toimitus - Förrättning i 
enlighet med inlösningslagen - Execution in 
accordance with the law on redemption ........ 16 3 8 7 3
Pakkolunastus - Expropriation - Expropriation ... - - - - - -
Vuokra-alueiden järjestelytoimitus - Förrättning 
för regiering av legoomrâden - Execution for 
settlement of rented areas ...................
Vesialueen tai vesijätön jako - Skifte av vatten- 
omrâde el 1er ti 1landning - Division of water 
area or alluvial land ......................... 2 6 2 1
Erillinen yhteisen alueen jako - Skifte av fri- 
stSende samfällt omrjde - Parcelling of common 
land ............. ............................ 2
Tilusvaihto - Ägobyte - Exchange of land owner- 
ship .......................................... 3 _ _ _
Rajankäynti - Râgâng - Pacing the bounds ....... 10 4 9 3 10 3
Jakolain 243 §:n mukainen toimitus - Förrättning 
i enlighet med 243 § i L om skifte - Execution 
in accordance with § 243 of the Land-parcelling 
Act ......... ................................. 2 2 9 2 1 1
Tielautakunnan toimitus - Förrättning av vägnämnd 
- Action of higways board .................... 22 7 22 8 19 9
Tontinmittaus, yleisen alueen mittaus ja kaavoi­
tusalueiden jakolain mukainen rasitetoimitus - 
Tomtmätning, mätning av allmänt omräde och 
servitutförrättning enligt lagen om skifte inom 
planläggningsomrSde - Surveying of lot, sur­
veying of public area and servitude execution 
under the Partition Act ....................... 7 4









































































































































126 51 132 60 157 28 75 32 125 45 991 355
14 4 14 8 22 7 5 2 16 3 121 42
6 2 10 4 19 4 15 5 11 1 82 25
20 9 7 5 10 2 6 5 18 10 86 45
40 21 57 25 43 8 32 12 48 18 335 124
1 1 - - 3 - - - 1 - 6 1
12 3 5 2 9 4 2 7 4 64 21
1 1 1 1
1 - 1 1 - - 2 1 1 - 14 4
3
9 2 7 - 18 5 1 - 9 4
3
73 21
i - 1 4 - 1 - 3 - 22 5
13 7 28 14 16 2 4 2 10 5 134 54
3 _ _ 2 _ - - - - 12 4
2 1 2 1 11 - 5 3 1 - 33 8
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32. VESIOIKEUKSIEN TOIMINTA 1987
VATTENDOMSTOLARNAS VERKSAMHET 1987




Ratkaistut tai poistetut 
Avgjorda eller avskrivna 




















Water-Law Court of 
Northern Finland
Kaikkiaan - Inalles - Total ........... 858 363 277 218
I Hakemusasiat - Anso'kningar - Pet­
itions ................ .......... 650 250 203 197
Sillan rakentaminen - Byggande av 
bro - Construction of bridge .... 71 26 23 22
Johdon, laiturin ym. rakentaminen - 
Byggande av ledning, brygga mm. - 
Construction of conduit, pier etc. 207 81 85 41
Voimalaitoksen rakentaminen - Bygg­
ande av kraftverk - Construction 
of power plant ................... 24 8 10 6
Kulkuväylät ja muut vesiliikenne- 
alueet - Farleder och andra om- 
räden fö'r samfärdsel i vatten - 
Fairways and other areas for 
transport water ........... ...... 5 5
Uitto - Flottning - Log Floating ... 38 5 16 17
Ojitus - Dikning - Ditching ....... - - - -
Vesistön järjestely - VattenstJnds- 
reglering - Regulation of water 
level ............................ 13 7 2 4
Vesistön säännöstely - Vattenregle- 
ring - Regulation of water ...... 17 4 3 10
Veden johtaminen nesteenä käytettä­
väksi - Avledande av vatten för 
användning säsom vätska - Conduc­
tion of water for use as liquid .. 18 10 5 3
Pohjaveden ottaminen - Tagande av 
grundvatten - Taking of ground 
water ............................ 64 40 16 8
Jäteveden johtaminen - Avledande av 
avloppsvatten - Conduction of 
waste water ...................... 139 63 31 45
Korvausasiat - Ersättningsmäl - 
Indemnity cases .................. 52 6 5 41
Lopputarkastus - Slutsyn - Final 
inspection ....................... 2 - 2 -
II Riita-asiat - Tvistemäl - Civil law 
cases ............................ 20 8 10 2
Ill Rikosasiat - Brottmäl - Criminal 
cases ............................ 9 6 3 -
IV Valitusasiat - Besvärsmäl - Appeals 128 73 41 14
Valitukset vesi lautakunnan päätök­
sestä - Besvär över vattennämnds 
beslut - Appeals against decision 
of water board ................... 103 67 28 8
Valitukset ojitustoimituksesta 
Besvär över beslut vid diknings- 
förrättning - Appeals concerning 
execution of ditching ........... 25 6 13 6
Valitukset ulosmittauksesta - Besvär 
över utmätning - Appeals con­
cerning distraint ............... _ - _
V Virka-apuasiat - Handräckningsären- 
den - Official a i d ........ . 50 26 20 4
VI Alistettuja asioita - Underställ- 
ningsmäl - Submitted ............. - - - -
VII Muut asiat - övriga ärenden - Other 
cases .............. ............. 1 __ 1
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33. VESIYLIOIKEUDESSA RATKAISTUT ASIAT 1987
VID VATTENÖVERDOMSTOLEN AVGJORDA ÄRENDEN 1987
CASES DECIDED BY THE SUPREME HATER-LAW COURT 1987





Number Därav överklagat beslut
blivit ändrat
Of which decision amended
Kaikkiaan - Inalles - Total ........................................
I Hakemusasiat - Ansökningsärenden - Petitions ....................
Sillan rakentaminen - Byggande av bro - Construction of bridge .... 
Johdon, laiturin ym. rakentaminen - Byggnade av ledning, brygga mm.
- Construction of conduit, pier etc..............................
Voimalaitoksen rakentaminen - Byggande av kraftverk - Construction
of power plant ..................................................
Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet - Farleder och andra omrSden 
för samfärdsel i vatten - Fairways and other areas for transport
water ...........................................................
Uitto - Flottning - Log floating ..................................
Vesistön järjestely - Vattenst&ndsreglering - Regulation of water
level ...........................................................
Vesistön säännöstely - Vattenreglering - Regulation of water .....
Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi - Avledande av vatten för 
användning säsom vätska - Conduction of water for use as liquid . 
Pohjaveden ottaminen - Tagande av grundvatten - Taking of ground
water ...........................................................
Jäteveden johtaminen - Avledande av avloppsvatten - Conduction of
waste water .............. ......................................
Muut - övriga - Others ............................................
II Riita-asiat - Tvistemäl - Civil law cases ......................
III Rikosasiat - Brottmäl - Criminal cases ..........................
IV Valitusasiat - Besvärsmäl - Appeals ............................
Valitus oli tehty - Besvär hade anförts - Appeal was lodged 
vesi lautakunnan päätöksestä - över vattennämnds beslut - against
decision of water board .......................................
ojitustoimituksesta - over dikningsförrättning - against ditching 
ulosmittauksesta - over utmätning - against distraint ..........


















34. TYÖTUOMIOISTUIMEN TOIMINTA 1987
ARBETSDOMSTOLENS VERKSAMHET 1987
PROCEEDINGS OF THE LABOUR COURT 1987
Kanteen sisällys Yhteensä Tutkimatta Kokonaan Kokonaan
Käromälets innehäll Summa jätetyt tai osittain hyiätyt
Subject matter of action Total Icke till hyväksytyt Helt
prövning Helt eller förkastade
upptagna delvis Wholly




Kaikkiaan - Inalles - Total ..............................  196
A. Työntekijäin kanteet sisällön mukaan - Arbetstagarnas
käromäl efter innehill - Actions initiated by employees
I Työehtosopimukset » Kollektivavtal - Collective agree­
ments
1. Työrauha - Arbetsfred - Industrial peace ..........  10
2. Työehtosopimuksen rikkominen - Brott mot kollek­
tivavtal - Breach of collective agreement .......  37
3. Työehtosopimuksen oikea sisällys - Koilektivavtalets
rätta innebörd - Interpretation of collective 
agreement ........................................ 40
4. Muut asiat - övriga ärenden - Other cases.... . 21
II Virkaehtosopimukset - Tjänstekollektivavtal - Official
collective agreement .................................. 15
III Toimiehtosopimusasiat - Funktionärskollektivavtalsärenden
- Collective agreements for employees in subsidized 
private institutions .................................. 2
B. Työnantajain kanteet sisällön mukaan - Arbetsgivarnas
käromäl efter innehäll - Actions initiated by employers
I Työehtosopimukset - Kollektivavtal - Collective agree­
ments
1. Työrauha - Arbetsfred - Industrial peace ..........  70
2. Työehtosopimuksen oikea sisällys - Kollektivavtalets
rätta innebörd - Interpretation of collective 
agreement ........ ...............................
3. Muut asiat - övriga ärenden - Other cases .........
II Virkaehtosopimukset - Tjänstekollektivavtal - Official











35. VAKUUTUSOIKEUDEN TOIMINTA 1987
FÖRSÄKRINGSDOMSTOLENS VERKSAMHET 1987 
PROCEEDINGS OF THE ASSURANCE TRIBUNAL 1987
Asioiden laatu 
Ärendens art 

















































Kaikkiaan - Inalles - Total .......... 5 578 7 579 13 157 6 956 1 313 6 201
Tapaturmavakuutusasiat - Olycksfalls-
ärenden - Accident insurance ....... 843 997 1 840 971 109 869
Invalidihuoltoasiat - InvalidvSrdsären-
den - Care of the disabled ......... 9 29 38 29 2 9
Sotilasvamma-asiat - Krigsolycksfalls-
ärenden - War disability ........... 1 620 2 041 3 661 1 944 176 1 717
Eläkevakuutusasiat - Pensionsför- 
säkringsärenden - Superannuation 
insurance ........................... 2 510 3 665 6 175 3 201 888 2 974
Kansaneläkeasiat - Folkpensioner - 
National pensions ................ 1 034 1 268 2 302 1 480 366 822
Työeläkeasiat - Arbetspensionsärenden 
- Employee pensions .............. 767 1 396 2 163 943 344 1 220
Maatalousyrittäjäeläkeasiat - Lant- 
bruksföretagarpensionsärenden 
Farmers' pensions ................ 310 502 812 333 120 479
Yrittäjäeläkeasiat - Företagarpen- 
sionsärenden - Pensions of the 
self-employed .................... 372 459 831 408 51 423
Merimieseläkeasiat - Sjömanspensions- 
ärenden - Seafarers’ pensions .... 27 40 67 37 7 30
Rikosvahinkoasiat - Brottsskadeärenden
- Criminal damages ................. 69 114 183 90 20 93
Varhaiseläkeasiat - Förtidspensions- 
ärenden - Early-retirement pensions . 19 19 38 31 8 7
Työttömyysturva-asiat - Utkomstskydds-
ärenden - Unemployment security .... 508 713 1 221 690 110 531
Freelancer-eläkeasiat - Freelancer-
pensionsärenden - Freelancer pensions - 1 1 - - 1
36. LIIKEVAIHTOVERO-OIKEUDEN RATKAISEMAT ASIAT 1987
VID OMSÄTTNINGSSKATTERÄTTEN AVGJORDA MAL 1987
CASES DECIDED 8Y THE TURNOVER TAX COURT'1987
84
Asioiden laatu Yhteensä Tutkimatta Pal autetut Vahvistetut Muutetut
MSlens art Summa jätetyt tai Äterför- FaststälIda Andrade













Kaikkiaan - Inalles - Total1) ................  1 903 138 93 853 819
A. Liikevaihtoveroasiat - Omsättningsskattemäl - 
Turnover tax
I Verovelvollisen valitukset - Besvär anförts
av skattskyldig - Appeals by tax-payer .... 1 540 100 93 647 700
1. Säännönmukainen verotus - Normal beskatt- 
ning - Regular taxation ............... 862 73 86 259 444
2. Oälkiverotus - Efterbeskattning - Taxation 
of arrears ............................. 249 2 3 109 135
3. Verovelvollisuus - Skattskyldighet - Tax 
1i abi 1ity .............................. 241 14 1 181 45
4. Ennakkotieto - Förhandsbesked - Advance 
ruling ................................. 118 10 2 71 35
5. Muut - Ovriga - Others .................. 70 1 1 27 41
II Valtion valitukset - Besvär av staten - 
Appeals by the state ..................... 261 14 145 102
1. Säännönmukainen verotus - Normal beskatt- 
ning - Regular taxation ............... 80 3 42 35
2. Jälkiverotus - Efterbeskattning - Taxation 
of arrears ............................. 34 1 25 8
3. Verovelvollisuus - Skattskyldighet - Tax 
liability .............................. 54 20 34
4. Ennakkotieto - Förhandsbesked - Advance 
ruling ................................. 84 10 51 23
5. Muut - Ovriga - Others .................. 9 - - 7 2
B.
I
Autoveroasiat - Mäl beträffande skatt p& 
bilar - Automobile tax
Verovelvollisen valitukset - Besvär anförts 
av skattskyldig - Appeals by tax-payer ... 102 24 61 17
1. Auto- ja moottoripyörävero - Skatt pä 
bilar och motorcyklar - Automobile and 
motorcycle tax ........................ 72 14 46 12
2. Moottoriajoneuvovero - Motorfordonsskatt - 
Special diesel etc. vehicles tax ...... 30 10 - 15 5
II Valtion valitukset - Besvär av staten - 
Appel as by the state .....................
1. Auto- ja moottoripyörävero - Skatt pä 
bilar och motorcyklar - Automobile and 
motorcycle tax .........................
2. Moottoriajoneuvovero - Motorfordonsskatt - 
Special diesel etc. vehicles tax ...... _ _ _ _
1) Lisäksi käsiteltiin 459 ulosoton kieltämistä tai keskeyttämistä koskevaa hakemusta 
Dessutom behandlades 459 ansökningar angäende förbjudande eller avbrytande av utsökning 
In addition, 459 petitions concerning forbidding and stopping of excution were considered
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37. VANKILAOIKEUDEN TOIMINTA 1987
FÄNGELSEDOMSTOLENS VERKSAMHET 1987 
PROCEEDINGS OF THE PRISON COURT 1987
Vuoden aikana käsitellyt asiat - Under äret behandlade ärenden - Cases 
considered during the year ...................................................  742
Nuoria rikoksentekijöitä koskevat asiat - Ärenden som gäller unga förbrytare -
Young offenders ..............................................................  667
Rangaistus määrätty kärsittäväksi - Förordnande om verkställighet av straffet - 
Punishment ordered enforced
nuorisovankilassa - i ungdomsfängelse - in juvenile prison ..................  514
tavallisena vapausrangaistuksena - som vanligt frihetsstraff - ordinary prison 128
Ehdonalainen vapaus määrätty menetettäväksi - Förordnande om förverkad vi11 ker­
ii g frihet - Release on parole cancelled because of
uuden rikoksen takia - till följd av nytt brott - new offence ...............  80
käytösrikkomuksen takia - tili följd av förseelse i uppförandet - Disciplinary
violation of parole .......................................    12
Ehdonalaisen vapauden menettäneiden rangaistus on määrätty käsittäväksi - Per- 
soner som förverkat sin villkorliga frihet har förordnats att undergä straffet 
- Persons recommitted to prison, sent to
nuorisovankilassa - i ungdomsfängelse - in juvenile prison ..................  80
tavallisena vapausrangaistuksena - som vanligt frihetsstraff - ordinary prison 12
Muut asiat - Övriga ärenden - Other cases ...................................... 25
Vaarallisia rikoksenuusijoita koskevat asiat - Ärenden som gäller farliga Ster-
fallsförbrytare - Proceedings involving dangerous recidivists ...............  75
Varattu tilaisuus muistutusten esittämiseen - Tili fäl 1 e att framställa
anmärkningar har givits - Opportunity granted to be heard ...................  8
Määrätty eristettäväksi pakkolaitokseen - Förordnats till isolering i tvängs-
inrättning - Ordered incarcerated in preventive detention ...................  1
Ehdonalaiseen vapauteen päästämistä koskeva asia - Ärenden som gäller 
försättande i vi11 koriig frihet - Proposal concerning release on parole
hyväksytty - godkända - accepted ............................................. 2
hylätty - förkastade - rejected ..............................................
Koevapauden myöntämistä koskeva asia - Ärenden som gäller försättande i frihet 
pä prov - Proposal concerning temporary trial release
hyväksytty - godkända - accepted ............................................. 15
hylätty - förkastade - rejected ..............................................  1
Ei estettä ehdonalaiseen vapauteen päästämiselle - Inget hinder för försättande
i villkoriiqt frihet - No obstacle for release on parole ....................
Muut asiat - Övriga ärenden - Other cases ...................................... 48
Istuntopäivät - Rättegängsdagar - Number of trial days ........................  42
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38. ULOSOTONHALTIJAIN TYÖTIUT 1987
OVEREXEKUTORERNAS ARBETSREDOGÖRELSER 1987 
PROCEDURES OF EXECUTORS-IN-CHIEF 1987
Ulosotonhaltija: lääninhallitukset ja maistraatit 
överexekutorerna: länstyrelserna och magistraterna 

















Koko maa - Hela landet - Whole country ....................... 7 485 18 264 18 275
Lääninhallitukset - Länsstyrelser - County governments ...... 4 817 10 260 10 352
Maistraatit - Magistrater - City administrative courts ...... 2 668 8 004 7 923
Lääninhallitukset - Länsstyrelser - County governments
Uudenmaan lääni - Nylands Iän ................................ 1 920 2 671 2 748
Turun ja Porin lääni - Abo och Björneborgs Iän .............. 518 1 291 1 355
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Aland ..................... 39 85 89
Hämeen lääni - Tavastehus Iän ................................ 666 1 363 1 397
Kymen lääni - Kymmene Iän .................................... 256 644 614
Mikkelin lääni - S:t Michels Iän ............................. 167 614 585
Pohjois-Karjalan lääni - Norra Karelens Iän ................. 183 497 564
Kuopion lääni - Kuopio Iän ................................... 107 491 493
Keski-Suomen lääni - Mellersta Finlands Iän .... ............. 354 640 579
Vaasan lääni - Vasa Iän ...................................... 299 786 735
Oulun lääni - Uleäborgs Iän .................................. 145 625 624
Lapin lääni - Lappiands Iän .................................. 163 553 569
Maistraatit - Magistrater - City administrative courts
Uudenmaan lääni - Nylands Iän ................................ 1 220 3 140 3 201
Helsinki - Helsingfors ...................... ................ 1 182 3 032 3 091
Hanko - Hangö ................................................ 22 43 51
Porvoo - BorgA ............................................... 16 65 59
Turun ja Porin lääni - Abo och Björneborgs Iän .............. 369 1 131 1 130
Turku - Abo .................................................. 271 779 767
Naantali - NSdendal .......................................... 7 37 36
Pori - Björneborg ............................................ 49 185 192
Rauma - Raumo ................................................ 32 100 106
Uusikaupunki - Nystad ........................................ 10 30 29
Hämeen lääni - Tavastehus Iän ................................ 430 1 190 1 189
Hämeenlinna - Tavastehus ..................................... 56 110 127
Lahti - Lahtis ............................................... 95 269 279
Tampere - Tammerfors ......................................... 279 811 783
Kymen lääni - Kymmene Iän .................................... 153 442 463
Hamina - Fedrikshamn ......................................... 7 35 30
Kotka ........................................................ 54 170 174
Lappeenranta - Vi 1lmanstrand ................................. 92 237 259
Mikkelin lääni - S:t Michels Iän ............................ 31 170 164
Mikkeli - S:t Michel ......................................... 22 122 124
Savonlinna - Nyslott ......................................... 9 48 40
Pohjois-Karjalan lääni - Norra Karelens Iän ................. 61 292 267
Joensuu ...................................................... 61 292 267
Kuopion lääni - Kuopio Iän ................................... 119 308 320
Kuopio ....................................................... 97 211 227
Iisalmi ...................................................... 22 97 93
Keski-Suomen lääni - Mellersta Finlands Iän ................. 29 193 172
Jyväskylä .................................................... 29 193 172
Vaasan lääni - Vasa Iän ...................................... 105 342 323
Vaasa - Vasa .......... ...................................... 60 193 191
Kokkola - Gamlakarleby ....................................... 33 89 84
Pietarsaari - Jakobstad ...................................... 12 60 48
Oulun lääni - UleAborgs Iän ............... .................. 135 614 527
Oulu - Uleäborg .............................................. 99 413 335
Kajaani - Kajana ............................................. 29 180 169
Raahe - Brahestad ............................................ 7 21 23
Lapin lääni - Lapplands Iän .................................. 16 182 167
10 126 117
Tornio - Torneä .............................................. 6 56 50
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39. ULOSOTONHALTIJÄIN RATKAISEMAT ASIAT 1987
AV ÖVEREXEKUTORERNA AVGJORDA MAL 1987











Ratkaistut - Avgjorda - Decided .....................
Tutkittavaksi ottamatta jätetyt - Icke till prövning
18 275 10 352 7 923
upptagna - Left without consideration on merits .. 997 681 316
Rauenneet - Förfallna - Dropped ...................
Riitaisina tuomioistuimen käsiteltäviksi siirretyt - 
Säsom tvistiga tili domstols handläggning för-
3 168 1 804 1 364
visade - Transferred to court as under dispute ... 92 72 20
Hylätyt - Förkastade - Dismissed ..................
Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistut - MSI 
i vilka ansökningen helt eller delvis bifallits -
627 453 174
Accepted wholly or partly .......................
Lainhaku kiinteistöön tai rakennukseen hallinta­
oikeuksineen maahan kiinnitetystä saamisesta - 
Lagsökning för fordran som intecknats i fastig- 
het eller byggnad med besittningsrätt tili jord 
- Action for collection of mortgage payment for
13 391 7 342 6 049
real estate or building with tenency rights .... 
Lainhaku muusta saamisesta - Lagsökning för annan
972 828 144
fordran - Action for collection of other debt .. 8 944 4 533 4 411
Häätö - Vräkning - Eviction .....................
Muu virka-apu - Annan handräckning - Other exe-
1 028 662 366
cutive assistance ..............................
Turvaamistoimet - Säkerhetsätgärder - Security
230 72 158
measures .......................................
Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan tuo­
mion täytäntöönpano - Verkställighet av dom 
rörande värdnad om eller rätt tili umgänge med 
barn - Execution of judgment concerning child
494 260 234
custody or child visiting right ...............
Täytäntöönpanosta määrääminen - Beslut om verk-
60 25 35
ställighet - Orders concerning execution ......
Kiinteistön pakkohuutokauppa - Exekutiv auktion p i
509 277 232
fastighet - Compulsory auction of real estate .. 
Aluksen tai ilma-aluksen pakkohuutokauppa 
Exekutiv auktion pä fartyg eller luftfartyg -
Compulsory auction of vessel or aircraft ......
Valitukset ja kantelut - Besvär och klagan -
* “
Complaints and appeals ........................ 206 113 93
Talletukset - Nedsättning i förvar - Deposits .... 
Ulosotonhaltijäin muut tehtävät - överexekutors
710 370 340
övriga ärenden - Other executorial tasks ...... 238 202 36
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40. YLEISTEN OIKEUSAPUTOIMISTOJEN KÄSITTELEMÄT ASIAT 1987
VID ALLMÄNNA RÄTTSHJÄLPSBYRAERNA BEHANDLAOE ÄRENDEN 1987
CASES DEALT WITH BY THE PUBLIC LEGAL AID OFFICES 1987
Asi aryhmä Siirretty Pelkkä Hakemus Muu Hal 1 into- Asia- Yhteensä Siirretty
Srendegrupp asi anaja- neuvo tai tuomio- viran- kirjan Summa' seuraavaan
Category of cases jal le tai Enbart ilmoitus- istuin- omaisen laatiminen Total vuoteen
toiselle räd asia käsittely kasittely tai muu Uppskjutit
oikeusapu- Counsel tuomio- Annan Behand- toimenpide till
toimistollí only istuimess; domstols- ling av Uppsättande foljande
överförts Ansökning behand- forvalt- av dokument Sr
tili eller an- 1 ing nings- eller annar Carried
advokat mälnings- Other myndighet Stgärd over to
el ler ärende vie court Adminis- Preparatior next year
annan domstol procedure trative of document
rätts- Petition authority or other
hjälpsbyrä or regis- procedure measure
Referred tration





Kaikkiaan - Inalles - Total .. 1 425 30 152 7 382 11 935 3 718 17 857 72 469 6 101
Perheoikeudelliset asiat 
Famil jerättsliga ärenden 
Family-law matters ........ 445 8 546 5 191 3 847 138 3 558 21 725 2 172
Perintöäsi at - Arvsärenden - 
Inheritance matters ....... 62 5 247 691 186 344 6 482 13 012 1 189
Huoneenvuokra-asiat - Hyres- 
ärenden - Cases involving 
the rental of buildings and 
parts of buildings ........ 47 1 563 62 431 44 575 2 722 135
Muut siviiliasiat - övriga 
civila ärenden - Civil cases 190 7 813 1 174 995 390 4 385 14 947 1 375
Hallinnolliset asiat - För- 
valtningsärenden - Adminis­
trative cases ............. 31 2 171 32 512 2 501 1 205 6 452 428
Rikosasiat - BrottmSl 
Criminal cases ............ 625 3 246 71 5 844 57 876 10 719 578
Täytäntöönpano, ulosotto ja 
muut asiat - Verkställig- 
het, utsökning och övriga 
ärenden - Execution, dis­
traint and other cases .... 25 1 566 161 120 244 776 2 892 224
Prosenttia - Procent - Per cent
Kaikkiaan - Inalles - Total .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Perheoikeudelliset asiat 
Familjerättsliga ärenden - 
Family-law matters ........ 31,2 28,3 70,3 32,2 3,7 19,9 30,0 35,6
Perintöäsi at - Arvsärenden - 
Inheritance matters ....... 4,4 17,4 9,4 1,6 9,3 36,3 18,0 19,5
Huoneenvuokra-asiat - Hyres- 
ärenden - Cases involving 
the rental of buildings and 
parts of buildings ........ 3,3 5,2 0,8 3,6 1,2 3,2 3,8 2,2
Muut siviiliasiat - övriga 
civila ärenden - Civil cases 13,3 25,9 15,9 8,3 10,5 24,6 20,6 22,5
Hallinnolliset asiat - För- 
valtningsärenden - Adminis­
trative cases ............. 2,2 7,2 0,4 4,3 67,3 6,7 8,9 7,0
Rikosasiat - BrottmSl 
Criminal cases ............ 43,9 10,8 1.0 49,0 1,5 4,9 14,8 9,5
Täytäntöönpano, ulosotto ja 
muut asiat - Verkställig- 
het, utsökning och övriga 
ärenden - Execution, dis- 
traint and other cases .... 1,8 5,2 2,2 1,0 6,6 4,3 4,0 3,7
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41. OIKEUSKANSLERIN KÄSITTELEMÄT ASIAT VUOSINA 1970-1987
AV JUSTITIEKANSLERN BEHANDLADE ÄRENDEN UNDER AREN 1970-1987 
CASES DEALT WITH BY THE CHANCELLOR OF JUSTICE 1970-1987
Vuosi Edelliseltä Vuoden aikana Yhteensä Loppuun Seuraavaan
Ar vuodelta saapuneet Summa kasitellyt vuoteen
Year siirtyneet Under äret Total Slut- si irtyneet
FrSn föregäende inkomna behandlade Till fo'ljande
Sr uppskjutna Entered during Concluded Sr uppskjutna
Carried over the year Carried over
from the to the
previous year next year
1970 ........................ 373 1 805 2 178 1 806 372
1971 ........................ 372 1 835 2 207 1 740 467
1972 ........................ 467 2 329 2 796 2 046 750
1973 ........................ 750 2 099 2 849 2 056 793
1974 ....................... 793 2 189 2 982 2 279 703
1975 . ...................... 703 2 329 3 032 2 417 615
1976 ....................... 615 2 366 2 981 2 270 711
1977 .............. ......... 711 2 566 3 277 2 490 787
1978 ........................ 787 2 608 3 395 2 287 1 108
1979 ........................ 1 108 3 176 4 284 3 097 1 187
1980 ........................ 1 187 2 831 4 018 2 892 1 126
1981 ........................ 1 126 4 428 5 554 4 378 1 176
1982 ........................ 1 176 3 541 4 717 3 139 1 578
1983 ........................ 1 577 3 573 5 150 3 522 1 628
1984 ........................ 1 628 3 477 5 105 3 617 1 488
1985 ........................ 1 488 2 992 4 480 3 216 1 264
1986 ........................ 1 264 2 882 4 146 2 959 1 187
1987 ........................ 1 187 2 878 4 065 3 140 925
42. OIKEUSASIAMIEHEN KÄSITTELEMÄT ASIAT VUOSINA 1970-1987
AV JUSTITIEOMBUDSMANNEN BEHANOLADE ÄRENDEN UNDER AREN 1970-1987 














Vuoden aikana saapuneet 
Under Sret inkomna 




















































1970 .... 337 1 037 109 (4) 1 098 110 279
1971 .... 279 826 65 (12) 879 79 . 224
1972 .... 224 1 096 92 (16) 971 109 ♦ 348
1973 .... 348 996 103 (15) 1 118 122 . 222
1974 .... 222 900 37 282 853 19 282 287
1975 .... 287 1 045 46 362 1 074 40 362 264
1976 .... 264 1 085 67 389 1 051 64 389 301
1977 .... 301 1 542 57 349 1 327 60 349 513
1978 .... 513 1 784 45 388 1 697 45 388 600
1979 .... 600 1 676 44 405 1 763 47 405 510
1980 .... 510 1 871 88 340 1 690 73 340 706
1981 .... 706 1 531 52 393 1 669 61 393 559
1982 .... 559 1 355 49 372 1 344 51 372 568
1983 .... 568 1 231 68 381 1 180 67 381 620
1984 .... 620 1 377 57 387 1 318 57 387 679
1985 .... 679 1 461 39 417 1 458 47 417 674
1986 .... 674 1 606 41 380 1 379 44 380 898
1987 .... 898 1 736 21 357 1 613 29 357 1 013
Muut vireille pannut asiat ovat sisältyneet vuoteen 1973 saakka omiin aloitteisiin. Suluissa olevat luvut ovat 
kanslia-asioita.
övriga anhängiggjorda ärenden har ända tili Ir 1973 ingätt i egna initiativärenden. Uppgifterna inom parentes är 
kansiiärenden.
Other cases entered are included in the “own initiative" cases until 1973. The figures in parenthesis relate to 
administrative cases.
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43. MARKKINATUOMIOISTUIMEN TOIMINTA 1987 
MARKNADSDOMSTOLENS VERKSAMHET 1987 
PROCEEDINGS OF THE MARKET COURT 1987
Asia Vuoden aikana Ratkaistut Seuraavaan
Rrende saapuneet Avgjorda vuoteen
Case Under Sret Dec i ded siirtyneet
inkomna Tili följande
Entered during Sr uppskjutna
the year Carried over
to the next year
Kaikkiaan - Inalles - Total ................................  26
Kuluttajansuojalain mukaiset asiat - Rrenden i enlighet med 
konsumtskyddslagen - Cases falling under the Consumer Protec-
tion Act ....................................................  7
Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 
mukaiset asiat - Ärenden i enlighet med lagen om otillbörligt 
förfarande i näringsverksamhet - Cases falling under the 





44. KULUTTAOA-A$IAMIE HEN TYÖTILIT 1987
KONSUMENTOMBUDSMANNENS ARBETSREDOGÖRELSER 1987 




Edelliseltä Vuoden aikana Yhteensä
vuodelta saapuneet Summa











Kaikkiaan - Inalles - Total ................ 1 988 1 045 3 033 2 222
Yksityishenkilö - Privatperson - Private 
person .................................... 779 371 1 150 873
Kuluttajaneuvoja - KonsumentrSdgivare - Con­
sumer counsellor .......................... 741 380 1 121 803
Viranomainen - Myndighet - Authority ....... 71 39 110 71
Elinkeinonharjoittaja - Näringsidkare 
Merchant .................................. 253 119 372 272
Kuluttaja-asiamies - Konsumentombudsmannen - 
Consumer-ombudsman ........................ 141 117 258 184
Markkinatuomioistuin - Marknadsdomstolen - 
















Liite 1. Siviiliasiain nimikkeistä 
Bilaga 1. Nomenklaturrföf'dvilmäl
Appendix 1. Nomenclature of civil cases
R I I T A - A S I A T T V I S T E M Â L C I V I L  C A S E S Laki j a  §
L a g  o c h  §
A c t  an d  §













AL-ÄL 70-77 §§ 
AL-AL 69 a § 
AL-AL 67-68 §§
Elatusvelvollisuus Underhâl1sskyldi ghet
0040 Varojen luovuttaminen 
perheen elatukseen avioliiton 
aikana
Utgivande av medel för 
familjens underhäll under 
äktenskapet
0050 Perheen elatuksesta aiheutu­
neiden liikamenojen korvaaminen
Ersättning för överskottsut- 
gifter för familjens underhäll
0060 Puolison elatusavun vahvista­
minen
Fastställande av underhâlIs- 
bidrag ät make
0061 Lapsen elatusavun vahvistaminen Fastställande av underhâlls- 
bidrag ät barn
Responsibility for maintenance
Provision of assets for the AL-AL 49 §
maintenance of the family 
during marriage
Reimbursement of excess AL-AL 50 §
expenditures for maintenance 
Confirmation of maintenance of AL-AL 51 § 
spouse





Rättsförhällande som gäller 
makars förmögenhet
Klander av avvittring
0080 Omaisuuden luovuttaminen toisen överlämnande av egendom tili 
puolison käyttöön puolisoiden andra makens begagnande, dä 
asuessa erillään makarna bor ätskilt
Legal relations involving 
property of married persons
Complaint regarding division of AL-AL 106 § 
property PK-AB 23:10
Delivery of property for the AL-AL 51 § 




0090 Lapsen elatusta koskevan 
sopimuksen tai päätöksen 
muuttaminen
0100 Puolison elatusta koskevan 
sopimuksen tai päätöksen 
muuttaminen
0121 Avio- tai asumuseron varalta 
tehdyn sopimuksen muuttaminen
Andring av familjerättsligt 
avtal och utslag
Andring av avtal eller utslag, 
som angär underhäll för barn
Andring av avtal eller utslag 
som angâr underhâl1 för make
Andring av avtal som ingätts 
med tanke pâ äktenskaps- eller 
hemskillnad
Amendment of agreement and 
decision regarding familial 
rights and duties
Amendment of agreement or 
decision regarding maintenance 
of child
Amendment of agreement or 
decision regarding maintenance 
of spouce
Amendment of agreement made in 








0130 Kihlauksen purkamisesta 
aiheutuva korvaus
RattsfBrhâllande som fb'regâr Legal rights prior to marriage 
aktenskap
Ersattnings for brytande av Compensation for breaking an AL-AL 8, 9 §§
trolovning engagement
Isyys Faderskap Paternity
0150 Isyyden vahvistaminen Fastställei se av faderskap Confirmation of paternity
0160 Aviomiehen isyyden kumoaminen Hävande av makes faderskap Annulment of 
husband
paternity of




IsyysL-FadersL 4 §, 
34 §§
IsyysL-FadersL 4 §, 
42 §§
Muu perheoikeudellinen asia
0180 Muu perheoikeudellinen asia
Annat familjerattsllgt arende Other family-law matter
Annat fami1jerattsligt arende Other family-law matter
2. HOLHOUS FÖRMYNDERSKAP GUARDIANSHIP AND TRUSTEESHIP
Holhoojan tai uskotun miehen 
hallinnassa olevaa omaisuutta 
koskeva asia
0190 Holhoojan tai uskotun miehen 
tilin moite
Ärenden angäende egendom som 
förvaltas av förmyndare eller 
gode män
Klander av förmyndares eller 
god mans redovisning
Matters concerning property 
administered by a guardian or 
trustee
Complaint regarding accounting HolhousL- 






Placement and guardianship HolhousL - FörmL 17 §§
R I I T A - A S I A T T V I S T E M Â L
9 3
C I V I L  C A S E S Laki j a  §
L a g  o c h  §
A c t  and §
3. PERINTÖ- JA TESTAMENTTIOIKEUS ARVS- 0CH TESTAMENTSRÄTT INHERITANCE AND WILLS
Pesänselvitys ja perinnönjako Boutredning och arvskifte Inventory of estate and 
distribution of inheritance
0200 Perinnönjaon moite Klander av arvskifte Complaint regarding distribution 
of inheritance
PK-ÄB 23:10
0210 Lakiosan täydennys Utfyllnad av arvslott Complementing of share 
stipulated by law
PK-ÄB 7:10
0220 Perittävän lapselle määrättävä 
avustus
Bidrag St arvlätarens barn Allowance to be awarded to the 
child of the deceased
PK-ÄB 8:1, 8:3, 8:7
0230 Perittävän puolisolle 
määrättävä avustus
Bidrag St arvlätarens make Allowance to be awarded to the 
spouse of the deceased
PK-ÄB 8:2, 8:7
0240 Perittävän vanhemmille 
määrättävä avustus
Bidrag ät arvlätarens föräldrar Allowance to be awarded to the 
parents of the deceased
PK-ÄB 8:4, 8:7
Testamentti Testamente Testament
0250 Testamentin moite Testamentski ander Contestation of testament PK-ÄB 13:1, 14:5
0260 Muu testamentin tehottomaksi 
julistamista koskeva kanne
Annan talan angäende ogiltig- 
förklarande av testament
Other action for invalidation 
of testament
PK-ÄB 11:1
0270 Testamentin tulkinta Tolkning av testamente Interpretation of testament PK-ÄB 11:1
Perintöön tai testamenttiin 
perustuva oikeus
Rätt som grunder sig pä arv 
eller testamente
Loss of right of inheritance
0280 Perintöoikeuden menettäminen Förlust av arvsrätt Loss of right of inheritance PK-ÄB 15:2
0281 Perinnöttömäksi tekeminen Arvlösgörelse Disinheriting PK-ÄB 15:4
Muu perintöäsi a Annat arvsärende Other inheritance matter
0290 Muu perintöäsi a Ann at arvsärende Other inheritance matter
4. KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM REAL PROPERTY
Kiinteistöä koskeva riita Fastighetstvist Dispute over real property
0310 Kiinteistön hallinnan 
palauttamiskanne
Talan om äterställande av 
besittning av fastighet
Action for the return of 
possession of real estate
0320 Kiinteistön käyttöä koskeva 
kieltokanne
Talan om förbud att nyttja 
fastighet
Action for court-order for­
bidding the use of real estate
NaapL-
GranneL 17 §
0330 Kiinteistön kaupan pätemät­




Invalidation of sale of real 
estate, or rescission of deal
MK-JB 11:1
0350 Kiinteistön kauppahinnan 
alentaminen
Nedsättning av köpeskilling för 
fastighet
Reduction of sales-price of 
real estate
0360 Kiinteistön kauppakirjan 
tulkinta
Tolkning av köpebrev som angär 
fastighet
Interpretation of deed of sale 
of real estate
0370 Kiinteistön kauppaan perustuva 
velkomus
Fordran pä grund av köp av 
fastighet
Action for payment based on 
sale of real estate
0371 Muu kiinteistöä koskeva riita Annan tvist som angär fastighet Other dispute over real estate
Maan lunastaminen Inlösen av jord Taking of land and compensation 
therefor
0420 Korvaus katu- tai tiealueesta Ersättning för gatu- eller 
vägmark




0430 Kunnan velvoittaminen lunas­
tamaan maa-alue RakL 56 §:n 
tai 57 §:n mukaan
Kommuns äläggande att enligt 56 
och 57 §§ ByggnadsL inlösa 
jordomräde
Obligating a municipality to pay 
compensation for the taking of 
a plot of land in accordance 
with Section 56 or 57 of the 
Building Act
0450 Muu lunastusta koskeva asia Annat inlösningsärende Other case concerning the taking 
of land and compensation 
therefor
Lainhuudatus Lagfart Legal confirmation of possession 
of real estate
0460 Lainhuudon oikaiseminen Rättelse av lagfart Rectification of legal 
confirmation of possession of 
real estate
LL 1 §§
0470 Lainhuudon mitättömäksi 
julistaminen
Ogiltigförklarande av lagfart Invalidation of legal 
confirmation of possession of 
real estate
LL 20 §§
R I I T A - A S I A T T V I S T E M A L C I V I L  C A S E S Laki j a  §
L a g  o c h  §
A c t  an d  §
Maanvuokra Jordlega Rent of land
0480 Maanvuokrasaatava Jordlegoavgift Collection of debt for rent in 
arrears




0500 Maanvuokrasuhdetta koskeva 
vahingonkorvaus
Skadeständ som föranleds av 
jordlegoförhäl1andet
Compensation for damage arising 
through the rental of land




0530 Muu maanvuokrasuhdetta koskeva 
riita
Annan tvist angäende jordlego­
förhäl 1andet
Other disputes over land rental
Kiinteistön käytöstä aiheutunut 
riita
Tvist som orsakas av nyttjande 
av fastighet
Dispute arising from use of 
real property
0540 Eläkesopimusta (syytinkiä) 
koskeva riita
Tvist angäende sytning Dispute over life-allowance
0550 Metsänhakkuusopimuksesta 
johtuva riita
Tvist angäende skogsavverknings- 
avtal
Dispute arising from timber 
cutting agreement
0560 Metsästysoikeutta koskeva 
riita
Tvist angäende jakträtt Dispute over hunting rights MetsästysL-
JaktL
0570 Kalastusoikeutta koskeva 
riita
Tvist angäende fiskerätt Dispute over fishing rights KalastusL-
FiskeL
0580 Kiinteistörasitteita koskeva 
riita
Tvist som angär fastighets- 
servitut




Tvist som föranleds av sam- 
äganderättsförhäl1anden
Dispute arising from joint 
owner-ship of real property
YhtOmL-
SamägL 5, 9 §§
0600 Muu kiinteistön käyttöä 
koskeva asia
Annat ärende som angär 
nyttjande av fastighet
Other case concerning use of 
real property
5. HUONEENVUOKRA HYRA THE RENTAL OF BUILDINGS AND 
PARTS OF BUILDINGS
Huoneenvuokran sääntely Hyresreglementering Rent control
0610 Huoneenvuokran korottaminen Höjning av hyra Raising of rent HVL-HyresL 49 §
0620 Huoneenvuokran alentaminen 
ja palauttaminen
Nedsättning av hyra (äterbäring) Reduction and refunding of rent HVL-HyresL 48 §
0630 Huoneenvuokran palauttaminen Aterbäring av hyra Refunding of rent HVL-HyresL 48 §
Huoneenvuokraoi keuden 
lakkaaminen
Hyresrättens upphörande Termination of the right to 
rent
0640 Huoneenvuokraoikeuden menet- 
tämi nen
Hyresrättens förverkande Forfeiture of the right to rent HVL-HyresL 31 §
0650 Irtisanomisperusteen toteaminen Fastställande av uppsägnings- 
grund
Confirmation of the grounds for 
notice to quit
HVL-HyresL 37 a §
0660 Muuttopäivän siirtäminen Framskjutande av flyttningsdag Postponement of the moving-day HVL-HyresL 39 §
Muu huoneenvuokra-asia Annat hyresärende Other cases involving rental
0670 Huoneenvuokrasaatava Hyresfordran Payment of rent HVL-HyresL 24 §
0680 Vahingonkorvaus huoneenvuokra- 
suhteen perusteella
Skadeständ pä grund av hyres- 
avtal
Compensation for damage arising 
on the basis of rental
HVL-HyresL 
14-16, 20, 31 §§
0690 Muu huoneenvuokra-asia Annat hyresärende Other cases involving rental
6. UlRTAIN OMAISUUS 1)LÖS EGENDOM 1)PERSONAL PROPERTY
Irtaimen saannon moittiminen Kl ander av ätkomst av lös 
egendom
Contestation of acquisition of 
personal property
0700 Irtaimen saannon moittiminen Kl ander av ätkomst av lös 
egendom
Contestation of acquisition of 
personal property
1) Omistusoikeus ulosmitattuun irt. omaisuuteen merkitään koodilla 1570 
Sganderätt tili utmätt lös egendom har koden 1570 
Right of ownership of distrained personal property.under heading 1570
R I I T A - A S I A T T V I S T E M A L
95
C I V I L  C A S E S Laki j a  §
L a g  oc h  §
Ac t  and §
Osamaksukauppa Avbetalningskb'p Installment buying
0710 Osamaksukaupan purkaminen Havande av avbetalningskop Cancellation of purchase on 
installment plan
OsamaksuL- 
AvbetL 2, 7 §§
0720 Osamaksuhinnan alentaminen Nedsattning av avbetalnings- 
priset
Reduction of price of article 
purchased on installment plan
OsamaksuL- 
AvbetL 7 §
0730 Osamaksukauppaan perustuva 
velkomus
Fordran pj grund av avbetal- 
ningspriset
Indebtedness based on purchase 
on installment plan
0731 Osamaksutilityksen moite Klander av uppgorelse vid av­
betalningskop
Contestation of accounting for 
purchase on installment plan
0740 Muu osamaksukauppaan liittyvä 
riita
Annan tvist som foranleds av 
avbetalningskop
Other disputes over purchase on 
installment plan
Muu Irtaimen kauppa Annat kop av 16s egendom Other sale of personal property
0750 Irtaimen kaupan purkaminen Havande av kop av los egendom Cancellation of sale of 
personal property
0760 Irtaimen kauppahinnan alen­
taminen
Nedsattning av priset for los 
egendom
Reduction of sales-price of 
personal property
0770 Irtaimen kauppaan perustuva 
velkomus
Fordran pi grund av kop av los 
egendom
Indebtedness based on sale of 
personal property
0780 Muu irtaimen omaisuuden kaup­
paan liittyvä riita
Annan tvist som foranleds av 
kop av los egendom
Other disputes over the sale 
of personal property
Muu irtainta koskeva riita Annan tvist angiende 16s 
egendom
Other disputes over personal 
property
0790 Vuokra (muu kuin huoneen- tai 
maanvuokra)
Lega (annan an hyra eller jord- 
lega)
Rental (other than rental of 




0800 Irtaimen talletus Deposition av los egendom Deposit of personal property KK-HP 12 luku-l
0810 Irtaimen lainaus Lin av los egendom Lending of personal property KK-HB 11 luku-l
0820 Irtaimen vaihto Byte av lo's egendom Exchange of personal property
0830 Irtaimen lahjoitus Giva av los egendom Gift of personal property LahjaL-GâvoL
0840 Käteispanttaus Handfingen pant Pawning for cash
0850 Irtaimen yhteisomistussuhteesta 
johtuva riita
Tvist som foranleds av sam- 
aganderatt till los egendom
Disputes arising from joint 
owner-ship of personal property
0851 Pidätysoikeus Retentionsratt Right of lien KK-HB 11:3, 12:
7. AINEETON OIKEUS IMMATERIELL RiTTIGHET INCORPOREAL RIGHTS
0860 Toiminimeä koskeva riita Firma Dispute over firm name TNimL-FirmaL
0870 Kaupparekisterimerkintää 
koskeva riita
Tvist om anteckning i handels- 
registret
Registration in Trade register TNimL-FirmaL 
19 §
0910 Tavaramerkkioikeutta koskeva 
riita
Tvist angiende ratt till varu- 
marke
Dispute over trademarks TMerkkiL-VaruML
0960 Patenttia koskeva riita Tvist som angir patent Dispute over patents PatL
0970 Työsuhdekeksintöä koskeva 
riita
Tvist som angir arbetstagares 
uppfinning
Dispute over invention made 
during course of employment
Työntek-KeKL-
ArbUppfL
0990 Tekijänoikeutta koskeva 
ri itä
Tvist som angir upphovsratt Dispute over copyright
1000 Oikeus valokuvaan Ratt till fotografi Right to photograph
1010 Mallioikeutta koskeva riita Tvist angiende ratt till 
monster




1021 Muu aineettomia oikeuksia 
koskeva riita
Annan tvist angiende immate- 
riella rattigheter
Other disputes over incorporeal 
rights
8. 1)VELKA- TAI SAAMISSUHDE DGALDS- ELLER FORDRINGSF0R- 
HALLANDE
1)INDEBTEDNESS AND RECEIVABLES
1030 Velkakirjaan perustuva 
saatava
Fordran pi grundval av skulde- 
brev
Collection based on promissory 
note
1040 Vekselisaatava Vaxelfordran Collection of bill of exchange
1) Muita velkomuksia nimikkeistön koodilla - övriga fordringar har nomenklaturens koder - Other debts and receivables 
are under their own headings
0370 (kiint. kauppa) - (fast, köp) - (sale of real estate)
0730 (osamaksukauppa) - (avbetalningskop) - (installment buying)
0770 (irt.om.kauppa) - (köp av lös egendom) - (sale of personal property)
RIITA-ASIAT mSTEMAL
96
CIVIL CASES Laki ja § 
Lag och § 
Act and §
1050 Shekkisaatava Checkfordran Collection of check
1060 U  Asiakirjaan perustumaton 
vei aksi anto
3) Försträckning som inte 
grundar sig pä nägon handling
3) Granting of credit not based 
on formal document
1070 Takaajan vastuu Borgesmans ansvar Responsibility of syrety 
(guarantor)
1080 Takaajan takautumisoikeus Borgesmans regressrätt Right of recourse of surety 
(guarantor)
1082 Perusteettoman edun palaut­
taminen
Aterbäring av obehörig vinst Return of unfounded benefit
9. PALVELUSSOPIMUS, TOIMEKSIANTO, 
TYÖNTULOSSOPIMUS
TJÄNSTEAVTAL, UPPDRAG, AVTAL 
SOM FÖRUTSÄTTER ETT VISST 
ARBETSRESULTAT
SERVICE CONTRACTS, COMMISSIONS, 
AGREEMENTS REGARDING THE 
PRODUCT OF WORK
Työsuhde Arbetsförhäl1ande Employment
1090 Työsopimuksen tai sen ehdon 
pätevyyttä tai tulkintaa 
koskeva riita
Tvist om tolkning av arbets- 
avtal eller villkor i sädant 
avtal
Dispute over validity or 
interpretation of an employment 






Lagen om hushälls- 
arbetstagares arbets­
förhäl lande m. fyl.
1100 Työntekijän palkkaedut (palk­
ka- ja muut työntekijälle 
työsuhteesta johtuvat saata­
vat)
Arbetstagares löneförmäner (lön 
och andra arbetstagare till- 
kommande fordringar pä grund av 
arbetsförhällande)
Salary of employee (salary and 





1110 2) Työsopimussuhteen irti­
sanomisesta tai purkamisesta 
aiheutuva riita
2) Tvist som föranleds av upp- 
sägning eller upphävande av 
arbetsavtal
2) Dispute arising from the 
cancellation or termination of 
emloyment under an employment 
contract
TSL-ArbetsavtL 
37, 43, 51 §§
1130 Muu työsuhdetta koskeva riita Annan tvist som angär arbets­
förhäl lande
Other dispute over emloyment
Asiamiessopimus ja valtuutus Ombudsavtal och befullmäktigande Agency and authorization
OikTL 2 luku, KK 18 luku, 
OK 15 luku
RättsHL 2 kap., HB 18 kap., 
RB 15 kap.
OikTL lnd ch., KK 18th ch., 
OK 15th ch.
1140 Ilman valtuutusta toimineen 
velvollisuus korvata aiheutunut 
vahinko
Skyldighet för den som utan 
fullmakt handlat för en annan 
att ersätta uppkommen skada
Obligation of a person acting 
without authorization to pay 
damages
OikTL-RättsHL 25 §, 
KK-HB 18: 10
1150 Asiamiehen vastuu sitoumuksen 
täyttämisestä
Ombuds ansvar för fullgörandet 
av det han ätagit sig
Agent's responsibility to 
fulfill a commitment
KK-HB 18: 6-7
1160 Asiamiehen palkkio Ombud tillkommande arvode Agent's commission KK-HB 18: 5,
K i i ntei stönväli ttäjä 
A - F om fastighets- 
förmedlare 24 §
1180 Oikeudenkäynti asiamiehen toimet 
ja/tai palkkio
Atgärder av och/eller arvode 
för rättegängsombud
Actions and compensation of a 
personal representative in a 
court procedure
Urakkasopimus Entreprenadavtal Independent contracting
1190 Urakoitsijan suoritusrikkomus Entreprenörs kontraktsbrott Failure in performance by party 
undertaking work on contract
1200 Urakanantajan suoritusrikkomus Uppdragsgivares kontraktsbrott Failure in performance by party 
giving work on contract








(agency, commissioning and 
delivery agreements, etc.)
1220 3) Muu palvelussopimusta, 
toimeksiantoa ja työntulos- 
sopimusta koskeva riita
3) Annan tvist som angär tjäns- 
teavtal, uppdrag och arbets- 
prestationsavtal
3) Other dispute over service 
contracts, commissions and 
agreements concerning the 
product of work
1) Tällä koodilla merkitään myös kaikki tositteettomat velaksiannot ja suulliseen sopimukseen perustuvat velaksiannot - 
Denna kod ges även försträckning utan verifikat och försträckning som grundar sig pä muntligt avtal - This heading also 
includes granting of credit without verification and granting of credit based on oral agreement
2) Työsuhteen päättymiseen perustuva vahingonkorvaus merkitään myös tällä koodilla - Skadeständ som grundar sig pä arbetsför- 
hällandes upphörande ges även denna kod - This heading also includes compensation for damage based on termination of employment
3) Tällä koodilla merkitään myös kaikki työsuorituksiin perustuvat velkomukset (=työlaskut, lääkärinpalkkiot yms.) - 
Denna kod ges även alla fordringar som grundar sig pä arbetsprestationer (=arbetsfaktura, läkararvoden o.dyl.) -
This heading also includes all indebtedness based on performance of work (=bi11s for services rendered, physician's fees, etc.)
R I I T A - A S I A T T V I S T E M A L
9 7
C I V I L  C A S E S Laki j a  §
L a g  oc h  §
Ac t  and §
10. MERIOIKEUS SJÖRÄTT MARITIME LAW MeriL-SjöL
1230 Merioikeusasia Sjörättsärende Maritime law cases
11. VAKUUTUSSOPIMUS FÖRSÄKRINGSAVTAL INSURANCE AGREEMENTS
1240 Li ikennevakuutuskorvaus Ersättning pä grund av trafik- 
försäkring
Traffic insurance compensation
1250 Palovakuutuskorvaus Ersättning pä grund av brand- 
försäkring
Fire insurance compensation
1260 Henki vakuutuskorvaus Ersättning pä grund av livför- 
säkring
Life insurance compensation
1270 Muu vakuutuskorvaus Ersättning pä grund av annan 
försäkring




FÖRSÄKRINGSGIVARENS REGRESSRÄTT RIGHT OF RECOURSE OF THE 
INSURER
1280 Lii kennevakuutuksenantaj an 
takautumisoikeus
Trafikförsäkri ngsgi vares 
regressrätt
Right of recourse of the 
insurer in traffic insurance
LiikVakL-TrFörs 
L 20 §








13. 2) SOPIMUSSUHTEEN ULKOPUOLINEN 
KORVAUSVASTUU
2) UTOMOBLIGATORISKT SKADE- 
STANDSANSVAR
2) RESPONSIBILITY FOR COMPEN­
SATION OUTSIDE CONTRACT
1300 Lapsen tai nuoren henkilön 
korvausvastuu
Barns eller ung persons skade- 
ständsansvar
Compensation liability of child 
or young person
VahKL-SKL 2:2




Compensation liability of 
mentally ill or mentally 
defective person
VahKL-SKL 2:3
1320 Työntekijän korvausvastuu Arbetstagares skadestândsansvar Compensation liability of 
employee
VahKL-SKL 4:1
1330 Virkamiehen korvausvastuu Tjänstemans skadestândsansvar Compensation liability of 
official
VahKL-SKL 4:2
1340 Huoltajan vastuu alaikäisen 
aiheuttamasta vahingosta
Vlrdnadshavares ansvar Compensation liability of 
guardian for damage done by 
under-aged ward
VahKL-SKL 2:1
1350 Työnantajan korvausvastuu 
työntekijän aiheuttamasta 
vahingosta
Arbetsgivares ansvar för skada 
som äsamkats av arbetstagare
Compensation liability of 
employer for damage done by 
employee
VahKL-SKL 3:1
1360 Julkisyhteisön korvausvastuu 
julkisen vallan käyttämisestä
Offentligt samfunds ansvar för 
offentlig maktutövning
Compensation liability of 
governmental body for damage 




1370 Julkisyhteisön takautumiskanne 
virkamiestä vastaan
Offentligt samfunds regressrätt 
gentemot tjänsteman
Right of recourse of govern­
mental body against official
VahKL-SKL 4:3




Right of recourse of employer 
against employee
VahKL-SKL 4:3
1390 Valtion korvausvastuu syyttö­
mästi vangitulle tai tuomitulle
L syyttömästi vangitulle tai 
tuomitulle valtion varoista 
maksettavasta korvauksesta 
31.5.1974/422
Statens ersättningsansvar ät 
oskyldigt häktad eller dömd
L om ersättning ur statsmedel 
ät oskyldigt häktad eller dömd 
31.5.1974/422
Compensation liability of State 
to innocent persons wrongfully 
imprisoned or convicted 
Act concerning compensation 
from State funds to persons 
wrongfully imprisoned or 
convicted 31.5.1974/422
1) Tällä koodilla merkitään mm. meri-, kuljetus-, eläin- ja sairasvakuutuskorvaukset - Denna kod ges även bl.a. sjö-, transport-, 
djur- och sjukförsäkringsersättningar - This heading includes e.g. marine, transport, animal and sickness insurance compensation
2) Sopimussuhteeseen perustuvia vahingonkorvauksia nimikkeistön koodeilla - Skadeständ i kontraktsförhSllanden 
har nomenklaturens koder - Compensation for damage based upon a contract entered under following headings 
0500 (vahingonkorv. maanvuokrasuht. perusteella) - (skadeständ i jordlegoförhällande) - (compensation for
damage based on agreement of rental of land)
0680 (vahingonkorv. huoneenvuokrasuht. perusteella) - (skadeständ i hyresfb'rhâl lande) - (compensation for 
damage based on rental of premises)
1110 (vahingonkorv. työsuhteen perusteella) - (skadeständ i arbetsfb'rhâl lande) - ( compensation for damage based 
on employment contract)
1480 (Oy L:n perusteella määräytyvä korvausvelvollisuus) - (skadeständ baserad pâ Aktiebolagslagen) - 
(Obligation to pay damages based on Company Act)
Kun vahingonkorvaus perustuu tiettyyn sopimussuhteeseen, merkitään se ko. sopimusta kuvaavaan nimikkeeseen; 
esim. urakkasopimukseen perustuva vahingonkorvaus merkitään koodilla 1190 tai 1200 - Dä skadeständ grundar sig pä 
visst kontraktsförhällande antecknas det vid nomenklaturen för kontraktet; t.ex. skadeständ som grundar sig pä 
entreprenadavtal fär kod 1190 eller 1200 - Compensation for damage based on a given contract is entered under the 
heading for the kind of contract in question; for example, compensation for damage based upon a construction 
contract is entered under heading 1190 or 1200.
9 8
RIITA.-ASIAT TVISTEMAL CIVIL CASES Laki ja § 
Lag och § 
Act and §
1400 Vaarantamisvastuu Fareansvar Responsibility for endangering
1410 Vahingon aiheuttajan muu 
korvausvastuu
Annat skadeständsansvar för 
skadeväl1 are
Other claims under compensation 
liability of person causing 
damage
VahKL-SKL 2:1
1411 Rikokseen perustuva vahingon­
korvausvelvollisuus
Skadeständsskyldighet pä grund 
av brott




14. YHTEISÖ JA SÄÄTIÖ SAMFUND OCH STIFTELSE FOUNDATIONS, ASSOCIATIONS AND 
INCORPORATED BODIES
Yhdistys Förening Incorporated bodies and 
foundations
1420 Yhdistyksen päätöksen moitti­ Kl ander av föreningsbeslut Contestation of decision of YhdL-FörenL
minen accoci ation 15 §
1430 Muu yhdistysasia Annat ärende som angär 
föreningar
Other association matters
Asunto-osakeyhtiö Bostadsaktiebolag Housing corporations
1440 Huoneiston ottamista yhtiön Kl ander av beslut om över- Contestation of decision AsOyL-Bostads-
hoidettavaksi koskevan pää­ tagande av bostad tili bolagets concerning takeover of apartment ABL 18 §
töksen moittiminen förvaltning by corporation
1450 Asunto-osakeyhtiön yhtiö­ Annat kl ander av beslut som Contestation of other decision OyL-ABL 9:17
kokouksen muun päätöksen fattats vid bostadsaktiebolags taken by shareholders'meeting
moittiminen bolagsstämma of housing corporation
1460 Muu asunto-osakeyhtiöasia Annat ärende som angär bostads­ Other matters concerning housing
aktiebol ag corporations
Osakeyhtiö Aktiebolag Limited companies
1470 Osakeyhtiön yhtiökokouksen Kl ander av beslut som fattats Costestation of decision taken OyL-ABL 9:17
päätöksen moittiminen vid aktiebolags bolagsstämma by shareholders'meeting of 
limited company
1480 Muu osakeyhtiöasia Annat ärende som angär aktie­ Other matters concerning OyL-ABL
bolag limited companies 15 luku - kap.
Osuuskunta Andelslag Cooperatives
1490 Osuuskunnan kokouksen päätöksen Kl ander av andelsstämmobeslut Contestation of decision taken OKL-AndelsL
moittiminen by meeting of cooperative 
association
92 §, 21 § 4 mom
1500 Muu osuuskunta-asia Annat ärende som angär andels- Other matters concerning
1 ag cooperative associations
Säätiö Stiftelse Foundations
1510 Säätiöasia Ärende som angär stiftelse Matters concerning foundations
1520 Eläkesäätiöasia Ärende som angär pensions- Matters concerning pension
stiftelse foundations
Muu yhteisöasia Annat ärende som angär samfund Other matters concerning 
incorporated bodies
1530 D muu yhteisöasia DAnnat ärende som angär sam­ Dother matters concerning
fund incorporated bodies
15. TAKAISINSAANTI ATERVINNING RIGHT OF RECOVERY
1540 Takaisinsaanti
tuomioon
yksipuoliseen Atervinning i mäl som avgjorts 
genom tredskodom





maksamis- Atervinning med anledning av 
betalningsorder
Right of recovery of payment 





ulosotonhaltijan Atervinning i ärende.som agär 
förordnande av överexekutor




1) Mm. avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä koskevat asiat sisältyvät tähän ryhmään 
Bl.a. ärenden som gäller öppet bolag och kommanditbolag inkl. i denna grupp 
Matters concerning partnerships are included in this category
R I I T A - A S I A T T V I S T E M A L C I V I L  C A S E S La ki j a  §
La g  oc h  §
Ac t  an d  §
16. OMISTUSOIKEUS ULOSMITATTUUN 
IRTAIMEEN OMAISUUTEEN
ÄGANDERÄTT TILL UTMÄTT LÖS 
EGENOOM
TITLE TO PERSONAL PROPERTY UNDER 
DISTRAINT
1570 Omistusoikeus ulosmitattuun 
irtaimeen omaisuuteen
Äganderätt tili utmätt lös 
egendom
Title to personal property under UL-UL 4:10 
distraint
17. KONKURSSI JA AKORDI
1590 Takaisinsaanti konkurssi­
pesään
1600 Konkurssissa riitautetun 
saatavan/etuoi keuden 
vahvistaminen
1640 Muu konkurssi- ja akordiasia
KONKURS OCH ACKORD
Atervinning tili konkursbo
Fastställei se av fordran/för- 
mänsrätt som gjorts i stridig 
konkurs
Annat konkurs- och ackordärende
BANKRUPTCY AND COMPOSITION
Right of recovery regarding 
bankkrupt estate
Confirmation of claim to 
collection or privilege in 
bankruptcy












H A K E M U S -  J A
I L M O I T U S A S I A T
A N S Ö K N I N G S -  O C H
A N M Ä L N I N G S Ä R E N D E N
PETITIONS AND 
REGISTRATIONS
La ki j a  §
La g  o c h  §
A c t  and §
1670 Lupa avio-oikeuden alaisen 
omaisuuden luovuttamiseen 
tai panttaukseen
TillStelse till forsaljning 
eller pantsattning av gifto- 
rattsgods
Permission for conveying or 
pledging property to which 
spouse has right by marriage
AL-ÄL 40 §
1671 Lapsen huollosta päättäminen Beslut om vSrdnad om barn Decision regarding custody of 
child
L lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 9 § 
L angäende värdnad om 
barn och umgängesrätt 
9 §
1672 Lapsen tapaamisoikeudesta 
päättäminen
Beslut om umgangesratt Decision regarding visiting 
rights
L lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 9 § 
L angäende värdnad om 
barn och umgängesrätt 
9 §
1673 Lapsen huoltoa koskevan 
päätöksen muuttaminen
Andring av utslag som angSr 
vSrdnad om barn
Amendment of decision regarding 
custody of child
L 1apsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 12 § 
L angäende värdnad om 
barn och umgängesrätt 
12 §
1674 Lapsen tapaamisoikeutta 
koskevan päätöksen muuttaminen
Andring av utslag, som angSr 
ratt till umgange med barn
Change of decision regarding 
visiting rights
L lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta 12 § 
L angäende värdnad om 
barn och umgängesrätt 
12 §
1680 Lupa aviopuolisolle avio- 
oikeuden alaisen kiinteistön 
luovuttami seen/ki innittämiseen
TillStelse till forsaljning av/ 
inteckning i giftoratt under- 
kastad fastighet
Permission of court for 
conveying or mortgaging real 
property to which spouse has 
right by marriage
AL-AL 86 §
1690 Pesänjakajan määrääminen Forordnande av skiftesman for 
avvittring
Appointment of administrator 
for the distribution of 
property
AL-AL 98 §, 
PK-AB 23:4
1700 Suostumus avioliittoon TillStelse till aktenskap Consent to marriage AL-ÄL 3 §
1710 Suomalaisen lapseksiottaminen Adoption av finsk medborgare Adoption of a Finnish citizen L lapseksiottamisesta 
1 § - LAdoption 1 §
1711 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen Adoption av utlanning Adoption of a foreign citizen L lapseksiottamisesta 
1 § - LAdoption 1 §
1712 Ennen 1.1. 1980 perustetun 
ottolapsisuhteen muuttaminen 
uuden lain mukaiseksi
Faststallande av att adoptiv- 
fo'rhSllande som grundats fore 
1.1.1980 skall omfattas av 
ny lag
Amendment in conformity with 
the new law of an adopted child 
relationship established before 
1 January 1980
L lapseksiottamisesta 
56 § 3 mom. - LAdoption 
56 § 3 mom.
1720 Avioehtosopimuksen rekiste­
röiminen
Registrering av aktenskaps- 
forord






Registrering av aktenskaps 
forord som avser gSva
Registration of a marriage 





Registrering av boskillnads- 
dom




L angäende införande 
av ÄL 4 §
1723 Avio-oikeuden poistamista 
koskevan vaatimuksen rekis- 
teröimi nen
Registrering av yrkande pS 
uteslutande av giftoratt
Registration of a petition 
for the denial of the 
marital right to property
AL - ÄL 35 §
1724 Osituskirjan rekisteröiminen Registrering av avvittrings 
instrument
Registration of dead of 
partition
AL - ÄL 105 §
1725 Kansai nvälisluontoisista 
perheoikeudellisistä 
suhteista annetun lain 
16 §:n mukaisen ilmoituksen 
rekisteröiminen
Registrering av anmalan 
enligt lagen angSende vissa 
familjerattsliga forhSllanden 
av internationell natur
Registration of the notice 
under section 16 of the 
international family 
relations act
KPSL - IFRL 16 §
1730 Holhottavaksi julistaminen Omyndigforklaring Placement and guardianship HolhousL - FörmL 17 §
1731 Uskotun miehen määrääminen F'drordnande av god man Appointment of a trustee HolhousL - FörmL 17, 
65-68 §§
1732 Holhottavaksi julistamisen 
kumoaminen
Havande av omyndigforklaring Release from guardianship Holhousl - FörmL 
17 c §
1733 Holhoojan määrääminen Forordnande av formyndare Appointment of a guardian HolhousL - FörmL 23 §
1734 Holhoojan/uskotun miehen 
vapauttaminen tehtävästään
Befriade av formyndare/ 
god man frSn uppdraget
Release of a guardian/trustee 
from his duties
HolhousL - FörmL 28, 
70 §§
1735 Lupa vajaavaltaisen kiinteän 
omaisuuden myyntiin/ 
panttaukseen
TillstSnd till foryttring/ 
pantsattning av omyndigs 
fasta egendom
Permission for the sale/ 
mortgaging of the real estate 
of a person under guardianship
HolhousL - FörmL 39 §
H A K E M U S -  J A
I L M O I T U S A S I A T
A N S Ö K N I N G S -  O C H
A N M Ä L N I N G S Ä R E N D E N
PETITIONS AND 
REGISTRATIONS
La ki j a  §
La g  o c h  §

























(esim. holhouksen siirto, 







(t.ex. övergäng av förmyndar- 
syssla pä annan, granskning 
av förmyndarräkning, 
strykande av anteckning om 
förmynderskap/förordnande av 
god man i förmynderskaps- 
boken)
Other guardianship matters 
(e.g. transfer of quardianship, 
auditing of quardianship 
accounts, expungement of the 
appointment of a guardian/ 
trustee from the guardian­
ship records, entry of the 
guardianship of a minor into 
the guardianship records etc.)
Perunkirjoitukseen velvoit­
taminen
Förpliktande tili bouppteckning Obligation to inventory the 




Förlängning av boupptecknings- 
tiden
Extension of time for 





Beedigande av bouppteckning Confimation of inventory by oath PK-ÄB 20:6
Pesänselvi ttäjän määräämi nen Förordnande av boutredningsman Naming of administrator for 





Färordnande av boutredningsman 
och skiftesman
Naming of administrator for 
inventory and winding-up of 
estate of deceased and 
administrator for distribution 





Boutredningsmans ansökan att fä 
försälja fast egendom
Application of administrator 
for inventory and winding-up of 
estate of deceased for 




Skiftesmans framställning om 
försäljning av egendom
Proposal by administrator for 
distribution of estate of 




Entledigande av boutredningsman/ 
skiftesman
Release (discharge) of 
administrator for inventory and 
winding-up of estate of deceased
PK-ÄB 19:6, 2
Testamentin tallentaminen Testamentes inlämnande i förvar Filing of will
Testamentin valvonta Testamentsbevakning Probate of will PK-ÄB 14:1
Muu perintökaaren mukainen 
hakemusasia
Annat ansökningsärende enligt 
ärvdabalken
Other petitions under the 
Inheritance Act
Lupa yhteistä kiinteää omai­
suutta koskeviin toimenpitei­
siin
Tillständ tili ätgärder som 
angär samägd fastighet
Permission for measures 







Förordnande om fastighets för­
säljning för samäganderätts- 
förhällandets upplösning
Ordering the sale of real estate 




Uskotun miehen määrääminen 
hoitamaan yhteistä kiinteää 
omaisuutta
Förordnande av god man för att 
förvalta samägd fast egendom




Lainhuudon hakemiseen vel- 
voittami nen
Förpliktande att söka lagfart Obligation to file for legal 
confirmation of possession of 
real estate
LL-LL 5 §
Lupa yhteistä irtainta omai­
suutta koskeviin toimenpitei­
siin
Tillständ tili ätgärder som 
angär samägd lösöre
Permission of court to take 





Förordnande om försäljning av 
samägd lösöre för samägande- 
rättsförhäl1andets upplössning
Ordering the sale of personal 




Uskotun miehen määrääminen 
hoitamaan yhteistä irtainta 
omaisuutta
Förordnande av god man att för­
valta samägd lösöre
Naming of trustee to manage 
joint personal property
Metsän rauhoittaminen Fredning av skog Protection of forest
Meriselitys Sjöförklaring Report regarding an accident at 
sea
MeriL-SjÖL 
11 luku - kap
Osakeyhtiön määrääminen sel­
vitystilaan
Förordnande om att aktiebolag 
skall träda i likvidation





lopettaminen ja yhtiön pur­
kaminen
Förordnande om att likvidation 
skall upphöra och att bolaget 
är upplöst
Termination of receivership or 




HAKEMUS- JA ANSÖKNINGS- OCH PETITIONS AND Laki ja §









2020 Yhteistä aluetta tai sellai­
seen liittyvää koskeva asia







2042 Julkisen kaupanvahvistajan 
määräämi nen
Offentligt stämning 






Ärende som angSr samfällt orm 
rSde eller ansluter sig tili 
sädant omrSde
Public summons
Merger of limited companies
Permission of court to reduce 
share capital
Permission of court to merge 
cooperative associations
Declaration of death 
Oath of office 
Invalidation of document
Matters related to joint areas 






Anmälan om arv som tillfaller Registration of reversion of 
staten inheritance to the State
Ansökningsärenden som ansluter 
sig till fri rättegäng
Förordnande/befriande av ord- 
förande i förmyndarnämnd
Applications relating to 
cost-free litigation
Appointment or discharge of 
chairman of guardianship board
Förordnande av offentligt köp- Naming of official for public 
vittne confirmation of transaction
2060 Muu hakemusasia Annat ansökningsärende Other application
103
H i t e  2. Rikosnimikkeistö alioikeuksissa
Bilaga 2. Brottsnomenklatur 1 ai lmänna underrätter
Appendix 2. Nomenclature of crimes and offences 1n General Courts of Frist Instance
Rikoksen laatu Brottsart Offences Rikoslaki - Strafflagen
- Penal Code
Muut lait - Andra lagar
- Other Acts
00 Omaisuusrikokset Egendomsbrott Offences against property
01 Varkausrikokset
02 Kavallusrikokset
03 Ryöstö tai kiristämisrikokset
04 Varastetun tavaran kätkeminen
05 Omaisuuden vahingoittamiset
06 Petosrikokset















Hiding or receiving stolen goods
Damage to property
Fraud
Unauthorized use of motor 
vehicle







38:6a 2, 3, 4
29:4, 33:1, 3-7, 9-13,
15, 17, 38:1-2, 4-6, 6al. 
7, 10, 12-14, 38:1-7
10 Henkeen ja terveyteen 
kohdistuvat rikokset
Brott mot 11v och hälsa Offences against life and 
health
11 Murha tai tappo
12 Pahoinpitelyrikokset
13 Kuolemantuottamus, ruumiin­
vamman tai sairauden tuottamus
19 Muut henkeen ja terveyteen 
kohdistuvat rikokset
Mord eller dräp 
Misshandelsbrott 
Dödsvällande, vällande av 
kroppsskada eller sjukdom 
övriga brott mot liv och hälsa
Murder or manslaughter 
Assault
Causing of bodily injury or an 
illness















30 Rikokset julkista viranomaista 
ja yleistä järjestystä vastaan
Brott mot offentlig myndighet 
och allmän ordning
Offences against public 
authority and public peace
16:1-25, 17:1-9
40 Polltiarikokset Politibrott Misdemeanours 42, 43, 44
50 Liikennejuopumusrlkokset Trafikfylleribrott Drunkennes in traffic 23:1-7
60 Muut rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset

















45:4, 6-7, 9, 11-17, 
19-20, 22-26 
10-15, 18, 19, 24-27, 
37, 34:6-20, 36:9-11, 
38:3, 8, 9a, 40:1-5, 
6a, 8-12, 14-21
70 Päihderikokset Rusmedelsbrott Intoxication offences
71 Alkoholilakia vastaan tehdyt 
rikokset
72 Huumausainerikokset
Brott mot alkohollagen 
Narkotikabrott









80 Liikennerikokset Trafikbrott Traffic Offences Tieliikennelaki^
90 Muita lakeja ja asetuksia 
vastaan tehdyt rikokset
Brott mot övriga lagar och 
förordningar
Offences against other Acts and 
Statutes
91 Huvilain vastaiset rikokset 
99 Muut
Brott mot lagen 0m offentliga 
nöjesti llställningar 
övriga
Offences against the Public 
Entertainments Act 
Others
Laki julkisista huvi- 
tilaisuuksista*>
1) Lagen om al koholdrycker - Alcoholic Beverages Act
2) Lagen om mellanol - Beer of Medium Strength Act
3) Forordningen om denaturerad alkohol och om denaturering - Statutory regulations concerning Denatured Alcohol and Dénaturation
4) Narkotikalagen - Narcotic Drugs Act
5) Vagtrafiklagen - Road Traffic Act
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